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BARTOS LÁSZLÓ 
ÜSSZLIIASÜNLÍTÚ FAUNISZTIKAI VIZSGÁLAIÜK A SUKK-HEGYSÉG 
DÉLI RÉSZÉNEK ORTHÜPTERÁIN 
Abs t rac t : Author s tud ied the composi t ion o" the Or thoptera - communities 
dur ing a 3 years - pe r iod i n a steppe - l i k e h a b i t a t i n the SW-pat of the 
Bükk - mountains (Na t i ona l Park, resp . ) He has c o l l e c t e d 2303 specimens 
of 11 grashopper and 14 l ocus t species w i t h combined methods of 
c o l l e c t i o n by s i n g l i n g and sweeping. The r e s u l t s are summarized i n tab les 
1 -5 . On the basis of the r e s u l t the Or thoptora- fnuna of the g iven nren, 
al though r e l a t i v e l y r i c h i n species, has decreased i n general s ince 19ÜÜ. 
I t i s poss ib le .that the l i k e l y reason i s wood fe l l i ng and c u t t i n g i n the 
neighbour ing reg ions. 
A mintegy 120 hazai f a j t magábanfoglaló Or thoptera rend tag ja inak e l -
t e r j e d é s é t hiányosan i smer jük , noha i r oda lm i fo r rásokbó l t u d o t t , hogy 
igen alkalmasak különböző, f ő l e g n y í l t n i vény tá rsu lások , r é t e k , gyepek 
je l lemzésére . Az ide t a r t o z ó f a j ok zöme ~ táp lá lkozása révén — szorosan 
kapcsolódik bizonyos növénytársulásokhoz, és egyben a m ik rok l imn t i kus 
v iszonyokat i s j e l z i . Ebből köve tkez ik , hoc;/ az egyes növényasszociációk-
nak meghatározott f a j i össze té te lű és gyakor iságe losz lású ü r t h o p t e r a -
együttesek fe le lnek meg, mint ezt hazánkban e lőször Nagy Barnabás á l l a p í -
t o t t a meg a Hortobágyon, (1944) majd a T i h a n y i - f é l s z i g e t é n (1940) , va la -
mint hazánk más t á j a i n végzet t kutatómunkáéi a l ap ján . 
Ezen túlmenően, az Orthopterák v izsgala tának g y a k o r l a t i j e len tősége 
sem becsülhető ' a l á , mive l az ado t t ökoszisztéma anyag — és e n e r g i a f o r -
galmában ezek a zömében phytophag táplálKozású f a j o k j e l e n t ő s szerepet 
t ö l t enek be. Ürü lékükkel ugyanis a t a l a j b a nemcsak j e l e n t ő s mennyiségű, 
könnyen lebomló szerves anyag k e r ü l , hanem — f ő l e g c e l l u l ó z b o n t ó — 
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sz imbionta mikroorganiz{nusok tömege i s , melyek a t a la jban a c e l l u l ó z t a r -
talmú anyagok lebontásában nagy je len tőségge l bírnak (Szteba jev 1957, 
1968). 
VIZSGÁLATI MÓDSZER 
Az Or thoptera- fauna megismerésének t l s ő lépése az e l ő f o r d u l ó fa jok 
( regá l lap í tása. Ezér t egyeléssel és fűháló>.ással nagyobb mennyiségű anya-
got igyekeztem b e g y ű j t e n i . Az egyes m i n t a v é t e l i helyeken, a t e repv i szo -
nyoknak megfelelően, meghatározott nagyságú t e r ü l e t r ő l ( kb . 3ÜÜ m ) , 
ugyancsak meghatározott idő a l a t t (kb . 1/2 — 1 óra) minden f a j b ó l , vá lo -
gatás n é l k ü l , l ehe tő l eg a maximál is példányszámot gyű j tö t tem be. Az eml í -
t e t t ké t g y ű j t é s i módszer k i e g é s z í t i egymást: a több szöcske fa j á l t a l i s 
kedve l t bokros, c s e r j é k helyeken eredményesebb az egye lésse l va ló g y ű j -
t és , míg a n y í l t , füves t e r ü l e t e k e n a fűhálózás igen l iatékony. 
VIZSGÁLATI EREDMÚYEK 
Az Orthopterák v i z s g á l a t á t a Bükk-hegység d é l i részén, a Oukki Nemze-
t i Park te rü le tén e lhelyezkedő Odorvár közve t len szomszédságában lévő Tö-
r ö k r é t e n végeztem. A min tavé te lek 190ü~tó.. kezdve, év i 3 - -4 alkalommal a 
j ű l i u s t ő l — szeptemberig t e r j e d ő időszak i ' j es tek , mive l az e m l í t e t t ftó-
napokban az Or thopterák — zömmel — t e l j e s e n k i f e j l e t t pé ldánya i t s i ke -
r ü l t begyű j ten i , ami lehetővé t e t t e pontos méghatározásukat. 
Az e m l í t e t t m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e t , amely a Oél i -Bükk legmagasabb 
p o n t j á t képező Odor-hegy (661 m) d é l k e l e t i o l d a l g e r i n c e mentén feksz i k a 
Felsőtárkár iy — Völgyfőház — Odorvár f e l é vezető e r d é s z e t i ű t mindkét 
szé lén , az a lább i t é r képváz la t á b r á i s z e m l é l t e t i k . 
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A v i z s g á l t t e r ü l e t akapkőzete pa la , vege tác ió já ra a felvtSlnl.uk idő-
pont jában az e lsz tyeppesedet t i r t á s r é t — kaszáló — átmenet v o l t j e l l e m -
ző, az a lábbi domináns növény fn jókka l : An hunnlonim n in th»: ; , (lámpáim! a 
p e r s i c i f o l i a , Echium russicum, Festuca r u p i c o l a , F i l i p e n d u l a hexapeta la , 
Fragar ia vesca, Galium verum, Helianthemum ova tum, l lypnchoor is nnnu la ta , 
Phleum phleo ides, Plantago media, Rumex aentosa, T r i f o l i u m a l p u s t r e , T r i -
f o l i um montanum, Thesium l i n o p h y l l o n , Va ler iana o f f i c i n a l i s , Veibascum 
phoonicoum, Veronica teuer i i im, V i r .car ia v u l g a r i s . 
A t e r ü l e t növényzete az i n t e n z í v f a k i t e r m e l é s i munkák m i a t t , 19U3-
t ó i kezdve erősen degradá lódo t t . 
Az egyes m i n t a v é t e l i periódusok a l a t t az ado t t t e rü l e ten 11 szöcske, 
va lamint 14 sáska fa j , összesen 2.3B3 példányát gyű j tö t tem be. 
A g y ű j t ö t t anyag f a j i ö s s z e t é t e l é t , egyedszámát, dominanc iá já t , v a l a -
mint é le t forma és faunaelem j e l l e g é t az a lább i táb láza tok f o g l a l j á k 
össze: 
F a j o k Egyedszám Dominancia l ' l oUon i in Inunaelem 
(Te t t igono idea) 
Leptophyes a l b o v i t t a t a 202 0,004 Ch. Eu. 
Bico lorana b i c o l o r 131 0,05^ Th. S/Ab 
Ephippigera ephippiger 39 0,01 f", Th. Hol . 
P l a t y c l e i s g r isea 25 0,010 Th. Eu. 
Phol idoptera f a l l a x 22 0,009 Th. Pont 
Phol idoptera c inerea 11 o,oo; Th. Eu. 
Isophya pyreriaea 9 0,0 (b Oh. I n . 
Phaneroptera f a l c a t a 9 0,002 Th. í i o i . 
Pachytrachis g r a c i l i s 4 0,001 TI). Pon t. 
Rhacccleis germanica 1 0 ,00U4 Th. Pont 
Saga pedo 1 0,00(14 Th. Pont 
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F a j o k Egyedszám Dominancia Élet forma Faunaelem 
(Acr ido idea) 
Glyptobothrus a p r i c a r i u s 480 0,201 Ch. Sz ib . 
Stenobothrus l i n e a t u s 475 0,199 Ch. Sz ib . 
Eu thys th i ra brachyptera 460 0,193 Ch. Sz ib . 
Chort ippus l o n g i c o r n i s 221 0,092 Ch. Sz ib . 
Stenobothrus crass ipes 206 0,086 Ch. Pont. 
Pseudopodisma.f ieber i 37 0,015 Ch. Eu. 
Glyptobothrus brunneus 27 0,018 Ch. Eusz ib . -
po l . 
T e t r i x b ipuncta ta 9 0,003 Ch. E u s z i b . -
po l . 
Oedipoda coerulescens 7 0,002 Geo. Hol . 
Cal l iptamus i t a l i c u s 5 0,002 Ch.-geo. Hol . 
T e t r i x t enu i co rn i s 4 0,001 Ch. Eusz ib . -
pol . 
Gomphocerippus ru fus 3 0,001 Ch. Sz ib . 
Chort ippus dorsatus 3 0,001 Ch. Sz ib . 
Chort ippus montanus 2 0 ,0 :00 Ch. Sz ib . 
Jelmagyarázat: Ch. : Chor tob ion t 
Th . : Thar nob ion t 
Geo.: Geo!, i o n t 
Ch. -geo. : Cho^to-geobiont 
Eu. : Európai 
S z i b . : S z i b é r i a i 
H o l . : Holomedi terrán 
Pont . : Pontomediterrán 
E u s z i b . - p o l . : Eu r - j sz i bé r i a i - p o l i c e n t r i k u s 
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A DOMINANCIA VISZONYOK ELEMZÉSE 
Mindhárom évben - (1980; 1981; 1982^) lényegében azonos időpontban és 
azonos módon végeztem a m i n t a v é t e l e k e t . Ennek a lap ján a f a j ö s s z e t é t e l és 
a dominancia v á l t o z á s a i t követtem nyomon. A gyű j tőhe lyek a lap fauná já t 
azok a f a j ok adták, amelyek valamennyi mini i v é t e l i helyen mindhárom évben 
viszonylagosan egyenletes gyakor isággal fc rdu lnak e l ő . Ezek v o l t a k : S te -
nobothrus l i n e a t u s , Euthysh i ra b rachyp te ra , Chort ippus l o n g i c o r n i s , 
Glyptobothrus a p r i c a r i u s , B ico lorana b i c o l o r . A Stenobothrus l i n e a t u s az 
összes mintavéte lben j e l e n v o l t , de minder, évben tömegesen csak a 3. sz. 
gyű j tőhe lyen f o r d u l t e l ő . A f e l v e t t minták zömében ingadozó vagy a lacso-
nyabb gyakor isággal f o r d u l t a k e lő az a lább i f a j o k : Stenobothrus c r a s s i -
pes, P l a t y c l e i s g r i sea , Phaneroptera f a l c a t a , Pho l idoptera c ine rea , Pseu-
dopodisma f i e b e r i , Te t r i x b i punc ta ta . 
Olyan f a j nem v o l t , amely k izáró lagosan je l lemző l e t t volna mindhárom 
évben valamennyi m i n t a v é t e l i he ly re . 
A v i z s g á l a t i periódusban csökkent gyakc?iságot m u t a l u l t az Eph ipp iyo-
ra eph ipp iger , Glyptobothrus brunneus, Pho] idoptera f a l l a x , Isophya pyre-
naea, Leptophyes a l b o v i t t a t a , növekedett v i szon t a Stenobothrus c rass ipcs 
dominanciája mindhárom gyű j tőhe lyen az 1982. évben. 
Erősen v á l t o z t a t t a h e l y é t a T e t r i x b i j u n c t a t a és a Pho l idop tera f a l -
lax . 
Csak igen k i s egyedszámmal f o r d u l t a k e lő az á l l a t f ö l d r a j z i szempont-
bó l szinező elemekként j e l e n l é v ő Pachyt rach is g r a c i l i s , Rhacocle is germa-
n ica és a Saga pedo, melyek valamennyien csökevényes szárnyú, hely l i t izkü-
t ö t t , ragadozó szöcskék. 
A l ka lm i l ag e l ő fo rdu ló fa jok a C a l l i p t j m u s i t a l i c u s , Oedipoda coeru-
lescens, Gomphocerippus r u f u s , Chorth ippus rnontanus, Chorthippus dorsa-
t u s , melyek hosszúszárnyű, j ó l repülő sáskák. 
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A FAJ- ÉS ÉLETFORMA DIVERZITÁS ELEMZÉSE 
Mindhárom g y ű j t é s i év ö s s z e s í t e t t dominanc ia-adata ibó l k i számí to t tam 
a f a j d i v e r z i t á s t a Shannon-V.'eaver kép le t seg í tségéve l , mely a minta sok-
fé leségét két komponens; a fajgazdagság és f a j g y a k o r i s á g i e l osz l ás a lap-
ján adja meg: 
- H = [ P i x I n p. 
aho l : - H = d i v e r z i t á s 
p^ = r e l a t í v gyakor iság (egyedértékszáin/össz-
egyedértékszám) 
I n p^ = r e l a t í v gyakor iság természetes alapú 
l o g a r i tmus!1 
1 = összegzési v t a s í t á s 
Az éves f a j d i v e r z i t á s i ér tékek a b e g y ű j t ö t t példányszám összmennyisé-
gével f o r d í t o t t a n arányosak, miként ezt az a lább i t áb láza t i s mu ta t j a : 
Év 19UU, 19111, 19U2, 
Összmennyiség 442 Ü74 1067 
F a j d i v e r z i t á s 2,32 2,10 1,95 
Ez a je lenség annak a következménye, hogy a nagyobb összpéldányszám 
csupán néhány f a j nagyobb tömegű e lő fo rdu lásá ra vezethető v i s s z a , amint 
ez az a lább i t áb l áza tbó l i s k i t ű n i k : 
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F a j o k 1980. 1981. 1982. Ossz. példányszám 
























Stenobothrus l i nea tus 
Eu thys th i ra brachyptera 
Chort ippus l ong i co rn i s 
Stenobothrus crassipes 
Leptophyes a l b o v i t t a t a 
Ugyanezen kép le t seg í tségéve l — összegezve az azonos é l e t f o r m á j ú és 
faunaelem j e l l e g ű f a j o k gyakor iság i a d a t a i t — k iszámí to t tam az é l e t f o r -
ma- és faunaelem — d i v e r z i t á s é r t é k e i t i s , melyeket az egyes é le t fo rmák 
és faunaelemek r e l a t í v gyakor i ság i é r téke inek f e l t ü n t e t é v é s é v e l , az a láb-
b i táb lázatban f og la l t am össze: 
ÉLETFORMA-DIVERZITÁS 

















1900, 1901. 1902. 
Holomedi terrán 0,6564 0,0331 0,0246 ' 
S z i b é r i a i 0,2081 0,8237 0,7057 
E u r o s z i b é r i a i -
p o l i c e n t r i k u s 0,04797 0,0080 0,0246 
Európai 0,0316 0,1167 0,1190 
Pontomediterrán 0,0633 0,0183 0,1658 
Faunaelem-div. /év 0,9379 0,6347 0,0461 
AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
A v i z s g á l a t időtartama a l a t t b e g y ű j t ö t t egyed- és fajszám a lap ján (11 
szöcske- és 14 sáska fa j 2383 pé ldánya) , megá l lap í tha tó , hogy az ado t t t e -
r ü l e t e n aránylag fajgazdag Orthoptera-közöST-ég fo rdu l e l ő . 
Az Or thoptera-együt tes 4 f é l e é l e t f o rmáva l és 5 f é l e faunaelemmel 
je l lemezhető . 
A v i z s g á l a t i t e rü l e ten fokozatos degradáció f i g y e l h e t ő meg, ami 
összefügg azza l , hogy az i t t végzet t rendszeres f ak i t e rme lés k á r o s í t ó ha-
tása k i t e r j e d az e rdő i r tások közelében lévő ré tek re i s . Ezt i g a z o l j a , 
hogy két é l e t f o r m a - t í p u s (chor to -geob ion t és geobiont ) a v i z s g á l a t kezdő 
évéhez v i szony í t va t e l j e s e n e l t ű n t , az é l e t f o r m a - d i v e r z i t á s erősen 
v i sszaese t t . A faunae lem-d ive rz i tás 1900-ró l 1981-re j e l en tősen csökkent. 
1982-re v i szon t k isebb mértékben ú j r a emelkedet t . Az á l t a l á n o s f a j d i v e r -
z i t á s és az é le t fo rmánkén t i f a j d i v e r z i t á s i ' : csökkenő tendenc iá jú a v i z s -
g á l a t i időszakban. 
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A f e n t e m l í t e t t v i z s g á l a t i eredmények a lap ján levonható végkövetkez-
te tés i sméte l ten a lá támasz t ja azt a t é n y t , hogy az edd ig iekné l nagyobb 
hangsúlyt k e l l f o r d í t a n i az emberi k ö r n y e z e t á t a l a k í t ó tevékenység', v a l a -
mint a környezet - természetvédelem nem könnyű fe lada ta inak összehango-
lására még akkor i s , ha a népgazdasági érdekeknek ( j e l e n esetben p l , f a -
k i termelésnek) e lsőd leges he lye t b i z t o s í t u n k . Ennek elmulasztása esetében 
f e n n á l l annak veszélye, hogy. a természtes ökoszisztémák b i o l ó g i a i egyen-
súlya f e l b o r u l , aminek végül i s maga az ember l á t j a ká rá t . 
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ESTÓK BERTALAN — M I L I N K I ÉVA 
PLANKTÜN VIZSGALATOK A MARKAZI TÁROZÓN 
Abs t rac t : We c a r r i e d out our i n v e s t i g a t i o n i n the Markaz r e s e r v o i r i n May 
and August of 1987. We observed the development of p lank ton popu la t i on i n 
sp r ing and summer. During the per iod of the i n v e s t i g a t i o n was developed 
very r i c h phytoplankton popu la t i on by the e f f e c t of l a r g e q u a n t i t y o f 
organic m a t e r i a l s . We experienced Bac i l l a r iophyceae dominat ion i n s p r i n g 
and at the end of summer. In the middle of summer was Chlorophyta 
dominat ion. In August on the west pa r t of the r e s e r v o i r war, comp lot. l y 
covered by algae of the species Aphanizoinenon f los-aquae which species 
supressed the other organisms. At the same time we exper ienced the 
e l i m i n a t i o n of Zooplankton popu la t i on . In the combinat ion of zooplank ton 
was important d i f f e r e n c e at the d i f f e r e n t par ts of the r e s e r v o i r . On the 
bas is of our f i nd ings Zooplankton i s more s e n s i t i v e to the envi romentnl 
e f f e c t s than phytoplankton. 
V izsgá la ta ink objektumául v á l a s z t o t t Markazi tározó Markaz község tő l 
DK-re, a Malom és a Hátra, va lamint a Ny ige t -pa tak völgyében t a l á l h a t ó . A 
tá rozó t 17,2 m magas és 312,5 m Irasszü völgyzárógát emelésével hozták 
l é t r e , 1968-ban helyezték üzembe. A maximál is duzzasztás i v í zsz i n thez 
3 t a r t ozó tározó f e l ü l e t 170 ha . , t é r f o g a t a 8,5 m i l l imo rn . Á t lagos v í z -
3 ' 2 
mélység 10 m, Q 10 m / s . A v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e 50 km . ÍTI3 X 
A v í z u tánpó t l ás t a Malom- és a Hát ra - patakok, va lamin t Bene 
övcsatorna b i z t o s í t j a . Tú l f o l yó v i z é t a Ny iget -patak veze t i e l . Tö l t he tő 
még a tározó távvezetéken a domoszlói • i rozóból és a k e l e t i bányamező 
v í z t e l e n í t ő k ű t j a i b ó l . A t á rozó t á rv ízvéde lm i , öntözési és hű tőv íz b i z -
t o s í t á s c é l j á b ó l hozták l é t r e , de ezen túlmenően j e l e n t ő s szerepet j á t -
sz i k az üdü lés i és s p o r t o l á s i igények k ie lég í tésében i s . 
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Vizsgá la ta ink során a v íz kémiai és b i o l ó g i a i paraméterei a lap ján 
megpróbáltuk megá l l ap í t an i a Markazi tározó vízminőségének je l l emző té -
nyezői t . 
A tározó környezete, kö rnyeze t i adottságok 
Az antropogén hatások széles ská lá ja f i g y e l h e t ő meg a Markazi tá rozó 
esetében. I p a r i j e l l e g ű szennyezés m e l l e t t e lsődleges a v í z g y ű j t ő t e r ü l e t 
te lepü lése inek szennyező hatása. A t á r o z ó t t á p l á l ó v í z fo l yások nagymeny-
nyiségű hordalékot j u t t a t n a k a tározóba. Hordalékfogó sem a patakokná l , 
sem a csapadékvizes árkokná l nem é p ü l e t . A horda lékka l együt t szerves-
anyag i s bemosódik. 
A tározó ÉNy-i részén t e l e p ü l t Marknz község, melynek csatornázása 
j e l e n l e g megoldat lan. A községen halad át a Malom- és n l l á t r a - p n t n k , me-
lyek vál tozóan szennyezett formában é r i k e l a t á r o z ó t . 
A Malom-patakot a községben t a l á l h a t ó intézmények t i s z t í t o t t és 
t i s z t í t a t l a n szennyv ize in t ú l a háztar tásokban ke le tkezű kommunái k t 
szennyvizek és az á l l a t t a r t á s b ó l eredő szerves szennyezés t e r h e l i . 
A Hátra-patak fő szennyezését a patak mel lé t e l e p í t e t t szeszfőzde 
j e l e n t i . Ehhez j á r u l még a patak közelében t a l á l h a t ó növényvédőszer rak -
tá r szennyezése. 
A tározó k ö r ü l kb. 277 db hétvég i te lek k e r ü l t k i a l a k í t á s r a . A hé t -
végi üdülésen túlmenően fontos a horgásza t i cé lú hasznosí tás i s . Évente 
100 q növényi etetőanyagot j u t t a t n a k a tározóba. 
A f e l s o r o l t a k b ó l i s k i t ű n i k , hogy e lsődlegesen szerves eredetű 
szennyezés é r i a t á r o z ó t , melyet mind a kémia i , mind a b i o l ó g i a i v i zsgá -
la tok alátámasztanak. 
M i n t a v é t e l i pontok, v i z s g á l a t i módszerek 
Hat m i n t a v é t e l i ponto t vá lasz to t tunk k i a tá rozón , melyek l eg rep re -
zentat ívabban tük röz i k , a tározó vízminőségének a l a k u l á s á t , ' i l l e t v e a t á -
rozót érő hatásokat . A k i v á l a s z t o t t m i n t a v é t e l i helyek a következők. 
(1 . ábra) 
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1. m i n t a v é t e l i hely - Bene övcsatorna befo lyásáná l 
2. m i n t a v é t e l i hely - Malom-patak befo lyásánál 
3. m i n t a v é t e l i f iely - Hátra-patak be fo lyásáná l 
4. m i n t a v é t e l i hely - Tározó hossztengely Északi pont 
5. m i n t a v é t e l i hely - Tározó hossztengely Közép 
6. m i n t a v é t e l i hely - Tározó hossztengely D é l i pont 
Az egyes m i n t a v é t e l i helyeken az a l g o l ó g i a i v i zsgá la tok ra egy-egy 
l i t e r v i z e t vet tünk s t e r i l i z á l t üvegekbe. Zooplankton v i z s g á l a t r a 20 l i -
t e r v i z e t 25-ös lyukbőségű p lankton hálón szűr tük á t . A mintákat n v í z -
f e l s z í n e a l a t t 20 cm mélységből m e r í t e t t ü k . 
A kémiai v i zsgá la toka t az M5Z 440 és a KGST kémiai v i zsgá la tok i r á -
nye lve i a lap ján végeztük. A p lankton szervezetek meghatározása a b i r t o -
kunkban lévő határozókönyvek segí tségével t o r t é n t . 
A v i zsgá la toka t 1907 májusában és augusztusában végeztük. A v e t t 
mintákat jégakkuval e l l á t o t t hűtőtáskában s z á l l í t o t t u k labora tór iumba. A 
q u a l i t a t i v a l g o l ó g i a i v i zsgá la tok elvégzéséhez p lanktonhálós m i n t a v é t e l 
i s t ö r t é n t , mely anyagot a helyszínen f i x á l t u k I - JK nát r iumacetá t o l d a t -
t a l , va lamint fo rma l in hozzáadásával. 
V i z s g á l a t i eredmények 
A p lankton v izsgá la tok a f i t o - és Zooplankton k v a l i t a t í v v i z r . t j á l a tá -
ra t e r j e d t e k k i a fen t e m l í t e t t időszakban. ( 1 . , 3. t á b l á z a t ) 
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/ I . 
MinfavGt-Gli helyek a Markaz i tarozon 
, I 4t a / 
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A Markazi tározó a lgáinak taxonómiai f e l so ro lása 
(1 . t á b l á z a t ) 
1987. május 
Bene öves. Malom-p. Hát ra-p. Tározó 
befo lyás be fo lyás be fo lyás É Közép Ü 
Cyanophyta 
M ic rocys t i s aeruginosa - + -
Euglenopbyta 
Trachelomonas vo lvoc ina + + + + + + 
Trachelomonas granulosa + - + + + + 
Trachelomonas h isp ida - + -
Trachelomonas ovata - + - - . -
Trachelomonas r a c i b o r s k i i - - + 
Euglena oxyur is - + -
Euglena acus - - + 
Chrysophyta 
C y c l o t e l l a bodanica + + + + + + 
C y c l o t e l l a comta + + + »- + 
Cymatopleura solea + - -
Diatoma vulgare - - -
Navicula v i r i d u l a + - -
Navicula crytocephala - - -
Navicula l a t e r o s t r a t a - - -
N i t z s i a sigmoidea + - -
S u r i r e l l a ovata - - + 
Synedra acus - + + + + 
Synedra ulna + + + + 
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Bene öves. Malom-;). Hát ra-p . Tározó 
be fo lyás be fo lyás be fo lyás É Közép 0 
Chlorophyta 
Ankistrodesmus f a l ca tus + + + + + 
Coleastrum microporum + - + - + 
Crucigenia r e c t a n g u l a r i s + + + + - + 
Crucigenia t e t r aped ia + - + - + 
K i r c h n e r i e l l a l u n a r i s - - + + 
Oocyst is l a c u s t r i s + + + + + 
Pediastrum simple;* - - + - - 1 
Scenedesmus spinosus + - -
Scenedesmus acuminatus - + + - + + 
Scenedesmus ecorn is - - + + 
Scenedesmus quadricauda + + * « • 
Tetraedron minimum + - + + 
Tetraedron caudatum + - -
19B7. május 
Bene öves. Malom-p. Hát ra -p . Tározó 
be fo lyás be fo l ) i s be fo lyás É Közép ü 
Cyanophyta 
Aphanizomenon f los-aquae + + + + + + 
M ic rocys t i s aeruginosa - + + + + + 
O s c i l l a t o r i a a i n i m a l i s - - -
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Bene öves. Malom-p Hátra-p. Tározó 
befo lyás be fo lyás befo lyás £ Közép ü 
Euglenophyta 
Euglena v i r i d i s 
Phacus p leuronectes 
Tracheloinonas granulosa 
Trachelomonas h isp ida 





Cyclo t e l l a menegbiana 
Amphora o v á l i s 
F r a g i l a r i a c ro tonens is 
Melos i ra granula ta 




Ankistrodesmus f a l c a t u s 
Chlamydomonas simplex 
Crucigenia r e c t a n g u l a r i s 
Dictyosphearium pulchel lum 





Scenedesmus ecorn is 
Staurastrum paradoxum 
Pyrrophyta 
Ceratium h i r u d i n e l l a 
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Algaszám a laku lása a Markazi tá rozó egyes m i n t a v é t e l i h e l y e i n 
(2 . t á b l á z a t ) 
1987. május 
1. Bene övcsatorna be fo lyásáná l 
2. Malom-patak be fo lyásáná l 
3. Hátra-patak be fo lyásáná l 
4. Tározó, hossztengely Észak 
5. Tározó, hossztengely Közép 








1. Bene övcsatorna be fo lyásáná l 
2. Malom-patak be fo lyásáná l 
3. Hátra-patak be fo lyásáná l 
4. Tározó, hossztengely Észak 
5. Tározó, hossztengely Közép 
6. Tározó, hossztengely Dél 
3 .360.000/1 h i p e r t r ó f i k u s 







eu f ró f 
eu t ró f 
eu t ró f 
eu t ró f 
e u - p o l i t r ó f 
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A Markazi tározó zooplanktont a l ko tó f a j a i n a k taxonómiai f e l s o r o l á s a 
(3 . t á b l á z a t ) 
1987. május 
Bene öves. Malom-p. Hát ra-p . Tározó 
be fo lyás be fo lyás be fo lyás É' Közép D 
Rota to r ia 
Brachionus c a l y c i f l o r u s + + + + + + 
Braehionus quadr identatus + - + + + 
Brachionus u r c e o l a r i s ' + - + • + 
Brachionus urceus + + + + + + 
Cephalodel la c a t e l l i n a + - -
C o l u r e l l a co lurus + - -
F i i i n a l ong i se ta + - + + + 
Gastropus s t y l i f e r + - -
Ke ra te l l a coch lear i s + + + + + + 
Lepadel la o v á l i s + - -
Lepadel la v e n i f i c a - + -
Notholca acuminatus + - - -
Notholca caudata + - + - » 
Po lyar th ra t r i g l a +. + _ +
 h _ 
Po lyar th ra v u l g á r i s + + + + - + 
Pompholyx complanata + « - - + - + 
Pompholyx su lca ta - - •+ + 
Tes tud ine l l a parva var . 
b iden ta ta + - -
Tes tud ine l l a pa t ina + - - - ' 
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Bene Öves. Malom-p. I l á t ra -p . Tározó 
be fo l yás be fo lyás be fo lyás É Közép t) 
Copepoda 
Acanthocyclops v e r n a l i s + + + + + 
Cyclops v i c inus v i c i nus - - + + + 
Eucyclops macrurus + - + + + 
Eucyclops s e r r u l a t u s + - + + + 
Paracyclops f i m b r i a t u s + - -
Cladocera 
Bosmina coreogni + - . - -
Bosmina l o n g i r o s t r i s + - + •«• + 
Chydbrus sphaericus + - + - + 
Daphnia cucu l lus + - + 
Scpholeberis mucronata + - - -
1987. május 
Bene öves. Malom-p. Hát ra -p . Tározó 
be fo l yás be fo lyás be fo l yás É Közép D 
Ro ta to r ia 
Brachionus c a l y c i f l o r u s 
Brachionus quadr identa tus 
Brachionus u r c e o l a r i s 
Brachionus urceus 
F i i i n a long ise ta 
K e r a t e l l a coch lea r i s 
K e r a t e l l a quadrata 
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Dene öves. Mnloin-p. Hát ra-p. Tározó 
befo lyás be fo lyás be fo lyás É Közép ü 
Po lyar th ra t r i g l a ' + + + 
Po lyar th ra v u l g á r i s - - + + 
Potnholyx complanata - - + 
Phylodina roseola - - + 
Ro ta to r ia r o t a t o r i a - - - -
Copepoda 
Eucyclops niacrurus - - - + 
Eucyclops se r ru l a tus + + + 
Eucyclops speratus - - • 
Macrocyclops a lb idus - - - + 
Paracyclops f i m b r i a t u s +. - - -
Paracyclops poppei + - -
Cladocera 
Bosmina coreogni - - + 
Bosmina l o n g i r o s t r i s - - + 
Chydorus sphaericus + + • 
Daphnia long isp ina - + +• 
Daphnia magna - - + 
Scapholeberis mucronata 
va r . cornuta + - -
Simocephalus ve tu lus + - -
A táb láza tokbó l i s k i t ű n i k , hogy a f i t o p l a n k t o n fa jok ö t törzsbe 
(Cyanophyta, Euglenophyta, Chorophyta, Pyrropt iy ta) ta r toznak . 
Az egyes törzsekbe ta r tozó f a j ok egyedszáma a lap ján k i s z á m í t o t t u k a 
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c s o p o r t d i v e r z i t á s é r t ékeke t a Shannon-Weaker kép le t seg í t ségéve l , moly a 
minta sokfé leségét ké t komponeris, a fajgazdagság és a f a j y y a k o r i s á g 
e losz lás a lap ján adja meg. 
- H = P i . I n p i 
Ezek a lap ján az egyes m i n t a v é t e l i helyéken az a lább i d i v e r z i t á s é r -
tékeket kaptuk. 
A Markazi tá rozó a lgá inak c s o p o r t d i v e r z i t á s é r t é k e i 
(1987. május, i l l e t v e augusztusi időszakban) 
(4 . t á b l á z a t ) 
1987. május 
M i n t a v é t e l i helyek Csopo r td i ve rz i t ás ér tékek 
1. Malom-patak 
2. Hátra-patak 
3. Bene övcsatorna 
4. Tározó Északi pont 
5. Tározó Közép 














3. Dene övcsatorna 0,000 
4. Tározó Északi pont 1,440 
5. Tározó Közép 0,652 
6. Tározó D é l i pont 0,107 
V i z s g á l a t i eredmények ér téke lése 
A tározón mért kémiai paraméterek közü l az o x i g é n t e l í t e t t s é g , n i t -
r á t , ammónia és össz. f osz fo r é r tékeke t emelnénk k i . Az o x i g é n t e l í t e t t s é g 
vonatkozásában az alga tömegprodukció m i a t t magas é r tékeke t kaptunk, kü -
lönösen az augusztusi időszakban /151 Az é j szaka i és h a j n a l i órákban 
mérések nem t ö r t é n t e k , bár eddig a tározó nagyrészére k i t e r j e d ő tömeges 
ha lpusz tu lás t nem é s z l e l t e k . 
A tározó északi részén, a Malom- és a Hátra-patak v i ze j e l e n t ő s 
szervesanyag be ju tás t j e l e n t , és ez a hatás a tározó ezen szakszán a n i t -
r á t , ammónia és össz. f osz fo r értékekben i s megmutatkozik. ( N i t r á t 12,0 
m g / l ; ammónia 0,7 mg/ l ; össz. f osz fo r 2,10 m g / l ) . 
A be ju tó szervesanyag nagy mennyisége j e l e n t ő s f i t o p l a n k t o n népesség 
k i a l a k u l á s á t t e s z i lehetővé. Tavaszi időszr.kban a fokozatos fe lmelegedés-
se l egy ide jű leg megnövekszik a mintákban a Chrysophyták száma, majd má-
jusban Chlorophyta dominancia f i g y e l h e t ő meg. A nyár végén v e t t min lakban 
ismét a Chrysophyták t ú l s ú l y a j e l l emző . Az kovaalgák k e t t ő s maximuma j ó l 
megf igyelhető a Markazi tározó esetében. Az egyes m i n t a v é t e l i helyeken a 
f i t o p l a n k t o n népességre kapot t c s o p o r t d i v e r z i t á s é r t é k e i májusban nem mu-
ta tnak j e l e n t ő s e l t é r é s t , köze l hasonló d i v e r z i t á s ér tékek adódtak. Az 
augusztusi mintákban már k i f e j e z e t t e b b e n i e g f i g y e l h e t ő a m i n t a v é t e l i he-
l yek összalgaszáma és d i v e r z i t á s é r téke k ö z ö t t i , kapcso la t . 
Magasabb összalgaszám minden esetben k isebb d i v e r z i t á s é r t é k k e l pá-
r o s u l . Legszembetűnőbb a Bene övcsatorna be fo lyásáná l , ahol az augusztusi 
időszakban kékalga v í zv i r ágzás t é s z l e l t ü n k . Egyet len f a j az Aphanizomenon 
f los-aquae tömeges megjelenése valamennyi f i t o p l a n k t o n f a j t k i s z o r í t o t t . 
A d i v e r z i t á s ér téke ezen a m i n t a v é t e l i helyen 0,000. A tározónak ez a 
partszakasza hullámverésnek erősen k i t e t t része, így nyárvég i időszakban 
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gyakran eszelhető v í z v i r á g z á s . 
A f i t o p l a n k t o n népesség elszaporodását k ö v e t i tavassza l a Zooplank-
ton fokozatos té rhód í tása i s . A tavasz végi mintákban a zooplanktnnt a l -
kotó csoportok közül a Ro ta to r iák dominanciája f i g y e l h e t ő meg. Kevés kon-
kurens f a j megjelenése j e l l e m z i ezt az időszakot . Az augusztusi mintában 
már j e l e n t ő s számban k é p v i s e l t a Copepoc i és Cladocera népesség i s . Az 
e l ő k e r ü l t fa jok többsége euplankton ikus f a j (Brachionus urceus, Brach io -
nus c a l y c i f l o r u s , K e r a t e l l a c o c h l e a r i s , Eucyclops se r ru l a t us s t b . ) Ezen 
k í v ü l k i s számban a p a r t i szakaszon v e t t min tákból e l ő k e r ü l t e k v í z i nö-
vényzet közöt t é lő f a j o k i s (Paracyclops f i m b r i a t u s , Scapholeber is mucro-
nata, Simocephalus v e t u l u s , l epade l l a ven i f ' . ca ) . 
A zooplantkon k v a l i t a t í v össze té te le az egyes m i n t a v é t e l i helyeken 
e l t é r é s t mutat. A tá rozó északi részén, a Malom- és a Hát ra-patak befo-
lyásánál szegényesebb Zooplankton össze té te l j e l l emző , i l l e t v e a nyugat i 
partszakaszon a kékalga v ízv i rágzás következtében t e l j e s e n e l tűnnek . 
A tömegesesn f e l l é p ő euplanktonikus fa jok elsősorban a tározó b e l -
sőbb, n y í l t v í z i t e r ü l e t é r ő l ke rü l t ek e lő . A zooplanktont a l ko tó f a j ok zö-
me algaevő, a f i t o p l a n k t o n s z e l e k t í v , f ő l e g nagyság s z e r i n t i lege lése 
j e l l e m z i őket . 
V izsgálatokat , végeztünk a p lank ton rapszakos v e r t i k á l i s mozgásának 
megf igyelésére, de ennek pontos fe l té rképezése további v i z s g á l a t o k a t 
igénye l . 
Összefoglalás 
V izsgá la ta ink során a Markazi tározó i ' i t o - és Zooplankton népessé-
gének vá l tozását köve t tük nyomon 1987 május és augusztusában. 
A tározó v ize a h á t t é r adatként szo lgá ló kémiai eredmények a lap ján 
e u t r ó f , i l l e t v e augusztus i időszakban p o l i - e u t r ó f j e l l egűnek b i z o n y u l t . A 
gazdag tápanyage l lá to t tságnak megfelelően a l a k u l t a f i t o - és Zooplankton 
k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v össze té te le i s . 
Az alganépességen b e l ü l a n y á r i időszak Chlorophyta dominanc iá já t 
követően az e r ő t e l j e s eu t ró f j e l l e g e t j e l e n t ő kékalga tömegprodukciót 
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f i g y e l t ü n k meg (3.360.000 i / 1 ) . Az algák csuporLd ivnrz i tán é r t é k e i május-
ban k i e g y e n l í t e t t e b b é r t é k e t mutatnak, n y á r i időszakban a d i v e r z i ó s é r -
tékek nagyobb szórása f i g y e l h e t ő meg néhány f a j dominanciája köve tkez té -
ben. A Zooplankton időben k i s mértékben e l t o l ódva k ö v e t i a f i t op lan t kon 
népesség v á l t o z á s á t , mintegy á l landó k o n t r o l l a l a t t t a r t v a annak a l a k u l á -
s á t . A zooplanktont a l ko tó fő rendszer tan i csoportok közü l a magasabb 
t r o f i t á s t j e l z ő Rota tor iák és Copepodák fu rdu inak e lő nagyobb számban. A 
Cladocerák kisebb f a j - és egyedszámban k é p v i s e l t e t i k magukat. Fajok közü l 
az eu t ró f v i zek re je l lemző Brachionus quadr identa tus (Hermann), Brach io -
nus c a l y c i f l o r u s ( P a l l a s ) , K e r a t e l l a coch lea r i s ( E h r b . ) , Po l ya r t t i r a v u l -
g a r i s ( I d e l s o n ) , i l l e t v e Copepodákon b e l ü l elsősorban a Cyclopoidákhoz 
t a r t o z ó fa jok k e r ü l t e k e lő . 
A zooplanktont a lko tó f a j ok többségét a f i t o p l a n k t o n s z e l e k t í v l e -
gelése j e l l e m z i , augusztusi időszakban a z 'op lank ton e r ő t e l j e s mennyiségi 
csökkenése f i g y e l h e t ő meg a kékalgák tömegprodukciója m i a t t . Fz a Oynnnp-
hyták p lank tonö lő ha tásáva l , i l l e t v e a t á p l á l é k ö s s z e t é t e l kedvezőt len 
vá l tozásáva l függ,össze. 
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Bosmina longirostris (Müller) 
Keratella cochlearis (Ehrb.) 
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Po lya r th ra t r i g l a ( I de l son ) 
Eucyclops s e r r u l a t u s h i n (F i scher ) 
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Brachionus c a l y c i f l o r u s 
( P a l l a s ) 
Brachionus angu la r i s 
(Gosse) 




1. Aphanizomenon f l o s - a q u a e . 
2. Microcystis aeruginosa 
I 
к 
3 . - 4 . Ped ias t rum s implex 
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KISS UTTÓ 
A HALESUS D IG ITATUS (SCHRANK, 1 7 0 1 ) ÉLEIC1KLUSA AZ 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BÜKK HEGYSÉGI FOLYÓVIZEDBEN 
Abs t rac t : (The l i f e cyc le of Hale lus d i : j i t a t u s (Schrank, 17B1) i n the 
streams of the Bükk Mts, North-Hungary) Malest is i l i i j i t a lus (Sch lank, 171)1) 
i s f r equen t l y found i n the Bükk Mts. The specimens were c o l l e c t e d in 
Hosszú-völgy, and t h e i r l i f e cyc le was s tud ied . F ive l a r v a l i n s t a r s worn 
d i sc r im ina ted w i t h a diapause at the end of the f i f t h l a r v a l i n s t a r in 
June and J u l y . The f l i g h t per iod was determinded on the bas is of the 
ma te r i a l c o l l e c t e d by means of a l i g h t - t r a p . I t might be of i n t e r e s t 
t ha t there were s ix t imes as many males as females captured i n t h i s way. 
A Halesus d i g i t a t u s (Schrank, 1701) európai f a j , mely a Kaukázus és 
I rán t e r ü l e t é n i s e l t e r j e d t (Lepnyeva, 1967). A l á r v a . l e í r á s á t H i c k i n 
(1967), Lepnyeva (1966) munkáiban t a l á l j u k . A szakirodalom adata i a l ap ján 
hazánkban közönséges, így a Bükk hegységber gyako r i , az ősz i repü lő f a j o k 
közö t t e m l í t h e t j ü k . A fénycsapda gyű j tések a lap ján a Szalajka- 'völgyben 
1980-ban 843 egyede (19,5 %), a Vöröskő-völgyben 1981-ben 101 egyede 
(5,29 %), a Nagy-völgyben 1984-ben 844 egyede k e r ü l t e lő ( K i s s , 1982-
83, 1984, 1986). 
A Halesus d i g i t a t u s l á r v á i a Bükk hegységben for rásokban, csermelyek-
ben, patak-szakaszok l o t i k u s részén és a tavak par tvona lán , az a l j z a t o n , 
vízbe merül t faágakon t a l á l h a t ó k . 
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ANYAG ÉS MÚÜSZER 
V i z s g á l a t i • anyagunkat 1903 márc iusé tó l ok tóber ig és 1966 á p r i l i s á t ó l 
ok tóber ig a Bükk l iegységi Hosszú-völgy csermely t e r ü l e t é r ő l g y ű j t ö t t ü k 
be. Ezen k í v ü l összehason l í tó adat á l l t rendelkezésünkre már a régebbi 
gyű j tésekbő l i s ( S z a l a j k a - v ö l g y , D i s z n ' s k ú t , Sebesvíz, Vöröskő-vö lgy , 
Kós-völgy, Ablakoskő-Nagy-vö lgy) . A t e r ü l e t t e n g e r s z i n t f e l e t t i magassága 
250 — 400 m. A csermelyt szegélyező növénytársu lás a Petas i te tum h y b r i d i 
DOST., az Alnus g l u t i nosa és a Quercus s*:. f a j o k . A csermely vizének txV 
mérséklete a g y ű j t é s i időpontokban 8,5 — 13,6 nC közö t t v á l t o z o t t ( i . , 
2. ábra) . 
Az 1968-ban b e g y ű j t ö t t lá rvák száma 175, a bábozódó egyedeké 5, a bá-
boké 7 db. A l á r vák f e j l ő d é s i szakaszai! ak megál lapításához a f e j h o s s z t 
és a fe j szé lessége t mértem b i n o k u l á r i s sz iereomikroszkóppal . Casio 
f x - 4 5 1 - e l adom meg a standard d e v i a t i o n é r t é k e i t (3 . ábra) . 
A lá rva m o r f o l ó g i a i j e l l e m z ő i : A l á rva e ruc i f o rm , 17—20 min hosszú, 4 mm 
szé les . A tegezet l e v é l b ő l és egyéb növényi törmelékből , apró kövekből és 
homokszemcsékből é p í t i f e l . Ha l eve lekbő l épü l , h a s o n l í t a L imnephi lus 
lunatus tegezére. Néha pá l c i káka t e r ő s í t ?z o lda lá ra és akkor az Anabol ia 
sp. tegezéhez hasonló (4 . áb ra ) . 
A f e l s ő a jak e l ö l konkáv, szegélyén r ö v i d szűrökke l , az á l l k a p c s o t én 
az alsó a j k a t dús szőrzet b o r í t j a . A rá r ;ó feke te , 4 fogú, enyhén a s s z i -
met r ikus. Belső szegélyén v i l ágos s z ő r c s . p o r t o k , ke fe , a kü lső o lda lának 
a l a p i részén 1 hosszú és 1 rövidebb feke te szőr van, inkább f i t o f á g . 
Az e l ü l ső l áb lábszára r ö v i d és szé les , a másik két lábon a lábszárak 
aránylag hosszúak és keskenyek. A középső láb lábszárak d i s t a l i s részén 3 
tüske emelkedik k i . Az e l ü l s ő láb r ö v i d , a középső és a há tu lsó lábak 
azonos hosszúságúak. 
Az e lső pot rohszelvény k idudorodásai k i c s i k , a kopol tyúk magányosan 
á l l n a k , az o l d a l v o n a l a 2-7 sze lvény ig húzódik. A pot roh v e n t r á l i s o lda -
lán k i t i n e s e l l i p s z i s e k t a l á l h a t ó k , amelyeknek a k i egész í t ő légzésben van 




A Halesus d i g i t a t u s (Schrank, 1781) ö t lá rva-s tád iumát tudtam e l k ü l ö -
n í t e n i a fe jhossz és a fe j szé lesség a lap já r ( 6 . ábra) . 
Stá- Fejhossz Fejszélesség 
dium n X var . , szé les . S. D. X var . szé les . S. D. 
I . 3 0,383 0>36 — 0,41 0,020 0,32 0,30 — 0,35 0,008 
I I . 12 0,554 0,53 — 0,59 0,027 0,49 '0,45 - - 0,53 0,015 
I I I . 30 0,805 0,75 — 0,89 0,041 0,77 0,71 — 0,84 0,029 
IV . 58 1,305 1,18 — 1,43 0,045 1,19 1,08 - 1,31 0,044 
V. 72 1,845 1,71 — 1,98 0,081 1,75 1,61 — 1,90 0,068 
A gyűj tések alkalmával egy ide jű leg több lá rva -s tád iumot i s meg ta lá l -
tunk . Márciusban v o l t e lső stádiumban lé^ö lá rva i s (3 db ) , ugyanakkor 
tömeges v o l t a második lá rvastád ium. A hanrudik lárvastád ium á p r i l i s r a , a 
nagyedik májusra e s e t t . Az ö töd ik l á rva -s tád ium már május végén j e l e n t k e -
z e t t és augusztus e l e i j é i g t a r t o t t . Denis (1973, 1978) s z e r i n t a Limnep-
h i l i d a e f a j o k n á l az ö töd ik lá rvastád ium végén diapauza a laku l k i , me lye i 
va lósz ínű leg a n y á r i fo toper iod izmus szabályoz és ez csökken t i a növeke-
dés ütemét. A Halesus d i g i t a t u s é l e t c i k l u s á n a k megf igyelése a lap ján i s 
k imuta tha tó ez a diapauza, mely a j ún ius és j ú l i u s hónapokra e s e t t . Au-
gusztusban praepupa á l lapo tban 5 - ö t , bábot 7 - e t g y ű j t ö t t ü n k (7 . áb ra ) . • 
i 
Az imágók repü lését fénycsapda gyű j tések a lap ján f i g y e l t e m meg. A 
Sza la j ka -vö lgybő l 'augusztus 2 - t ő l , a Nagy-völgy t e r ü l e t é r ő l (Nagyvisnyó) 
j ú l i u s 2 8 - t ó l . A Vöröskő-völgyből augusztus 2 0 - t ó l vannak adatok az imá-
gók repü lésére. A november e lső dekádjában működő fénycsapda a f e n t i he-
lyeken még f o g o t t imágókat (K i ss , 1983, 198't, 1985, 8 . , 9 . áb ra ) . 
Az imágók i va ra rányá t a Nagy-vö lgy i g y ű j t é s alkalmával szeretném e l e -
mezni. Az adatokat dekádonként é r téke l tem. A b e g y ű j t ö t t hímek 673 egyede 
m e l l e t t a nőstényeknek csak 107 egyede k e r . ' l t e l ő , tehát j ó hatszorosa a 
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különbség a hímek javára. Október hónapban tömegesen kerültek hímek a 
csapdába. 
A nőstények már július végén repültek, tömegesen október első dekád-
jában, majd fokozatosan csökken a berepülő egyedek száma november elejéig 
(10., 11. ábra). 
Megállapítható, hogy a Bükk hegységben a Halesus digitatus az imágók 
repülése alapján nyárvégi, illetve őszi faj. A koopuláló nőstények pete-
rakó periódusa egybeesik az intenzív repülési szakasszal. A vízbe került 
peték az alacsony vízhőmérséklet ellenére ( 5 — 8 °C) jól fejlődnek késő 
ősszel és télen is. 
A megfigyelések szerint a legtöbb Trichoptera lárva növekedése télen 
hetekre leállhat (Elliot, 1967), más fajoké pl. a Potamophylax cingulatus 
(Stephens) növekedése csökkentebb a téli időszakban (Otto, 1971). Indo-
kolt tehát a Halesus digitatus életciklusát egy évnek tekinteni. 
1. ábra 
Bükk hegységi Hosszú-völgy 
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2- ábra: A vízhőmérséklet a lnkulásn n Honszú-vülgy IuriMs,-,',,irt);<„,;„, 
I . 1983., I I . 1986. 
3. ábra: A Halesus digitatus lárva fejtük"inak méretfelvétele: 
HL = fejhossz,-HW = fejszélesség 
4. ábra: Halesus digitatus 
lárvák 
5. ábra: A Halesus digitatus lárva 
tegezben (1), a fej (2), a pot-
roh hátlemeze (3), a fejtok alsó 
lemeze (4), a tor háti lemeze 
(5) (Lepenyeva nyomán) 
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ábra: A l á rva f e j l ő d é s i szakaszainak e l kü lön í tése a fe jhossz és 
fe jszé lesség a lap ján : o = 1 példány, p = 2—5 példány, 
e = 6—lü példány. 
ábra: A r e l a t í v gyakor iság alakulása a Halesus d i g i t a t u s l á r v a , 
báb e l ő t t i és báb á l l a p o t a i b a n . 
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9. ábra: A Halesus digitatus 
8. ábra: A Halesus digitatus imágója 
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10. ábra: A Halesus d i g i t a t u s repü lés i peri- 'dúsa (tf) fénycsapda adatok 
a lap ján , Bükk hegység, Nagy-völgy. 1905. 
11. ábra: A Halesus d i g i t a t u s (n) r epü lés i periódusa fénycsapda adatok 
a lap ján , Bükk hegység, Nagy-völgy, 1905. 
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VAJON IMRE 
A LEPKÉK IDEGRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA A FUNKCIÓVAL ÉS AZ ÉLETMÓDDAL 
I . 
Abs t rac t : The w r i t e r examined the r e l r t ionship, of the c r a n i a l nervo 
system on the one hand, w i t h i t s f unc t i ons and the hab i t s of 17 home 
lep idop te ra on the o the r . He a r r i v e d at the conc lus ion t h a t the h a b i t s 
and the func t ions have an e f f e c t on the eve Lut ion of the nerve system. 
I t was proved t ha t the pro tocerebr jm and the lobosopt icus of the 
b u t t e r f l i e s f l y i n g a t n igh t and t w i l i g h t (Noctu idae, Sa tu rn ! i t l ne , 
Sphingidae) are a l o t smal ler and more rud imentary . than those of the ones 
f l y i n g d i r i n g day l i gh t ( P a p i l i o n i d a e , P ie r i dae , Sa ty r i dae , .Nymphalidae). 
I t r e s u l t s from t h i s t ha t the eyes do not p lay such an impor tan t 
r o l e i n o r i e n t a t i o n du r ing f l i g h t , f i r . J i ng food, defence, escape and 
f i n d i n g mates i n the case of the former ones. 
On the other hand he found con t ra ry r e l a t i o n s between the s i z e and 
the development of the deuterocerebrum. The deuterocerebrum of 
b u t t e r f l i e s f l y i n g át n i gh t i s l a rge r and more developed LI inn Ihn L of 
those f l y i n g dur ing d a y l i g h t . This i s t r u e i n case of the t runcus 
an tenna l is and the nervous an tenna l i s as w e l l . What f o l l o w s from t h i s i s 
t h a t the palps and the sme l l i ng organs are a l o t more impor tant i n the 
l i v e s of the nocturna l than i n the l i v e s o i the d i u r n a l moths. 
Beside the general statements there are bas ic d i f f e rences between 
d i f f e r e n t species of d i f f e r e n t f a m i l i e s , which der ives from the d i f f e r e n t 
ways of l i v i n g and f u n c t i o n i n g of organs. 
A rovarok, de á l t a l ában 3 g e r i n c t e l e n á l l a t o k idegrendszerének v i z s -
gá la ta az anatómiai kutatások k lassz ikus xorában, a t e c h n i k a i eszközük, 
módszerek elégtelensége f o l y t á n nem ha lad t úgy e l ő r e , mint a ger inceseké. 
Ennek e l l ené re sok ku ta tó f o g l a l k o z o t t már akkor i s a különböző rovarok 
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szerveinek és szervrendszere inek tanulmányozásával, s kezdetét ve t t e az 
idegrendszer anatómiájának v i zsgá la ta i s . 
Hiányoztak az o lyan j e l l e g ű kuta tások i s , amelyek egy rovarcsopor t 
f a j a i n a k összehasonl í tó idegrendszer i v i z sgá la tábó l a különböző szervek 
funkc ió já ra vagy az á l l a t o k é letmódjára vonatkozóan vonnának l e következ-
te téseke t és megford í tva . Pedig az idegrendszer anatómiájának a lakulása 
összefügg a szervek működésével, i l l e t v e a szervek működése f e l t é t l e n ü l 
hatás t gyakoro l t az idegrendszer a laku lásá ra . 
Mindenképpen t e k i n t e t t e l k e l l lennünk az életmód és az idegrendszer 
kapcsolatának hatására i s . Az életmód ugyanis f e l t é t l e n ü l b e f o l y á s o l j a az 
idegrendszer m o r f o l ó g i a i k i a l a k u l á s á t , de az idegrendszer a lakulása i s 
rányomta bélyegét az á l l a t o k életmódjának l é t r e j ö t t é r e . 
Jelen dolgozatomban — s a j á t kuta tása im a lap ján — az idegrendszer 
anatómaiai ismeretének b i r tokában a szervek funkc ió jának f igyelembe vé te -
l é v e l , következte téseket vonok l e ar ra vonatkozóan, hogy az életmód és n 
funkc ió hogyan h a t o t t a f e j i idegrendszer a laku lására . 
V izsgá la ta im során 17 . l e p k e f a j idegrendszerének anatómiá já t ismertein 
meg rész le tesen, számos példány tanulmányozása a lap ján . 
V izsgálatok után már l ehe t t a p a s z t a l n i a mor fo l óg ia i f e l é p í t é s és mű-
ködés k ö z ö t t i összefüggéseket. 
A f e j i idegrendszer kapcsolata a funkc ióva l és az életmóddal 
A Catocala e l o c a t a , Triphaena comes, Ar al l ies c - nigrum és az Au tog-
rapha gamma lobus o p t i c u s a i egészében véve nem f e j l e t t e k . Ez azt b i z o -
n y í t j a , hogy a szemeknek n incs különösebb je lentősége e lepkék repülés 
közben való tájékozódásában. 
Lényegesnek ta r tom, hogy a protocereb:'umhoz csat lakozó lobus o p t i c p -
sok v iszonylagos f e j l e t l e n s é g é v e l szemben, a deuterocerebrum és a hozzá-
t a r t ozó rad ix an tenna l i s j ó l e l k ü l ö n ü l t e k és e r ő t e l j e s e k . E tények a r ra 
u ta lnak , hogy a csápok mint szaglószervei ; , tap in tószervek és minden b i -
zonnyal egyéb fontos ' érzékszervek i s lényeges szerepet t ö l t enek be a ba-
goly lepkék é le tében . Meglehet, hogy a csápokban vannak o lyan — ma még 
számunkra i smere t len — érzékszervek, amelyek a t runcus an tenna l i sokka l , 
a rad ix an tenna l i sokka l és a deuterocerebrurnmal á l l n a k anatómiai össze-
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függésben, és a lepkéket vándorlás közben tájékozódásukban s e g í t i k . Va-
l ósz ínű , hogy a csápok és az idegrendszer további anatómiai ós f i z i o l ó -
g i a i v i z s g á l a t a i lehetővé t e s z i k majd e kérdés megoldását. 
A
 Saturn ia p y r i legnagyobb hazai lepkénk. Nem művésze a repü lésnek, 
f ő l e g tavasz i estéken csapongva repü l . Szá jsze rve i csökevényesek. 
Nagy testéhez képest a protocerebrum — mely a lá tásnak a központ ja 
— és lobus opt icusa nem f e j l e t t . Ez összefüggésben van é j j e l i é le tmód já -
v a l , v iszony lag rossz repü léséve l és az aránylag k i s t e r ü l e t e n va ló moz-
gásával . Ezzel szemben a deuterocerebrum, a lobus op t i cus és a t runcus 
an tenna l i s rendk ívü l e r ő t e l j e s f e j l e t t s é g e sz in tén é le tmód jáva l magyaráz-
ható. A szaglásnak nagy je len tősége van e l e p k e f a j é le tében . Szag lószer -
v e i az e r ő t e l j e s fésűs csápok, melyek a sz ig inge reke t fog ják f e l . Az i n -
g e r ü l e t a csápidegeken á t j u t a szaglógyökerekbe, onnan pedig a középagy-
ba. A f e j l e t t szaglás s e g í t i a nemek egymásra t a l á l á s á t . Megf igye l tem, 
hogy a hímek középagya és csápidcgtörzse f e j l e t t e b b , m in i n nőstényeké. L 
f a j idegrendszerének f e l é p í t é s e i s b i z o n y í t j a , hogy az á l l a t é le tében a 
szemnek a funkc ió ja kevésbé j e l e n t ő s , mint a csápé. 
A szenderek Marumba quercus, Macroglossa s t e l l a t a r u m , Sphinx l i g u s t -
r i á l t a l ában j ó repülők és rendszer in t n:;m nappal mozognák. A v i z s g á l t 
három f a j közül az első mozgási t e r ü l e t e k ^ c s i , repülése i s e lég gyenge. 
A második igen j ó repü lő , és legtöbbször nagy te rü le teken vándoro l , egé-
szen k i v é t e l e s a szenderek közö t t a ' t e k i n t e t b e n , hogy nappal i s r epü l . A 
harmadik f a j repü lését és mozgásterü le tét t e k i n t v e a k e t t ő k ö z ö t t he lyez-
kedik e l . Ezek a sajátságos é le tmódbe l i különbségek az idegrendszer a l a -
kulásában i s tükröződnek. 
A Macroglossa s t e l l a t a r u m gyors és ügyes mozgása, nappa l i repü lése , a 
kedvenc t áp l á l ék (Lycium) fe lkeresése és . ivá lasztása o lyan é le tmódbe l i 
sa já tságok, melyek ha to t tak idegrendszerének a laku lására . Ezér t a p r o t n -
cerebruma és lobus opt icusa a testéhez v i ' s rony í tva t e k i n t é l y e s nagyságú. 
A középagya, szaglógyökere és csáp ideg tö rz :e i s igen f e j l e t t . Az i t t t a -
l á l t ideganatómiai v iszonyok, k i t űnő repü léséve l és az ehhez szüks'éges 
k i v á l ó tájékozódó képességgel, továbbá nappa l i repülésével vannak össze-
függésben. 
A Marumba quercus a szenderek közö t t iosszu l repü l . Valószínű ennek 
oka az, hogy nem t á p l á l k o z i k , tehát a repülésnek n incs szerepe az önfenn-
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ta r tásban csak a f a j f e n n t a r t á s b a n . Az előagy és lá tó lebeny f e j l e t l e n s é g e 
az é j j e l i é letmóddal és a rossz repülőképességgel hozható kapcso la tba , a 
középagy, a szaglógyökér és a csáp idegtörzs f e j l e t t s é g e v iszon t az é j j e l i 
tá jékozódással és a nemek egymásra t a l á l á s á v a l . 
A Sphinx l i g u s t r i i s é j j e l vagy szü rkü le t ko r r e p ü l . Mozgásintenzi tása 
és mozgásterületének nagysága az e m l í t e t t két f a j közé e s i k . Tájékozódá-
sában kisebb je len tőségű a szem, mint a csáp. Ebből köve tkez i k , hogy a 
protocerebrum és a lobus op t i cus f e j l e t t s é g e elmarad a deuterocerebrurn és 
a rad ix an tenna l is f e j l e t t s é g é t ő l . Csápidei; törzse e r ő t e l j e s . 
Az I p h i c l i d e s p o d a l i r i u s és a Parnassius mnemosyne i g a z i nappa l i l ep -
kék. Szere t i k a napfényt és a meleget, repülőképességük nem egyforma. 
Az I p h i c l i d e s p o d a l i r i u s gyorsan és k i t a r t ó a n repü l , nagy f e l ü l e t ű 
szá rnya iva l . Röpte gyakran v i t o r l á z ó , i l l e : ő l e g f ö l - és a l á s i k l ó . A repü-
lés közben való tájékozódásában lényegesebb a szem, mint a csáp. A p r o t o -
cerebrum, de f ő l e g a lobus op t i cus t e k i n t é l y e s f e j l e t t s é g e a nappal i re -
pü lésse l , a jó és könnyed repülőképességge^, továbbá a f e j l e t t lá tóképes-
séggel magyarázható. Deuterocerebruma gyengébben f e j l e t t , mint a bagoly-
lepkéké vagy a szendereké. A szaglógyökere h i á n y z i k , csápidegtörzse pedig 
vékony. Ezek az anatómiai .viszonyok azt b i z o n y í t j á k , hogy a szaglásnak 
a lá rende l t je len tősége van a lá táshoz képest . A v i rágoka t b izonyára s z í -
nük és nem i l l a t u k a lap ján keres ik f e l . A csápok elsősorban mechanikai 
érzékszervként működnek. 
A Parnassius mnemosyne repülése az előbbihez képest l a s s ú , f ő l e g v i -
t o r l á z ó . Hűvös időben már a l i g vagy egyá l t a l án nem i s repü l . 
A nappal i repülésnek megfelelően elég te r jede lmes a lobus o p t i c u s a . A 
protocerebruma v i szon t nem f e j l e t t . Deuterocerebruma közepes f e j l e t t s é g ű , 
a szaglógyökerei hiányoznak, a csáp ideg tö rzse i pedig vékonyak. Lobus op-
t i c u s a i f e j l e t l e n e b b e k , mint az I p h i c l i d e s p o d a l i r i u s é , ami a lényegesen 
rosszabb repülőképességének az eredménye.-
Az Aporia c r a t a e g i , P i e r i s b rass icae és a P i e r i s rapae röp te nein 
gyors és meglehetősen b i zony ta l an . Röptük csapongó f e l - f e l l i b b e n o . 
Cerebrumuk más nappa l i lepkékére emlekeztető, de a v i z s g á l t nappa l i 
lepkék közöt t a l e g f e j l e t l e n e b b . Ezzel hozható összefüggésbe arány lag 
gyenge repülésük és k i s t e r ü l e t e n va ló h e l y v á l t o z t a t á s u k . K i v é t e l a P ie-
r i s brass icae, amely k isebb vándor lásra i s haj lamos. Agya minden b i -
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zonnyal az ide ta r tozó és v i z s g á l t lepkék közö t t ezér t a l e g f e j l e t t e b b . 
A P i e r i s rapae nagyon ' h a s o n l í t a P i e r i s brasnicaehoz, de j ó v a l k i -
sebb. Három nemzedéke a tenyészidőszak t e l j e s tartamában megta lá lha tó . 
Tavasztól őszig sz i n te ál landóan r a j z i k , e z á l t a l nemzedékei össze fo lynak . 
Az Apor ia c ra taeg i e lég nagytermetű f e h t ; lepke. Meleg és napfényked-
ve lő f a j . Merev szárnyai repülés közben zöcögnek. Bizonyos időszakokban 
nagy tömegben j e l e n i k meg. Hernyói fészekben t e l e l nek á t . 
E f a j o k protocerebruma és lobus op t i cusó i - m o r f o l ó g i a i l a g hason l í tanak 
egymáséhoz, az e l t é r é s kismérvű. Az e l t é r ő f e j l e t t s é g e t i t t i s a repü lő -
képesség különbözőségében látom, és, a nappa l i életmócfoan. Ennek megfele-
lően a f e j l e t t s é g i sorrend a következő: P i e r i s b rass icae l e g f e j l e t t e b b , 
Aporia c ra taeg i kevésbé f e j l e t t , és P i e r i s rapae gyengén f e j l e t t r epü ló -
sű. 
Középagyuk, va lamint csáp idegtörzse ik nem e r ő t e l j e s e k . Ebből követke-
z i k , hogy életükben a t á p l á l é k fe lkeresésében, a párok egymásra t a l á l á s á -
ban, a védekezés b iz tos í tásában fontosabb a szem, mint a csáp. 
Bizonyára az Eumenis semele csápjának i s kevésbé j e l e n t ő s a f unkc i ó -
j a , szeméhez v i s zony í t va . Ez a következte tés az előagy és a csáp ideg to r -
zsek gyengébb f e j l e t t s é g e a lap ján vonható l e . A szaglógyökér i t t sem .a la -
k u l t k i , tehá t tájékozódásában, é le tében j e len ték te lenebb a szag lás . A 
szem s e g í t i elsősorban az á l l a t o t a környezetében va ló e l igazodásban, a 
t áp l á l ék felkeresésében és t a l á n a nemek egymásra ta lá lásában i s . Előagya 
és lá tó lebenye , továbbá középagya és csáp idegtürzsu f e j l e t t e b b , mint a 
fehér lepkéké, ami jobb tá jékozódást és biztosabb repü lés t tesz számára 
lehetővé. 
A tarka lepkék é le tmód jáva l kapcsolatban megjegyzem, hogy a v i z s g á l t 
f a jok közü l a Vanessa a ta lan ta és a Cynthia cardu i i g a z i vándor lepkék. A 
Vanessa a ta lan ta imágói Nyugat-Európában már t é l végén úton vannak. Már-
c ius e l e j é n e l é r i k Ang l ia p a r t j á t , majd f e l j u t n a k I z l a n d i g . Hazánkban 
csak á p r i l i s és j ún ius közö t t j e l e n i k meg kevés, legyengü l t lepke. A nős-
tények p e t é i b ő l k i k e l t és fe lnövekedet t 'ernyők j ú n i u s végén és j ú l i u s 
e l e j én bábozódnak. Első nemzedéke j ú l i u s b a n repü l . A második nemzedék au-
gusztus végére f e j l ő d i k k i , és ok tóbe r ig repü l . E nemzedék t a g j a i szep-
temberben indulnak^Dél f e l é . 
A Cynthia cardu i kozmopol i ta f a j . Csak a sarkvidéken és Dél -Amer iká-
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ban h iányz ik . Nálunk i s gyakor i . Hozzánk májusban és jún iusban érkeznek 
az e lső d é l r ő l bevándoro l t példányok. J ú l i u s t ó l je lennek meg az i t t k i -
f e j l ő d ö t t nemzedék l e p k é i . A második nemzedék szeptemberben és októberben 
r e p ü l . Ennek k é p v i s e l ő i d é l i i rányba vonulnak. Bizonyos években igen nagy 
méretű vándor lása i t f i g y e l t é k meg. Legutóbb p l . 1962-ben. 
A f e n t i lepkék leg je l lemzőbb tu la jdonsága a nappa l i repülés és a ván-
d o r l á s , amelyhez ó r i á s i izommunka és k i v á l ó tá jékozódás i képesség szüksé-
ges. E funkc iók megvalósítása töké le tes idegrendszer n é l k ü l e lképze lhe-
t e t l e n . 
E fa jok cerebrumának" anatómiáját megvizsgálva az v o l t szembetűnő, 
hogy az egyrészt e g y e s í t i magában az é j j e l repü lő lepkék agyának bizonyos 
s a j á t s á g a i t , másrészt j ó l k imutathatóak az:k a vonások i s , amelyek a nap-
pa l repülő, de nem vándor ló f a j o k r a je l lemzőek . 
Mindkét f a j n a k nagyon f e j l e t t e k a protocerebrum szakaszai és f ő íeg a 
lobus o p t i c u s a i . E tények a nappal i és i.:en jó repü lésse l hozhatók kap-
cso la tba . Fe l tűnő különbség mutatkozik rne^ a lá tó lebenyek f e j l e t t s é g é b e n 
a nem vándorló nappa l i lepkékhez v i s z o n y í t v a . A nappa l i lepkék középagyá-
ban és a hozzátar tozó csápidegtörzsben a következő — eddig még nem t a -
p a s z t a l t - - anatemiai v iszonyokat f igye l te i r . meg: A küzépagy' nagyon t e r j e -
delmes e lőre kidomborodó agyszakasz, de h iányz ik r ó l a a f e j l e t t szag ló-
gyökér, ami az é j j e l repü lő lepkékben f e j l e t t e b b vagy f e j l e t l e n e b b formá-
ban, de megvan. A csáp idegtörzs csak a l i g észrevehető szag lógyökér re l 
kapcsolódik a középagyhoz. Ugyanakkor a c; áp idegtörzs v iszony lag vas tag , 
e r ő t e l j e s . 
Az i t t t a p a s z t a l t tényekből az a lább i következte téseket vnnnm I n : A 
protocerebrum és a lobus op t i cus nappa l i lepkékre je l l emző sajátsága l e -
hetővé t esz i számukra a j ó l á t á s t és a n a p . a l i t á jékozódás t . A szaglógyö-
kér f e j l e t l e n ugyan, de a deuterocerebrum és a csáp idegtörzs f e j l e t t . Kü-
lönösen f e l t ű n ő a'középagy mérete, e z é r t - l e h e t s é g e s , hogy a szaglógyökér 
nagy része behúzódott a középagyba, és megnövelte annak t e r j e d e l m é t . Eb-
b ő l pedig az köve tkez i k , hogy ezeknek a lepkéknek a szaglásuk i s nagyon 
f e j l e t t a lá tásuk m e l l e t t . A f e j l e t t l á t á s , szaglás és az e r ő t e l j e s t o r -
izomzat e l ő s e g í t i e különös életmódú lepkék mozgását és vándor lásá t . 
A f e n t i ké t f a j és a több i v i z s g á l t nappa l i lepke idegrendszerére és 
életmódjára vonatkozó megál lapí tásaimat igazo lva lá tom, mert az ugyancsak 
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ebbe a csoportba t a r t o z ó , de nem vándorló Argynnis paphia idegrendszeré t 
i s azok a sajátságok j e l l e m z i k , amelyek más, nem vándor ló l epkéké t . 
Az Argynnis paphia protocerebruma, de f ő l e g a lá tó lebenye f e j l e t t . 
Középagya a testéhez képest közepes f e j l e t t s é g ű . Szaglógyökere n incs , 
csápidegtörzse nem e r ő t e l j e s . RöpLilés közben va ló tájékozódásában a szein 
tehát j ó v a l fontosabb, mint a csáp. 
Röpte nyugodt, e r ő t e l j e s e n v i t o r l á z ó , néha íveke t í r l e . A t r i t o c e -
rebrum a v i z s g á l t f a j o k esetében egészen k isméretű . F i z i o l ó g i a i l a g e l ső -
sorban a sympathicus idegrendszer részének t e k i n t h e t ő , bár a csökevényes 
labrum idege i s b e l ő l e ered. Mindig e l ő t t e helyezkedik e l a f r o n t a l i s 
gang l ion , mely a különböző fa jok esetében vá l t oza tos alakú l e h e t . A f r o n -
t a l i s gangl ion két s z é l é r ő l eredő f r o n t a l i s connectivumok kapcso l ják nz 
utóagyhoz. Középről caudal isan ered a nervus recur rens , r e l y a t ápcsa to r -
nára h a j l i k és abba kü ld ágakat. Az e m l í t e t t idegelemek i s a sympathicus 
idegrendszer r észe i , melyek a z s i g e r i szervek működését szabályozzák. 
Számos f a j p o s t c e r e b r a l i s s z e r v e i t (corpus cardiacum és corpus a l l a -
tum ( l e í r t a Ehnbom/1948. és Kristenseri /15i»Q.). A corpus cardiacum kü lső 
f e l s z í n e egyenet len, a neuroszekréciós se j t ek nagy mérete következtében, 
amelyek belső részét a l k o t j á k . A corpus cardiacum össze van kö tve az agy 
hátsó részéve l , a g a r a t a l a t t i dúccal és a max i l l a i deg tö r zséve l . 
A corpus a l l a tum közve t lenü l kapcsolódik cauda l isan a corpus c a r d i a -
cumhoz. Megközelítően gömbölyű t e s t , sima f e l s z í n n e l . 
A posz t ce reb ra l i s szervek ana tómiá jám vonatkozó v i z s g á l a t a i m meg-
egyeznek a két e m l í t e t t szerző v i z s g á l a t i eredményeivel. 
Lá t tuk a v i z s g á l t lepkefa jok agyának fe lép í tésében mutatkozó hasonló-
ságokat és e l t é r é s e k e t , továbbá a z t , hogy a f e j i idegrendszer m o r f o l ó g i a i 
a lakulása hogyan hozható kapcsolatba a szervek f u n k c i ó j á v a l . 
Akadt ku ta tó , ak i a lepkék csopo r t j a i nak agy fe lép í tése a l a p j á n , agy-
t ípusokat k ü l ö n í t e t t e l . Ehnbom (1948) a lepkék agyának négy t í p u s á t kü-
l ö n b ö z t e t i meg: a) Hatalmas, k e r e k í t e t t l á tó lebenyekke l rendelkező a g y t í -
pus, (Hesperioidea,. Rhopalocera). b) Meghosszabbí tot t , l a t e r a l i s a n k iug ró 
szemlebenyekkel rendelkező agy. A Macrofrenatae c s o p o r t . Kivéve a Utepa-
nidae Cymatophoridae Wéber (1933.) A deuterocerebrumuk v i szony lag nagy 
p l . Noctuidae. c) L a t e r a l i s a n összenyomott agyuk van, do rsoven t ra l i san 
k i t e r í t e t t l á tó lebenyekke l a következőknek: Drepanidae, Cymatophoridae, 
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Pyra lo idae, Hep ia l idae és Tineoidae. d) A Mycropter ig idae agya p r i m i t í v , 
h a s o n l í t a Tr ichopterahoz és a lepkék közöt t egyedül ezeknek van nagy ga-
ra t csa to rná juk . Ennek köz ve tkeztében az clr . f i v o n t r a l i n cnnnnclJ vunin ik 
hosszúak. 
Ezek a megál lapí tások í g y , meglehetősen pon ta t lanok , mert f ő l e g l á t ó -
lebenyek alakulása a lap ján k ü l ö n í t i k e l az agy t ípusoka t , a tu la jdonképpe-
n i agyszakaszokat f igye lmen k í v ü l hagy ják. 
Az e lső (a) e s e t e t azzal egészítem k i , hogy i l yenko r az előagyszaka-
szok i s f e j l e t t e k , nemcsak a lá tó lebenyek , bár ez utóbbiak f e j l e t t s é g e 
meghaladhatja az e l ő b b i e k é t , tömegben és méretben i s . V iszont a közép-
agyszakaszok és a csápidegtörzsek gyengén f t j l e t t e k . 
A második (b) megál lapí táshoz hozzáfűzi'' n, liogy a lá tó lebenyek a sze-
mek f e l é haladva rendsze r i n t fokozatosan kúpszerűen elvékonyodnak vagy 
orsószerűek. Az előagyszakaszok v iszony lag f e j l e t l e n e k , a csápidegtörzsek 
pedig v iszonylag f e j l e t t e k . 
A harmadik ( c ) csoportba t a r t o z ó fa jo l at nem v izsgá l tam. Különösnek 
tar tom a do rsoven t ra l i san l a p í t o t t és k i t e r í t e t t l á tó lebenyeke t . 
A negyedik ( d ) t í p u s s a l kapcsolatban f e l t ű n ő a nagy ga ra tcsa to rna , 
ami azt b i z o n y í t j a , hogy p r i m i t í v l e p k e c s o p c r t t a l á l l unk szemben. V izsgá-
l a t a i m sze r i n t a l á r vák gara tcsa to rná ja h a s o n l í t ehhez az esethez. 
Az a) és b) t í p u s s a l kapcsolatos pontosí tása im f e l t é t l e n ü l f i gye lemre 
mél tóak, mert v i z s g á l a t a i m s z e r i n t ezek a megál lapí tások je l lemzőek az 
e lső ké t agy t ípusra . 
Véleményem s z e r i n t a lepkék agyát nem "lehet az Etrtbom á l t a l a j á n l o t t 
négy típusba b e s o r o l n i , ' mert a t i p i z á l á s során jobban f igyelembe k e l l 
venni a p ro to - és' a deuterocerebrum anatú . i i á i v i s z o n y a i t . Ezér t a v i z s -
gá la tok alapján úgy t ű n i k , további agytípusr.'c bevezetése, vagy a meglévők 
ko r rekc i ó j a szükséges, mert sok esetben még egy családon b e l ü l i s v á l t o -
zatos a fa jok agyának anatómiai a laku lása.*A Sphingidae családon b e l ü l .is 
fe l tűnően különböző a lakú agyakat f igye l te t i ] neg, amelyek más családok f a -
j a i r a i s j e l l emzőek . P l . : 1. hengeres e lóagy, r ö v i d hengeres l á t ó l e b e -
nyekkel és a v i szony lag f e j l e t l e n középagyszakaszokkal rendelkező agy 
(Sphinx l i g u s t r f ) . 2. Félgömbszerű e lóagy, l a t e r a l i s a n k i ug ró f e j l e t t 
gömbcikkszerű l á t ó l ebenyekke l . A lá tó lebenycx középen fe l t űnően vastagok, 
az agy és a szem f e l é fokozatosan vékonyodnak. A középagyszakaszok i s 
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f e j l e t t e k (Macroqlossa s t e l l a t a r u m ) . 
Nem elégséges tehát a legkevésbé f e j l e t t , a f e j l e t t e b b , továbbá az 
é j j e l i és nappa l i lepkék agyt ípusát e l k ü l ö n í t e n i , ahogyan azt — nem 
eléggé alapos és csak a lá tó lebenyek megfigyelése után — Ehnbom t e t t e . 
A lepkék gangl ion infraoesophageumánal- méretét összehasonl í tva azok-
nak a rovaroknak a gangl ion infraoesophageumával, amelyeknek e r ő t e l j e s 
f u n k c i ó t végző szá jszerve ik vannak tapaszta latom s z e r i n t a lepkéké lénye-
gesen kisebb méretű. Természetesen a kü lön fé l e lepkék g a r a t a l a t t i dúcai 
i s különböznek egymástól. 
A gangl ion infraoesophageum nagysága, f e j l e t t s é g e és ezze l együt t 
működése elsősorban a szájszervek f e j l e t t ségének és funkc ió jának 'a függ-
vénye. E m e l l e t t alakulása va lósz ínű leg kapcsolatban van a lepkék repü lő-
képességével, fejmozgatásuk lehetőségével i s , mert a j u g u l a r i s idegek be-
l ő l e ju tnak az e lő to rba . Tehát ha a lepke jó repü lő és f e j e j ó l mozgatha-
t ó , j u g u l a r i s idegei f e j l e t t e k , ez b e f o l y á s o l j a a gangl ion in f raoesephn-
geum f e j l e t t s é g é t i s . Végül i s a szá jsze r /ek f e j l e t t s é g e és a repülőké-
pesség összefügg a g a r a t a l a t t i dúc a laku lásáva l . 
Mint ismeretes a lepkék szájszerve e r ő t e l j e s e n ncjdosult . A szá j sze r -
vek a g a r a t a l a t t i dúcból kapják i dege i ke t . A szájszervek redukc ió j áva l 
együt t j á r a szá j sze rv i idegek és a garat í " a t t i dúc v i s s z a f e j l ő d é s e , l ó -
hát a lepkék g a r a t a l a t t i dúca nem te r j ede l i r os . Bár mint em l í te t tem a laku-
l á s á t némileg a repülőképesség i s b e f o l y á s o l j a . 
A v i z s g á l t f a jok rágó i csökevényesek, t e l j esen működésképtelenek. 
Idegeik i s hiányoznak. Pödörnyelvük az á l l kapocs ( m a x i l l a ) j obb - és b a l -
o l d a l i külső ka ré jábó l ( lobus externus galea) a l a k u l t k i . Az á l lkapocs 
több i a lkotórésze reduká lódo t t . Az alsó a jak i s erősen v i s s z a f e j l ő d ö t t . 
Csupán az alsó a jak tapogató ja j ó l f e j l e t t (palpus l a b i a l i s ) . 
így tehát a v i z s g á l t f a j ok podörnyelvénak és ajak tapogatójának a laku-
l ásá t érdemes nyomon köve tn i , mert ezek f e j l e t t s é g e összefüggésben van a 
g a r a t a l a t t i dúc f e j l e t t s é g é v e l . A podörnyeÍvnek, de még az a jak tapogató-
nak i s je lentősége lehet a v i ragnektárok í rének íz le lésében . Tehát a v i -
rágokat nemcsak .szaglás, hanem bizonyára n nektár íze a l ap ján i s megkü-
l ö n b ö z t e t i k egymástól, és a számukra legmegfelelőbb nek tá r fé lesége t vagy 
egyéb t á p l á l é k o t szívogatnak. 
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F e j l e t t pödomye Ívve l , a jaktapr jgatóval , s z á j s z e r v i és j u g u l a r i s i de -
gekkel rendelkezők a Catocala e loca ta , az Autqgrapha gaimna és az Ama thus 
c-nigrum. G a r a t a l a t t i dúcuk i s f e j l e t t . A szá jszervek f e j l e t t s é g e i n t e z í v 
táp lá lkozásukka l nagyarázható. 
A Triphaena comes kevésbé f e j l e t t pödörnye lvve l , a jak tapogatóva l és 
j u g u l a r i s idegekkel r ende l kez i k . G a r a t a l a t t i dúcuk i s kezdet legesebb. Nem 
i n tenz í v táp lá l kozó . 
A 5a tú rn i a p y r i s zá j sze r ve i v i s s z a f e j l ő d t e k , imágó korában nem táp-
l á l k o z i k . Ennek eredményeképpen szá j sze r \ ' i i dege i csökevényesek, garat 
a l a t t i dúca mégis f e j l e t t , mert j u g u l a r i s idegei vastagok, m ive l fe jének 
és e lőtorának izmai i n t e n z í v működésűek. 
A Sphingida család f a j a i r a á l t a l ában a nagyon e r ő t e l j e s és hosszú 
szipóka je l lemző. A jak tapogató juk i s e r ő t e l j e s . Szá jszerv i és j u g u l a r i s 
idegeik i s j ó l f e j l e t t e k . (Macroglossa s t e l l a t a r u m , Sphinx l i g u s t r i ) . 
A Marumba quercus szá j sze rv i i dege i reduká lód tak , g a r a t a l a t t i dúca 
mégis f e j l e t t , mert j u g u l a r i s idegei e r ő t e l j e s e k . 
A szenderek szá jsze rve in f e j l e t t í z l e l ő készülékek lehe tnek , amit az 
b i z o n y í t , hogy a v i rágoka t sze lek t í ve keres ik f e l a nektár v é g e t t . A l á -
bak mint érzékszervek nem jöhetnek számításba, mert nem szá l lnak l e a v i -
rágokra. In tenzíven táp lá l kozók , k ivéve a Marumba quercust . 
Az I p h i c l i d e s p o d a l i r i u s pödornyelve j ó l - , a jak tapogató ja v iszony lag 
gyengén f e j l e t t ' . Ennek megfelelő a szá j sze rv i idegek alakulása i s . Jugu-
l a r i s idegei j ó repülése mia t t f e j l e t t e k . Ezzel összefügg a g a r a t a l a t t i 
dúc f e j l e t t s é g e i s . 
A t ő l e sokkal gyengébben repü lő Pacnassius innemosyne s z á j s z e r v e i , 
azok idegei és j u g u l a r i s idegei i s j ó v a l fe j l e t l enebbek , ' tehá t a ga ra t -
a l a t t i dúca i s k i c s i . Táplálkozása és repülőképessége sem i n t e n z í v . 
Az Aporia c r a t a e g i , a P ie r i s brass icae és a P i e r i s rapae szá jsze rve i 
és azok idegei gyengén f e j l e t t e k . Ez a megál lap í tás a j u g u l a r i s idegekre 
i s vonatkoz ik . Következésképpen g a r a t a l a t t i dúcuk i s k i c s i . Oka a gyér 
táp lá l kozássa l és a gyenge repü lésse l magyarázható.' 
A z
 Eumenis semele s z á j s z e r v e i , azok idege i a j u g u l a r i s i dege i és ga-
r a t a l a t t i dúca i s e lég f e j l e t t . A t á p l á l k o z á s i viszonyok i t t i s ha to t tak 
a szájszervek, a dúc és a szá j sze rv i idegek a laku lásá ra . 
A Vanessa a t a l a n t a , a Cynthia cardui az Argynnis paphia pödornyelve 
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és a jak tapogató ja v iszony lag nagyobb, mint a v i z s g á l t többi nappa l i l e p -
kéé. Szá jszerv i és j u g u l a r i s idege ik i s e rő te l j esebbek . Az i t t e n i v i s z o -
nyoknak megfelelően g a r a t a l a t t i dúcuk LS nagy. Ez az á l l a p o t i n t e n z í v 
táplálkozásuknak és j ó repülésüknek az eredménye. 
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TÁJÉKOZÓDÓ VIZSGÁLATOK KÜLÜNÜOZŰ STRATÉGIÁJÚ MüllAFAJOK FAUNÁJÁN 
Abs t rac t : (Re la t ionsh ip between the l i f e s t ra tegy of bryophytes and the 
bryofauna) The ana lys is i s aimed at work:'ng up the bryofauna of the 2Ü 
bryophyte species c o l l e c t e d from 12 d i f f e r e n t communities. Among the 
c o l l e c t e d bryophyte species 7 belonged to the c o l o n i s t l i f e s t r a tegy type 
(C) and 13 to the perenn ia l s tayer (P) l i f e s t r a tegy t ype . This working 
up covers d i s t r i b u t i o n of bryofauna accord.ng to the main taxonomic g ro -
ups and analys ing monthly changes of the t o t a l number of i n d i v i d u a l ' . and 
d i v e r s i t y values of taxonomical groups at mezofauna on c e r t a i n sempling 
t e r r i t o r i e s . 
Az egyes mohák s t ra tég iá jának ismeret ' ; sok i n fo rmác ió t r e j t magában 
az adot t mohafaj, va lamint az é l ő - és é le+ te len környezetének v iszonyá-
r ó l . A mohafajok s t r a t é g i a i t ípusokba va ló csopor tos í tásá t Dur ing (1979) 
végezte e l . A hazai mohaflóra f a j a i nak s t r a t é g i a i t ípusonként va ló e l k ü -
l ö n í t é s é t Orbán (1983) do lgozta f e l . L z á l t a l v á l t lehetővé a mohák öko ló -
g i a i cöno lóg ia i v i z sgá la ta , és azoknak az edényes növénytársulások s t r u k -
túrá jában b e t ö l t ö t t szerepének érte lmezése. A mohák j ó l fe lhaszná l ha tok 
egy adot t környezet i n d i k á t o r növényeként. Y.z abból i s adódik , hogy i n d i -
kációs készségük bizonyos körülmények közö t t jobban é r t é k e l h e t ő mint az 
o t t é lő v i rágos növényeké. 
A v i z s g á l a t során a lapvető cé l k i t űzésk i i n t szerepe l t annak megá l lap í -
tása , hogy a k u t a t á s i programban k i j e l ö l t m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k g y ű j t ő -
he lye in e lő fo rdu ló , - j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok párnái -
ban hogyan a laku l a bryofauna össze té te le? Van-e és mi lyen mértékű' össze-
függés mutatható , k i a v i z s g á l t mohák s t r a t é g i a i t ípusa és faunájuk kö-
zö t t ? 
Különböző v i rágos növénytársulások é lőhe ly i n d i k á c i ó j á r a vonatkozóan 
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több tanulmány j e l e n t meg. A közelmúltban :il.: a iiomokpusztai gyep növény-
és néhány rovarközösségének a fe ldolgozása a lap ján (Gé l l é és m. t sa i 1907) 
v i z sgá l t ák e témakör t . Az e l t é r ő növénytársulásokban é l ő , egymástól kü-
lönböző s t r a t é g i a i t í pusú mohafajok é lőhe l y i n d i k á c i ó j á r a vonatkozóan 
azonban még i l y e n j e l l e g ű v i z s g á l a t nem k é s z ü l t . 
MINTAVÉTELI TERÜLETEK 
A v izsgá la tok során 3 m i n t a v é t e l i t e r ü l e t 12 k i j e l ö l t g y ű j t ő h e l y é r ő l , 
egymástól e l t é r ő t á r su lásokbó l b e g y ű j t ö t t mohafajok faunájának f e l d o l g o -
zására ke rü l t so r . A m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k egyes t á r s u l á s a i t Soó (1900) 
a lap ján k ü l ö n í t e t t ü k e l . 
1. M i n t a v é t e l i t e r ü l e t Nagy-Eged g y ű j t ő h e l y e i mészkő alapkőzeten k i a -
l a k u l t , egymásra épülő szukcessziós so r t a i k o t ó t á r su l ások . 
Gyűj tőhelyek: 
I . Száraz dé lnyuga t i k i t e t t s é g ű l - . j t f i n e l t e r ü l ő Ceraso-Quercetum 
pubescent is t á r s u l á s . A többségben x e r o f i t o n mohafajok a t a l a -
jon é lnek . 
I I . Az e lőző g y ű j t ő h e l y t ő l k i s távo lságra t a l á l h a t ó Quercetum pubes-
cen t i - petraeae pannonicum t á r s u l á s , melyben a mohapárnák a ta -
l a j o n csak k i s számban fordu lnak e l ő , nagyrészük a fák kérgén, 
i l l e t v e , a t a l a j f e l s z í n e f ö l é emelkedő gyökereken helyezkednek 
e l . Az á rnyéko l tság növekedése m i a t t az i t t t a l á l h a t ó mohafajok 
összetéte lében mezof i ton j e l l e g ű e l t o l ódás f i g y e l h e t ő meg.. 
I I I . A l e g k i e g y e n l í t e t t e b b , leghűvöseb.' gyű j tőhe ly Quercetum petraeae 
- c e r r i s t á r s u l á s s a l . 
IV. Megközel í tő leg 600 m. magasságban elhelyezkedő Aconi to - Fagetum 
t á r s u l á s mezof i ton mohafajokban g-izdag t e r ü l e t . 
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2. Felsőtárkány m i n t a v é t e l i t e r ü l e t é r ő l do lomi t a lapkőzeten é lő t á r s u l á -
sok mohapárnáinak fe ldo lgozásá t végeztük e l . 
Gyűj tőhelyek: 
I . Száraz északnyugat i—nyugat i k i t e t t ségű . Ses le r i o - Quercetum 
v i r g i l i a n a e t á r s u l á s , xero-mezof i ton mohafajokban gazdag g y ű j t ő -
he ly . 
I I . Délnyugat i - e x p o z í c i ó j ú , vékony t a l a j r é t e g e n e l szó r tan f e l s z í n -
re kerü lő dolomi tos alapkőzetű t e r ü l e t e n k i a l a k u l t S e s l e r i o -
Quereetum v i r g i l i a n a e cericetosum íurn i l i s t á r s u l á s . 
I I I . Sz ik lak ibukkanásokkal t a r k í t o t t t e r ü l e t e n lévő Ses le i r o - í juor-
eetum v i r g i l i a n a e t á r s u l á s . E r r ő l a t e r ü l e t r ő l a s z i k l á k f e l s z í -
nen elhelyezkedő mohafajok bryo fau. iá já t dolgoztuk f e l . 
IV. Az előző t á r s u l á s t ó l Északra í e t e r ü l ő , k v a r c i t o s a lapkőzetű , 
erősen kisavanyodó t a l a j o n megte lepü l t Üesehempsio - Fagetum 
subcarpaticurn dieranetosum t á r s u l á s , kisebb-nagyobb k i t e r j e d é s ű 
vánkosmoha (Leucobriutn glaucum) f o l t o k k a l . 
3. Szarvaskő m i n t a v é t e l i t e rü le tének g y ű j t ő h e l y e i t diabáz a la^kőzeten 
megtelepedett tá rsu lások a l k o t j á k . 
Gyűj tőhelyek: 
I . Dé l i - expoz íc ió jú s z i k l á s t e r ü l e t , P u l s a t i l l o - Festucetuin r u -
p ico lae t á r s u l á s s a l . Mohapárnák a t á l a j o n , i l l e t v e a f e l s z í n r e 
kerü lő sz i k lákon t a l á l h a t ó k . Fa jössze té te l vonatkozásában a 
Nagy-Eged I . gyűj tőhelyéhez hasonló mohafajok d iminá lnak . 
I I . Északke le t i k i t e t t s é g ű , jó v í z e l l á t á s é t e r ü l e t e n k i a l a k u l t Ses-
l e r i a tum heu f le r ianae t á r su l ás , mohafajokban egyik leggazdagabb 
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gyű j t őhe l y . 
I I I . Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s t á r s u l á s , kevés t a l a j o n l aké , fák ké r -
g i részén é lő mohafajokban gazdag t e r ü l e t . 
IV . Száraz f e l s z í n r e kerü lő s z i k l á k k a l t a r k í t o t t dé lnyuga t i fekvésű, 
l e j t ő s t e r ü l e t e n Po ten t i l l o -Fes tuc : i tu in pseudodalmaticae boreo-
o r i e n t a l e t á r s u l á s . X e r o f i t o n mohafajokban gazdag g y ű j t ő h e l y . 
ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
A m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k r ő l gyű j tőhe lyenként havonta 10 x 10 cm nagy-
ságú mohapárnákat g y ű j t ö t t ü n k be, melyek fauná já t zá r t p a p í r t ö l c s é r e s 
f u t t a t ó r e n d s z e r r e l Southwood (1984) t á r t u k f e l . A f e l t á r t b ryo faunát 4 
os i z o p r o f i l alkoholban t á r o l t u k , majd sztereomikroszkóppal rendszer tan i 
csoportonként e l k ü l ö n í t v e vá logat tuk szé t . A három i n t a v é t e l i t e r ü l e t r ő l 
összesen 72 min tá t dolgoztunk f e l . A v i z s g á l a t i időszakban (1987. május-
t ó l ok tóber ig te r j edően) f e l d o l g o z o t t mohapárnák faunája igen vá l t oza tos 
össze té te lű és Összegyedszámát t e k i n t v e j e l e n t ő s nagyságú v o l t , így csu-
pán főbb taxonómiai csoportokba va ló e l k ü l ö n í t é s ü k e t végeztük e l . 
A mohafajok lehe tnek : F = á t f u t ó ; C = e lső mentei epedő; AS - egyéves 
vándor ló ; SL = r ö v i d é l e t ű vándor ló ; LS = hosszú é l e t ű vándor ló és P = 
évelő á l landó s t r a t é g i a i t ípusúak (Dur ing 1979). A m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k -
r ő l 20 mohafaj mezofaunáját dolgoztuk f e l , i io lyok közü l 7 e lső megtelepe-
dő (C) , és 13 évelő á l l andó (P) s t r a t é g i a i t ípusú v o l t (1 . t á b l á z a t ) . A 
f e l d o l g o z o t t mohafajok meghatározása Orbán—Vajda (1903) moha határozó ja 
a lap ján t ö r t é n t . 
Más s t r a t é g i á j ú mohák f e l do l gozásá tó l c ; :ér t t e k i n t e t t ü n k e l , mert az 
egyes gyűj tőhelyeken elsősorban az á l t a l u n k "e ldo lgozo t t s t r a t é g i a i t í p u -
sú mohafajok vo l tak meghatározó j e l l e g ű e k , a több i f e l s o r o l t s t r a t é g i a i 
t ípusú mohafajok nem v o l t a k je len tősebb mennyiségben j e l e n . 
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EREDMÉNYEK 
A bryofauna ö s s z e t é t e l é r ő l , rendszer tan i egységenként, m i n t a v é t e l i 
t e r ü l e t e n k é n t , i l l e t v e gyű j tőhe lyenként i s e l k ü l ö n í t v e a 2. t áb l áza t 
nyú j t á t t e k i n t é s t . 
A mohapárnák b ryo fauná já ré l az egyik legrész le tesebb össze fog la ló t a -
nulmányt Gerson (1984) j e l e n t e t t e meg. E munkájában főbb csopor tokként 
úri. mohalakó, mohakedvelő, mohapárnákban időszakosan e l ő f o r d u l ó , va lamint 
fe j lődésük egy meghatározott szakaszában mchapárnákban é lő bryofauna e l e -
meket k ü l ö n í t e t t e l . A f e l d o l g o z o t t mohepajok faunája a l eg je len tősebb 
rendszer tan i csoportokat a lapu l véve, az i d é z e t t ku ta tó eredményeivel j ó 
megegyezést mutatnak. 
A foná l fé rgek (Nematoidea), kevésserte jű gyűrűsférgek (O l i gochae te ) , 
csigák (Gastropodá), poloskák (Heteroptera) gyakrabban, rovarok ( I nnec ta ) 
közül a kabócák '(Homoptera) egyedei a v i z s g á l t időszakban csak az e l ső 
megtelepedeő (C) s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok fordu lnak e l ő . 
Az évelő á l landó (P) s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok párnáiban az i k e r -
szelvényesek (Diplopoda) közü l a szőrös ikerszelvényesek (Pselophagnat-
ha) , a rovarok ( Insec ta ) közü l a lábaspotrohúak ( D i p l u r a ) kétszárnyúak 
( D i p t e r a ) , pókok (Araneidea) gyakrabban, míg a f é l r ova rok (P ro tu ra ) a 
felmérés időszakában csak a P. s t r a t é g i a i t ípusú mohafajokban f o r d u l t a k 
e l ő . A több i taxonómiai egység k é p v i s e l ő i mind a két v i z s g á l t n t r a t é g i n i 
t ípusú mohafaj bryofaunájában j e l e n v o l t a k . Megá l lap í tha tó az i s , hogy az 
u g r ó v i l l á s o k (Col lembola) , va lamin t az atkák (Acar idea) m i n t a v é t e l i t e r ü -
l e t t ő l , g y ű j t ő h e l y t ő l , a f e l d o l g o z o t t mohafaj s t r a t é g i a i t í p u s á t ó l füg -
g e t l e n ü l minden mintában megta lá lhatók , és az összegyedszám a laku lásá t i s 
elsősorban ezek mennyisége határozza meg. 
A br io fauna összegyedszámának vá l tozásá t v izsgá lva (1 . ábra) megf i -
gye lhető , hogy a m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k xr^otherm j e l l e g ű t á r s u l á s a i t ó l , 
ahol a C. (e l ső megtelepedő) s t r a t é g i á j ú mohafajok dominálnak, a mezo-
therm j e l l e g ű P. (évelő á l landó) s t r a t é g i á j ú mohafajokban gazdag t á r s u -
lások f e l é növekvő tendenciát mutat . 
A havonként begyű j t ö t t mohafajok s t r a t é g i a i t ípusa a leg több esetben 
e l t é r egymástól. A f e l s ő t á r k á n y i és a sza ivaskő i m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k e n 
azonban lehetőség n y í l t az e lső megtelepedő, és az évelő á l l a n d ó s t r a l é -
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g i á j ú mohafajok faunájának pontosabb összehasonl í tására, 
Felsötárkány I I . és I I I . gyű j tőhe lyén j ú l i u s b a n , szeptemberben, ok tó -
berben első megtelepedő (C) ; május, j ú n . u s , augusztus hónapokban pedig 
évelő (P) s t r a t é g i á j ú mohafajok b r y o f a u n á j i t dolgoztuk f e l . 
Szarvaskő I . és IV . gyű j tőhe lyén j ú l i u s b a n , augusztusban és ok tóber -
ben e lső megtelepedő (C) ; május, j ú l i u s és szeptember hónapokban pedig 
évelő ál landó (P) s t r a t é g i á j ú mohafaj begyűj tésére és fe ldo lgozására ke-
r ü l t sor ( lásd : 1. t á b l á z a t ) . A fen t iekben i s m e r t e t e t t gyű j tőhe lyek moha-
f a j a i b ó l f e l t á r t fauna összegyedszámát összevetve (2 . ábra) az á t l a p í t h a -
tó meg, hogy az e l ső megtelepedő mohafajok bryofaunájáriak összegyedszáma 
ugyanazon a gyű j tőhe lyen i s lényegesen alacsonyabb mint az éve lő á l l andó 
s t r a t é g i á j ú mohafajoké. 
A bryofauna összegyedszámának havonkénti vá l t ozásá t v izsgá lva hasonló 
következtetés vonható l e ' ( 3 / a , b , c . ábra ) . 
Ez legszembetűnőbb a Nagy-Eged m i n t a v é t e l i t e r ü l e t é r ő l b e g y ű j t ö t t mo-
ha fa jok faunájának a laku lásáná l mutatkozik meg ( 3 / a . ábra ) , ahol a f e l -
do lgozo t t mohapárnák s t r a t é g i a i t ípusa az egyes gyű j tőhe lyek mohafaja-
inak s t r a t é g i a i spekt rumaiva l megegyező arányú v o l t . 
I . gyű j tőhe ly molyhos tö lgyes karsztbokorerdő (Ceraso-Quercetum pu-
bescen t i s ) t á rsu lásábó l 4 C . és 2 P; I I . a mészkedvelő tö lgyes (Quercetum 
pubescent i -petraeae pannonicum) g y ű j t ő h e l y r ő l 3 C . é s 3 P ; I I I . a cseres 
tö lgyes (Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s ) t á r su lásbó l 2 C. és 4 P . ; IV. marad-
vány bükkös (Aconito-Fagetum) t á r su l ás g y ű j t ő h e l y é r ő l 1 C. és 5 P. s t r a -
t é g i á j ú mohafaj f auná já t dolgoztuk f e l . 
A bryofauna összegyedszámának havonkénti vá l tozásá t ábrázoló g r a f i -
konon (3 /a . ábra) l á t h a t ó , hogy az első megtelepedő mohafajokban gazdag 
gyű j tőhe lyek faunájának összegyedszáma havonként i s j e l e n t ő s mértékű i n -
gadozást mutat ( I . g y ű j t ő h e l y ) . Ugyanakkor az e lső megtelepedő és az éve-
l ő á l landó s t r a t é g i á j ú mohafajokat egyenlő, i l l e t v e az évelő á l landó mo-
ha fa joka t nagyobb arányban tar ta lmazó gyű j tőhe lyek ( I I . , I I I . , IV . g y ű j -
t ő h e l y ) btyofaunájártak összegyedszáma kevésoé nagy e l t é résekke l v á l t o z i k , 
hosszabb időszakra k i e g y e n l í t e t t e b b szélsőséges vá l t ozások tó l mentesebb. 
A I I . , I I I . , és IV . gyű j tőhe lyeken i s elsn".orban az e lső megtelepedő (C) 
s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok k isebb összegyedszáma eredményezi a havonként 
megmutatkozó e l t é r é s e k e t . (Lásd: 1. t á b l á z a t ) Hasonló összefüggés á l l a -
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p í t h a t ó meg a f e l s ő t á r k á n y i és a szarvaskői m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k b r y o f a -
unájának havonkénti vá l tozása i s . Különösen szembelönő a f e l s ő t á r k á n y i 
IV. gyű j tőhe ly (Deschampsio-Fagetum subeaipatieum dieranetosum) t á r s u l á s 
bryofaunájának a laku lása, ahol a fe lmérés i időszakban csupán egye t len 
évelő á l landó (P) s t r a t é g i á j ú mohafaj a vánkosmoha (Leucobrium glaucum) 
faunájának havonkénti vá l t ozásá t v i z s g á l t u k . Lényeges e l t é rések i t t az 
összegyedszámok havonkénti vál tozásában nincsenek. 
A v i z s g á l t m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k mezof junájára vonatkoztatva a Shan-
non-Weaver kép le t a lap ján a csoport d i v e r z i t á s i é r ték a laku lásá t i s v i z s -
g á l t u k . Az egyes m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k c s o p o r t d i v e r z i t á s i é r t é k e i t össze-
hason l í t va (4 . ábra) megá l lap í tha tó , hogy az e lső megtelepedő (C) s t r a t é -
g i a i t í pusú mohafajokban gazdag gyű j tőhe lyek c s o p o r t d i v e r z i t á s i ér tél«] 
nagyobb, mint az évelő á l landó (P) s t r a t é g i a i t ípusú mohafajók nagyobb 
arányban tar ta lmazó gyű j tőhe lyek mintá iban. 
ÖSSZEGZÉS 
Az e l t é r ő s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok i nzo fauná já t v i zsgá lva megál la -
p í t h a t ó : 
a) a xerotherm j e l l e g ű társu lásokban é l ő mohafajok faunájának összegyed-
száma k isebb, mint a mezotherm társulásokban é lő mohafajoké; 
b) ugyanazon gyű j tőhe lyen ' az e lső megtelepedő (C) mohák faunájának 
összegyedszáma a v i z s g á l t időszakban a l r ;sonyabb, mint az éve lő á l l a n -
dó (P) s t r a t é g i a i t ípusú mohafajoké; 
c) a bryofauna összegyedszáma az első megtelepedő mohafajókban időszako-
san (havonként) j e l e n t ő s vá l tozásokat mutat , az éve lő á l landó s t r a t é -
g i á j ú mohafajokban k i e g y e n l í t e t t e b b , csak k i s e l t é r é s e k k e l v á l t o z i k ; 
d) az e lső megtelepedő mohafajokban gazdagabb xerotherm j e l l e g ű gyű j t őhe -
lyek bryofaunájának c s o p o r t d i v e r z i t á s i ér téke nagyobb, mint a m e z o f i l 
j e l l e g ű gyű j tőhe lyeké, ahol az évelő á l l indó s t r a t é g i á j ú mohafajok do-
minálnak. 
Az e l t é r ő s t r a t é g i a i t ípusú mohafajok mezofaunájának v i z s g á l a t a kap-
cso lód ik a Növénytani Tanszék "Mohák s t r a tég iá j ának cöno lóg i a i és öko ló -
g i a i összefüggései" c. OTKA-programban végzet t kutatómunkájához. 
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1. ábra Az összegyedszám a l a k u l i s a g y ű j t ő h e l y e n k é n t 
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2. ábra Első megtelepedő (C) és évelő á l landó (P) s t r a t é g i a i 
t ípusú mohafajok összegyedszámár;.k a lakulása azonos 
gyű j tőhe lyen 
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3. ábra Az összegyedszám alakulása m i n t a v é t e l i t e rü l e tenkén t 
és gyűj tőhelyenkén 
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4. ábra D i v e r z i t á s (H ' ) és egyenletesség ( 3 ' ) összefüggései 
a gyű j tőhe lyek és taxonok k ö z ö t t . 
1.táblásat a feldolgozott nohaíajck stratégiai tipnsonkénti besorolása 
SA3i-2 CET 
2. táblázat 
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BUDAI LÁSZLÚ 
EGYSZERÖ HGÜSSZEGMÉRÉS 
A b s t r a c t : Measuring the amount of heat i s o f t e n needed when c a r r y i n g out 
research i n the f i e l d of eco logy. The ins t ruments t h a t have been used so 
f a r cannot be app l i ed any longer because of t h e i r b igger s i ze and g r e a t 
va lue . 
This paper presents a s imple method o' measuring the amount of h e a t , 
which i s based on the v a p o r i z a t i o n of i s o p r o p i l - a l c o h o l . Uy measuring the 
v a p o r i z a t i o n a t i n t e r v a l s of 5—10 days the amount of heat can be 
c a l c u l a t e d w i t h the he lp of a computer program. 
A hőösszeg mérése, i l l e t v e számítása az ö k o l ó g i a i kutatásokban s z i n t e 
e lengedhete t len . Az egyes növényi feno fáz i : : Jk megjelenése — egyéb ténye -
zőket i s f igyelembe véve — szoros összefüggésben á l l a k a p n i l luinsr./ng-
g e l . 
Fehér és Bessenyei 1933-ban bevezet ték a R-tényező foga lmát : 
R = t a l a j h ö + 10 x ta la jnedvesség . 
A makroszkopikus gombákra vonatkozóan Ubr izsy G. 1930 - tó l v é g z e t t 
v i z s g á l a t a i b e b i z o n y í t o t t á k , hogy. az 5—10 cm mélységben mért t a l a j hőmér -
s é k l e t - és t a la jnedvesség -é r tékekbő l képze t t R-tényező igen j ó l j e l l e m z i 
a kalapos gombák mennyiségi v i s z o n y a i t . 
Érdekes, hogy a k o r r e l á c i ó e lég szorosnak muta tkozot t annak e l l e n é r e , 
hogy az évenként i mérések száma kevés v o l t . A növénytan i ku ta tásokná l e l -
fogado t t p = 5 %-os tévedés i va lósz ínűség i s z i n t e n a kapo t t k o r r e l á c i ó s 
k o e f f i c i e n s e k egyértelműen sz i gn i f i kánsnak t e k i n t h e t ő k . Ebből k ö v e t k e z i k , 
hogy az R tényező pontos í tása és az egyes f a j o k r a tö r ténő k iszámí tása e r -
dőgazdasági lag i s k í vána tos . 
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A ta la jhőmérsék le t folyamatos mérése azonban igen nagy »«inkát k íván a 
k u t a t ó t ó l . Ahhoz, hogy valamely időszakban az á t lagos hőmérsékletet k i -
számíthassuk, naponta akár többször i mérést i s e l k e l l végeznünk. Majer 
J. (1959) mikrokl íma mérései azt mu ta t ják , hogy n y í l t térség esetén a t a -
l a j 5—10 cm-es mélységében a napi hőingadozás májusban akár 20 °C-o t 
i s meghaladhatja. Ugyanakkor bükkösben, j ú l i u s b a n kevesebb, mint 5 
napi ingadozást mértek. I l y e n esetekben tenát kevesebb mérés i s v iszony-
lag pontos eredményt adhat. 
Az ökológus szemével nézve már az i s nagy eredményt j e l e n t , ha a hő-
összegeket 7—10 napi bontásban l á t j a . 
Mive l a S z e l j a n y i n o v - f é l e hő összeg ( T ) a napi á t laghőmérsék le t 
összege, l o g i k u s , hogy egy adot t időszak u t lagos napi ta la jhőmérsék le te 
úgy kapható meg, hogy a ]T TK összeget e l o s z t j u k az e l t e l t napok számá-
v a l . A hőösszegmérésre két legetőség van: 
- időszakonként i mérésekkel k ö z e l í t e n i a hőösszeget vagy 
- te rmográfo t he lyezni k i a t e rep re . 
Az első módszer pontossága a mérések számától , i d ő p o n t j á t ó l , va lamin t a 
h e l y s z í n i j e l l e m z ő k t ő l függ (erdő és avar takarő j e l e n l é t e , k i t e t t s é g , 
f ö l d r a j z i hely s t b . ) . 
A termográf t öké le tes módszernek t e k i n t h e t ő , de t ú l drág3 ahhoz, hogy 
a mikrok l ímát több helyen mérhesse. Az e rde i t i s z tásokon , sőt még e g y ' f a 
északi és d é l i o lda lán i s mások a hőmérsék le t i v iszonyok, mint az erdő 
egyéb része in . A megoldást az n y ú j t j a , ha 7 termográfot az adot t i d ő t a r -
tamra k i h e l y e z i k , és időnkén t i hőmérőzéssel az adot t t e r ü l e t e n a hőmér-
s é k l e t i gradienseket megá l l ap í t j ák (Erdős L. szóbe l i közlése a l a p j á n ) . Ez 
sem nyú j t azonban megoldást abban az esetben, ha az összehasonl í tó v i z s -
gá la toka t nagy t e r ü l e t e n végzik vagy a következő terepszemlére egy héten 
b e l ü l n incs lehetőség. A termográf óraszerkezete ugyanis egy h é t i g műkö-
dőképes. 
Az egy hé tné l hosszabb időtartamok hőösszeginérése, és így az á t lagos 
napi középhomérséklet k iszámítása azonban máshogy i s lehetséges. A köve t -
kezőkben o lyan eszközt mutatok be, amely k i s mérete, olcsósága e l l e n é r e 
i s v iszony lag pontos hőösszegmérést tesz lehetővé. 
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Mérési e l v 
Valószínűleg sokakban f e l v e t ő d ö t t a gondola t , hogy egyes anyagok pá-
ro log ta tása segí tségéve l , az e l p á r o l g o t t vagy visszamaradt anyagmennyiség 
mérésével eset leg j e l l emezn i lehetne a hőösszeget. 
A f i z i k a i kémiával fog la lkozók azonban j ó l t ud ják , hogy a fo lyadékok 
gőznyomása és az abszolút hőmérséklet közt nem l i n e á r i s , hanem l o g a r i t m i -
kus a kapcso la t . Nagyobb hőmérséklet i tartományban ezt az összefüggést az 
Antoine egyenlet f e j e z i k i , amelynek kép le te : 
log p = A - B/T, ahol p a gőznyomás, (1 ) 
A és B á l landók , 
T az abszolút hőmérséklet ( K ° ) . 
Ez azt j e l e n t i , hogy egy fo lyadék párolgásának képe a hőmérséklet 
függvényében i s l o g a r i t m i k u s , tehát nem lehe t be lő le v i sszaköve tkez te tn i 
egyértelműen az á t laghőmérsék le t re . Minél nagyobb a hőingadozás, annál 
pontat lanabb é r t éke t kapunk. 
Ezenkívül maga a párolgás még egyéb más tényezőktő l i s függ (pá ro lgó 
f e l ü l e t nagysága, a pá ro log ta tó edény adhéziós e r e j e , a kü lső légnyomás 
vá l tozása, a levegőben lévő gázok és gőzük nyomásviszonyai s t b . ) . Ez i n -
doko l ja az t , hogy a páro lgásra vonatkozó adatokat t a p a s z t a l a t i ú ton szer -
z i k , mérésekkel. A kapot t adatok a lap ján számít ják k i az Antoine egyen le t 
á l l a n d ó i t . 
Anyag és módszer 
A módszer g y a k o r l a t i megvalósítása igen egyszerű, csupán az a lka lma-
zás terén fe lve tődő e l m é l e t i problémák megoldása j e l e n t némi nehézséget. 
Ahhoz, hogy megfelelően pontos módszer á l l j o n rendelkezésünkre a hő-
összegméréshez, a következő problémákat k e l l e t t megoldani. 
- Mely ik az a fo lyadék, amelynek párolgása: 
a) megfelelően l i n e á r i s a hőmréséklet' függvényében, és 
b) legkevésbé függ a levegőben lévő gázok és gőzök minőségétől és 
p a r c i á l i s nyomásától; 
- fagypont a l a t t i hőmérséklet mérésére i s a l almas; 
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- M i l yen legyen a p á r o l o g t a t ó edény, ha az t terepmunkára h a s z n á l j u k ; 
- Hogyan v a l ó s í t h a t ó meg a terepen a pá ro lgás mérése; 
- M i l yen módszerre l l e h e t a terepen mért p á r o l g á s i ada tokbó l v i s s z a -
k ö v e t k e z t e t n i a hőösszeg nagyságára; 
- E lég pontos-e a módszer; mi lyen f e l t é t e l e k m e l l e t t . a l k a l m a z h a t ó ; 
- Vannak-e e l ő n y e i a hőmérőzéses e l j á r á s s a l szemben. 
A kérdésekre a d o t t vá laszok : 
A legmegfe le lőbb fo lyadéknak az i z o p r o p i l - a l k o h o l t ( 2 - p r o p á n u l ) t a -
l á l t a m , m ive l könnyen beszerezhető és k i c s i a nedvszívó képessége. A l e -
vegőből megkötö t t pára ugyanis n ö v e l i a fo lyadék s ú l y á t , ami a mérési 
eredményeket meghamis í t j a . Ezér t fon tos a terepen az á l l a n d ó v í z g ő z t e n z i ó 
b e á l l í t á s a , ami CaC]^. 21-^0 seg í t ségéve l t ö r t é n i k . 
Pá ro log ta tó edényként a mindenki á l t a l j ó l i smer t po rampu l lá t v á l a s z -
t o t t a m (1 . á b r a ) , 
Az edények p á r o l o g t a t á s i e g y ü t t h a t ó i n a k k i számí tása 
A 8 cm^-es ampulla o l d a l á r ó l az a lumínium abroncsot e l t á v o l í t j u k . 
Alapos mosás és s z á r í t á s u tán a gumidugó közepébe egy 24 mm-es s z í v ú -
szá ldarabot i l l e s z t ü n k úgy , hogy az a dugó a l j á i g é r j e n . Az üveget 5 ml 
i z p r o p i l a l k o h o l l a l ( 2 - p r o p n n o l ) t ö l t j ü k f n l . A s z í v ó s z á l a t n gumidugó 
f o g j a szorosan k ö r ü l , hogy m e l l e t t e pá ro lgás ne legyen! Ezt úgy é r h e t j ü k 
e l , hogy egy szöggel e l ő s z ö r k i l y u k a s z t j u k a gumidugót, aztán nyomjuk be-
l e a s z í v ó s z á l a t . A dugót pa ra f i lmme l vagy z s u g o r f ó l i á v a l j ó erősen k o r -
b e t e k e r j ü k , az üveg szá jához e r ő s í t j ü k . Minden egyes üveget megszámozunk, 
ugyanis az egyes üvegeknek más és más l esz a p á r o l g á s i - e g y e n l e t e . Erinek 
k i d e r í t é s é r e az üvegeket termosztátba he l>3zzük. A hőmérsék le te t v á l t o z -
t a t v a a fo l yadék páro lgása a sz ívószá lon k e r e s z t ü l v á l t o z ó mértékű. 
Mindegyik hőmérsékleten naponta 4 t i z e d e s j e g y pontosságai megmérjük, 
hogy hány grammal csökken a p r o p a n o l l a l m e g t ö l t ö t t üvegek tömege. A ka -
p o t t é r t é k e k b ő l k i s z á m í t j u k , hogy egy n3p .a lat t egy a d o t t üveg egy a d o t t 
hőmérsékleten mennyit p á r o l o g t a t . A te rmosztá tban l e h e t ő l e g á l l a n d ó ned-
vességet t a r t s u n k , p l . egy t á l ba h e l y e z e t t CaCl2 . H ^ ü - v a l . Tapaszta-
» 
l a t a i m s z e r i n t a p á r o l g á s t a levegő nedvcnsc5rjtart.nlrnn nnnk nlhnnyni jci l tui l . i i 
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mértékben b e f o l y á s o l j a . Miután egy adot t üvegre nz egy napi páro lgás i 
adatokat k i s zámí to t t uk , már csak az Antoine kép le t A és I) á l l a n d ó i t k e l l 
meghatározni. A számítás l i n e a r i z á l t l oga r i tm ikus regressz ióva l o ldható 
meg, amelynek menetét bonyolu l tsága m i a t t nem közlöm, mellékelem v iszon t 
a számítógépes programját , amelyet ZX~Spectrum t ípusú gépre í r tam (1. 
program). A program Commodore t ípusú gépeken i s működik, a következő v á l -
toz ta tásokka l : 
A LET u tas í tásoka t e lhagy juk , a TUEN CílTü ö s s z e t e t t u t a s í t á s helyére 
pedig csak THEN-1 í r unk . A program r o v i d í t h a t ő , ha ;i PKWI-ek helyébe 
?-eket teszünk. 
10 INPUT "AOATPAROK SZAMA : " ;N 
20 DIM X/N/ 
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30 DIM Y/N/ 
40 LET S=0: LET P=0: LET Q=0 
50 FOR 1=1 TO N 
60 PRINT I ; " .ADAT: " 
70 INPUT "HOMERSEKLET C- fok : " : X / I / 
80 PRINT X / I / C- fok " 
90 LET X/I/=1000 / / X / I / + 2 7 3 . 1 5 / 
100 LET S=S+X/I/ 
110 NEXT I 
120 LET S=S/N 
130 FOR 1=1 TO N 
140 LET K=X/I / -S 
150 LET Q=Q+K * K 
160 NEXT I 
170 LET W=0:LET E=0:LET L=0:LET D=ü :LET P=0 
180 FOR 1=1 TO N 
190 PRINT 
200 INPUT "1 NAPI PAROLGAS / g r . / : " ; Y / I / 
210 PRINT I ; " . ADAT: " , Y / I / ; M g r . 
220 LET L=Y/I / 
230 LET L=LN / L / 
240 LET P=P+L 
250 NEXT I 
260 LET P=P/N 
270 FOR 1=1 TO N 
280 LET D= Y / I / 
290 LET D= LN /D / 
300 LET D=D-P 
310 LET W=W+D * D 
320 LET K=X/I / -S 
330 LET E=E+K * D 
340 LET H=W-E * E/Q 
350 NEXT I 
360 LET B=E/Q 
370 LET A=P-B * S 
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380 PRINT "A NAPI PAROLGAS EGYENLETE:" 
390 PRINT "LN / p / = " ; A ; " ;B * 1000;" / í . a b s z . " 
400 PRINT "KORRELACIO: " ; 
410 PRINT "R = ";E/SQR / Q * W/ 
420 PRINT "HIBA SZORASA /MQ/ = " ;H 
430 PRINT "SQx = Q 
440 PRINT "SQy = " ; W 
450 PRINT "SP = " ; E 
460 PRINT: PRINT "A KŐVETKEZŐ ÜVEG " , 
470 PRINT "PÁROLGÁSI ADATAI : " 
480 GOTO 170 
Jelö lések 
* — szorzás 
I I — z á r ó j e l 
/ — osztás 
Az e lső program működése 
A program először kérdez i az adatpárok számát. Egy adatpár egy hőmér-
s é k l e t i é r t é k e t és a hozzá t a r t ozó 24 órás pá ro lgás i é r t é k e t j e l e n t i . 
Ezután a hőmérséklet i é r tékeket a mérés sorrendjében t x j ü t j i i k . A/ u t o l s ó 
ér ték után kérdez i a gép az adot t üveg pá ro lgás i é r t éké t grammban k i f e -
jezve. Az egyes páro lgás i ér tékeket sz igorúan csak a hőmérséklet i é r tékek 
sorrendjében szabad beü tn i ! 
Az u to l só adat beütése után a gép k i a d j a a páro lgás i egyen le te t 
LNp = A - B/T. absz. (2) 
formában, ahol á A és B h e l y e t t már a konkrét á l landók szerepelnek. Ez 
lesz az ado t t üveg egyenlete. Ezután a k o r r e l á c i ó é r téke köve tkez ik , amit 
R betű j e l ö l . 
A táb lázatban (1 . t áb l áza t ) az adatpár .k számához megkeressük a meg-
f e l e l ő Rn , o, abszolút é r t é k e t . Ha a gép á l t a l közö l t R é r ték nagyobb, 
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mint a t á b l á z a t b e l i , akkor az üveg alkplmas a hőnsszegmérésre. IIa k i -
sebb, akkor k i s e l e j t e z z ü k . 
Mive l az egyes üvegcsék A és B á l l a n d ó i , va lamint R - é r t é k e i k e l t é r ő -
ek, ezér t sajnos mindegyiket be k e l l mérni , m i e l ő t t a te rep re k i h e l y e z -
nénk azokat. A gép á l t a l k i í r t több i adct a lap ján a kon f idenc iaha tá rok 
megál lapí thatóak; ez t i t t nem részletezem. 
K ísé r l e te ime t t í z üveggel végeztem, ezek egyen le te i t a t á b l á z a t mu-
t a t j a (2 . t á b l á z a t ) . 
A x -ga l meg je lö l t üvegek nem alkalmasak a hőosszegmérésre. 
1. táb láza t 
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2. táb láza t 
Tíz üveg pá ro lgás i egyen le te i 
1. LN (p) = 18.865241 - 6600.7735/T R = - 0,9982 
2. LN (p) = 20.904400 - 7263.8951/T R = - 0,9956 
3. LN (p) = 14.966166 - 5531.7811/T * R = - 0,9893 
4. LN (p) = 18.518977 - 6559.9052/T R = - 0,9974 
5. LN ( p ) = 18.858991 - 6665.9944/T R = - 0,9987 
6. LN ( p ) = 20.511290 - 7064.6695/T X R = - 0,8438 
7. LN ( p ) = 22.167416 - 7586.0221/T x R = - 0,8783 
8. LN (P) = 17.569418 - 6198.8309/T * R = - 0,9683 
9. LN (P) = 19.988741 - 6992.8890/T R = - 0,9969 
10. LN (P) = 18.560321 - 6583.0279/T R = - 0,9954 
A hőosszegmérés k i v i t e l e z é s e 
Az üvegcsét a te repre v isszük, és megfelelően hosszú műanyagosőbo t é -
ve, hogy ne szennyeződjön, a t a l a j ba s ü l l y e s z t j ü k a megfelelő mélységbe. 
A csövet mindkét végén bedugaszoljuk úgy, hogy a t a l a j b ó l k in 5 MII n 
f e l s z í n f ö l é k e r ü l j ö n . A f e l s z í n f e l e t t i része o l d a l t lyukacsos legyen 
úgy, hogy a fo lyadék páro logn i tud jon , de a v íz - és a bogarak ne j u thassa -
nak be r a j t a ! A műanyagcsö a l j á r a cé lszerű C a C l - ^ I ^ U - t he lyezn i úgy, 
hogy az az üveggel ne é r in tkezzen . A C a C ^ ^ I ^ O a megfelelő s z i n t e n 
t a r t j a a pára ta r ta lmat a- csőben, amíg e l nc.n f o l y ó s o d i k . Ekkor k e l l cse-
r é l n i . í l y módon e l ke rü lhe tő a mérést zavaró páralecsapódás i s . Méréskor, 
p l . t í z nap múlva az üveg tömegét hordozható.pat ikamér legen l emér jük . A 
mérés e lé rhe tő legnagyobb pontossága 0,005 gramm. 
Az adatot és az üveg számát fe l jegyezzü l . A sú l ybó l a hőosszegre va ló 
v isszakövetkeztetés számítógépes program segí tségével t ö r t é n i k (2 . prog-
ram). M i e l ő t t azonban a program működésére rá té rnék , a számítás e l m é l e t i 
a l a p j a i r ó l i s k e l l szólnom. 
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A höösszeg visszaszámításának e l m é l e t i a l a p j a i ős m i n hív hit>ájn 
Mint már em l í t e t t em, a módszer nem ad t e l j e s e n pontos hőosszegérté-
k e t , mivel a páro lgás a hőmérséklet függvényében exponenc iá l i s görbét ad. 
Az i s m e r t e t e t t módszer esetén azonban a gö'be 5—10 K°-os szakasza kö-
ze l egyenesnek t e k i n t h e t ő , azaz k i s hőingadozás esetén ( p l . bükkösben) 
köze l egy fokos hőösszeg-pontosságot é rhet e l t í z napos v i szony la tban . 
A va lód i höösszeg és a számí to t t k ö z ö t t i különbség megadása egzaktan 
minden egyes ese t re nem lehetséges. Egyrészt a z é r t , mert ez az eszköz a 
0°C a l a t t i tartományban i s mér -82 ° C - i g és negatív hőösszeget nem 
érte lmezhetünk. Csak az a megoldás lehetséges, hogy °C helyek °K-va l 
dolgozunk. Másrészt a különbséget l e í r ó egyenlet egy sok va lósz ínűsé-
g i vá l tozós d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t , amelyet fe les leges közölnöm, túszén 
nem lehet megoldani. 
A megoldáshoz ugyanis ismerni ke l l ene minden egyes i d ő p i l l a n a t b a n a 
hőmérsékletet , arr\i l e h e t e t l e n , h iszen épp :n ezek összegét mér jük. Józan 
meggondolás a lap ján azonban ez a probléma nem i s o lyan b o n y o l u l t . IIa 
ugyanis egy hosszabb időszak ( p l . egy hónap) napjainak t e l j e s hőmérsékle-
t i görbé jé t f e l r a j z o l j u k , akkor azt t a p a s z t a l h a t j u k , hogy a hőmérséklet 
minimuma és maximuma k ö z ö t t i ér tékek bármely ike — i d e á l i s esetben nagy-
j á b ó l azonos va lószínűséggel f o r d u l e l ő . Ismerve az ado t t t e r ü l e t hő-
mérsék le t i minimumát és maximumát — nini min.-max. I Kimér five I mérhető — 
egy adot t időszakra számítógépes sz imulác iós programmal k imu ta tha tó , ltogy 
műszerünk hány f o k k a l mért többet a valóságos hőösszegnél. 
Ezt a sz imulác iós programrészt a 2. programba ép í te t tem be. 
A program működése 
A 2. program először az adot t üveg e g y ü t t h a t ó i t k é r i be ( l ásd ( 2 ) -
es kép le t ) o lyan formában, hogy mind A - t , mind 8 - t p o z i t í v formában k e l l 
megadni. A páro lgás egyen le té t a gép el lenérzésképpen k i m u t a t j a . A t e r e -
pen, adot t idő ta r tam a l a t t mért pá ro lgás i értéknek (grainin) és az e l t e l t 
napok számának t i zedes jegy re pontos beütése után a k o r r i g á l a t l a n hőössze-
get kapjuk °C-ban. A negat ív höösszeg e l ke rü lése véget t célszerűbb az 
abszolút hőmérséklet i é r tékekke l do lgozn i . 
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Ezután a gép kérdez i a napi hőmérsék le t i minimumot és a legnagyobb 
hőingadozást . Ezek hiányában a hőingadozást 5 °C pontossággal a te rep-
v iszonyokat i s f igyelembe véve a me teo ro l óg ia i ál lomások odavonatkozó 
ada ta i a l ap ján vagy a me teo ro lóg ia i térképek a l ap j án becsü l j ük . A kapo t t 
t ö b b l e t é r t é k levonása után eredményként j e l e n t k e z i k a v a l ó d i hőösszeg. 
2. program 
10 PRINT " M00S5ZEGSZAMITAS " 
20 INPUT " 'A ' e g y ü t t h a t ó : " ;A 
30 PRINT "A= " ;A 
40 INPUT " 'B1 együ t t ha tó : " ;B 
50 PRINT "B= " ;B 
60 INPUT " ÖSSZES PAROLGAS / g r . / " ; S 
70 PRINT "PAROLGAS: " ; S ; " g r . " 
80 INPUT "NAPOK SZAMA: " ;N 
90 PRINT "A PAROLGAS EGYENLETE:" 
100 PRINT:PRINT" LN / p / = " ; A ; - B ; " / í . a b s z . " 
110 PRINT:PRINT" A KORRIGÁLATLAN IDOSSZEG:" 
120 PRINT:PRINT 
130 PRINT I N T / N * / ß / A / - L N / S / N / / - 2 7 3 . 1 5 / / ; " C - f o k 
140 LET T = 0 : L E T P=0:LET 3 = 0 : L E T C=0 : 
LET V=0:LET K=0:LET Y=0 
150 PRINT "RANDOM H0ÜSSZEGK0RREKCI0" 
160 LET Z=1 
170 INPUT "HÜMERSEKLETI MINIMUM: " ;M 
100 INPUT "H0INGAD0ZAS MAX. " ; I 
190 PRINT "HOMERSEKLETI MIN.: " ; M ; " C - f o k " : 
PRINT "HOINGADOZAS: " ; I ; " C - fok " 
200 LET H=I * RND +M 
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210 LET T=H+273.15 
220 LET P=A- /B / T / : LET P=2.710202fP 
230 LET J=J+P / 24 
240 LET C=J j I 
250 LET V=V+T 
260 LET K=V / Z 
270 LET Y=B / / -LN /24 * C/ +A/ 
280 IF Z=N * 24 THEN GOTO 320 
290 LET Z=Z+1 
300 GOTO 200 
310 PRINT Z/24;" NAPI PÁROLGÁS" 
320 PRINT INT / / Y - K / * Z / 24+0 ,5 / ; " C- fok" 
330 PRINT" HOOSSZEGTOBBLETET EREÜMENYEZ;" 
340 PRINT "EZT A KÜLÖNBSÉGI ERTEKET VONJA" 
350 PRINT "LE A KORRIGÁLATLAN HOOSSZEGBOL!v 
360 PRINT "A KAPOTT ERTEK A VALÓDI " 
370 PRINT "HOOSSZEGHEZ ALL KOZEL. " 
Je lö lések 
x — szorzás 
I I — z á r ó j e l 
/ — osztás 
Következtetés 
A va lód i hőmérsékletmenet és a f e l v á z o l t eszközzel mért hőosszeg kö-
z ö t t i különbségek nagyságára vonatkozóan sz imulác iós k í s é r l e t e k e t végez-
tem. Tapasztalataim a következők: 
- ha a hőingadozás 5 °C a l a t t van, akkor a Mérési módszer tévedése napi 
+ 0,3 °C-nak vehető; 
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- 10 °C-nál nagyobb hőingadozás + 1,0 °C; 
- 20 °C-nál nagyobb pedig + 1,6 °C napi e l t é r é s t eredményezhet; 
- 15 °C-nál alacsonyabb át laghőmérséklet és 5 °C-nál k isebb hőingado-
zás esetén a napi e l t é r é s k isebb, mint 0,5 °C. 
Mive l a hordozható pat ikamér leg mérési ontossága leg jobb esetben i s 
csak 0,005 gramm, ezér t a mérőeszközt (hőösszegmérő) minimum 5 napos idő-
közönként mérjük l e . A párolgás nagysága és egyéb f i z i k a i tényezők hatása 
m i a t t 20 napnál tovább ne hagyjuk a terepen, hanem t ö l t s ü k f e l ú j r a 5 mi-
r e ! 
Egyelőre még t i s z t á z a t l a n , hogy a folyadék fogyása miként b e f o l y á -
s o l j a a pá ro lgás i egyenlet konstansa i t hosszabb időtar tam esetén, i l l e t -
ve az, hogy az újabb f e l t ö l t é s megvá l toz ta t ja -e azok é r t é k e i t . 
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ABSTRACT: (The Peatlands o f Cen t ra l Poland) The work deals wi th the 
genesis and eco log i ca l and geographical cond i t i ons of the f o rma t i on of 
peat lands. Connected w i t h i t t h e i r c l i m ö t i c a l and p h y t o s o c i o l o g i c a l 
d i f f e r e n t i a t i o n i s surveyed on the example of a hundred k i l ome te rs long 
va l l ey of the Widawka r i v e r (Cent ra l Poland). The work a lso presents the 
s t a te and the forms of p r o t e c t i o n of these ecosystems in Poland. 
A lápok ta r tósan és erősen nedves, j e l l e g z e t e s növényzet te l b o r í t o t t 
t e r ü l e t e k . A növényzet e l h a l t maradványai évente részlegesen bomlanak el 
és ásványosodnak. 
I l y e n módon k e l e t k e z i k a tőzeg, azaz l á t h a t ó növényi s z e r k e z e t t e l 
rendelkező, sz ivacsos, szerves ü ledék. Ez a folyamat a megfe le lő tjenninr-
f o l ó g i a i , h y d r o b i o l ó g i a i , é g h a j l a t i , t r o f i k u s f e l t é t e l e k és k o r l á t o z o t t 
levegőmennyiség m e l l e t t z a j l i k l e . 
Az a l t a l a j á teresztőképességétő l és a v íz mozgásképességétől függően 
— amelyek hatással vannak az adot t he ly termékenységére — különböző nö-
vénytársulások és különböző t ípusú lápok fe j l ődnek k i . 
Három fő t í p u s t különböztetünk meg, ezek: 
— a s ík lápok ( f e n s ) , f o r r ás l ápok ; 
— az átemeneti lápok ( t r a n s i t i o n a l peatbogs); 
— a dagadólápok ( r a i s e d peatbogs) , l e l lápok. 
A dagadólápok (üxycocco-Sphagnetea), más néven ombrof i1 lápok, ezeket 
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főképpen a csapadékvíz és csak részben a k i s mozgásképességé és ásványi 
anyagokban szegény t a l a j v í z l á t j a e l . Ebből k i f o l y ó l a g a tápanyagokban 
szegény, azaz o l i g o t r ó f , i l l e t v e dys t ró f ökoszisztémák közé t a r t oznak . 
Nem úgy a s ík lápok ( f o r r á s ) , i l l e t v e r e o f i l lápok, amelyek kapcso la t -
ban vannak a mozgékony, ásványi anyagokban gazdag, á t f o l y ó v i z e k k e l , ezek 
az e u t r ó f , i l l e t v e mezotróf tá rsu lások közé ta r toznak . A s ík lápok növény-
t á r s u l á s a i leginkább a s z á r a z f ö l d i á l l ó v í z t á r o l ó k , i l l e t v e f o l y ó v i z i pa r -
tok menték (Phragmi te tea) , a mozgékony k i s z i v á r g ó és f o r r ásv i zek á l t a l 
bőségesen e l l á t o t t t e r ü l e t e k e n ( C a r i c e t a l i a d a v a l l i a n a e ) , va lamint a ke-
vésbé mozgékony (mezot ró f ) v i zek á l t a l e l l á t o t t t a l a j okon ( C a r i c e t a l i a 
fuscae; Scheuchzer io-Car icetea fuscae) t a l á l h a t ó k (1 . áb ra ) . 
Átmeneti lápok — ezek a h y d r o l ó g i a i és t r ó f i k u ö szempontok a lap ján n 
harmadik l áp t í pus (Scheuchze r ie ta l i a p a l u s t r i s ) , amely gyakran a f e j l ő d ő 
dagadólápok regenerációs komplexusában f e j l ő d i k k i — , meg ind í t j a és meg-
e l ő z i a tápanyagokban szegény te rü le teken tö r ténő dagadóláp képződést ( i . 
kép) . 
Lengyelország a topogén, vagy is olyan lápok térségében f e k s z i k , ame-
lyek fe j lődése a t e r ü l e t dombrozati v iszonyaihoz k ö t ö t t . Ezek leggyakrab-
ban a s ík lápok , amelyek mélyedésekben és f o l y ó k vö lgyeiben fe j l ődnek k i . 
A legkedvezőbb f e l t é t e l e k e t az i l y e n t í pusú lápok fe j lődéséhez a v á l -
t oza tos , kora i j égko rszak i eredetű és völgyes t á j t e remt i meg, mive l gaz-
dag g l a c i á l i s v iszonyokban, számos l e f o l y á s t n l a n mélyedéssel, v í z t a r t ó 
dombokkal és csatorna t í pusú tavakkal r ende l kez i k . Ezeket a t á j a k a t 
Észak-Lengyelországban t a l á l h a t j u k meg, az u to l só jégkorszak morénás t e -
r ü l e t e i n (2. áb ra ) . 
Ezzel szemben a dagadólápok (ombrogén) f e j l ő d é s e azokra a t e r ü l e t e k r e 
k o r l á t o z ó d i k , amelyeken az év i csapadék mennyisége a 600—700 mm-t megha-
l a d j a . 
Lengyelország az európai dagadólápok e l t e r j e d é s i határán f e k s z i k . A 
dagadólápok komplexusai az ország északi részén, az á r te reken ( f ő l e g a 
B a l t i - t e n g e r p a r t j á n ) és a hegyekben ( e l s c i o r b a n a Szudéták (2 . kép) és 
Podkarpacie (Oory Nowotarskie) t a l á l h a t ó k mc<j (Pawtowski, Zarzyck i 1978). 
Ugyancsak a hegyekben fo rdu lnak elő az ún. szo l igén lápok . Ezek a t e -
repv iszonyok tó l némileg f ü g g e t l e n ü l képződnek és a csapadékvizeket hasz-
n á l j á k f e l ; hasonló módon keletkeznek az a t l a n t i k u s (óceán i ) é g h a j l a t ú 
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t e rü l e teken ( p l . B r i t - s z i g e t e k e n ) a f e l l ápok (Ubidowicz 1973, 1976). 
A f e n t i e k k e l kapcsolatban a legtöbb l á p t e r ü l e t a tengerment i , észak i 
vidékeken f o r d u l e l ő , a legkevesebb pedig az ország d é l i részén. 
A lengye lo rszág i l á p t e r ü l e t e k száma kb. 49.000, ezek ö s s z t e r ü l e t e kb. 
13.000 ha, ami az ország te rü le tének 4 ,1 V á t t e s z i k i - - ebből Észak-
Lengyelország 7,7 V o t tesznek k i a l á p t e r ü l e t e k , Közép-Lengyelországban 
3,2 V o t , v i szon t az ország d é l i részének csak 0,4 V á t (Jasnowski , 1970. 
(1 . t á b l a ) Ezzel egy ide jű leg végzet t becs lés i számítások s z e r i n t legna-
gyobb a s ík lápok t e r ü l e t e : 90 ^ , a dagadólápoké 6,5 ?ó, a fennmaradó 3,5 
V o t az átmeneti lápok f o g l a l j á k e l (Pawtowski, Zarzyck i 1972). A lápok 
u to l só t e l j e s és folyamatos fe j l ődése Lengyelország t e r ü l e t é n — f ő l e g az 
északi és a középső te rü le teken — az u to l só el jegesedés (G. IV. - Würm: 
70- 10.000 évvel e z e l ő t t kezdődöt t . 
A lápok el jegesedés u tán i képződésének fo lyamatát a topogón tintások 
i n d í t o t t á k reg, az ombrogén lápok k ia laku lása v iszon t később kezdődö t t , 
át lagosan kb. 6.000 évvel e z e l ő t t (a legidősebbek 0.600 évesek, ezek a 
Szov je tun ió európai t e r ü l e t é n t a l á l h a t ók ) , enni kor a tőzegmoha (Sphagnum) 
f e j l ő d é s é t kedvezően be fo l yáso ló , nedves é g h a j l a t a l a k u l t k i (üb idowicz 
1976). 
A dagadólápok je len tősen e l té rnek a több i l á p t í p u s t ó l , úgy ke le t kezé -
sük, t é r b e l i , hydrogra f ikus j e l l e m z ő i k , b iocönó t i kus képük, e l t é r ő f l ó r á -
j u k , mint sa já tos térképi, fö lép í tésük n / e r i ' i t . A/ok kü/é a/ i ikn:; / i : ; / témák 
közé ta r toznak , amelyek nagyon érzékenyek r környezet v á l t o z á s a i r a , éppen 
ezé r t erősen veszé l yez te te t t ek . 
F i t o s z o c i o l ó g i a i szempontból á l t a l á b a n o lyan csoport komplexust a l -
kotnak, amelyek leggyakrabban két különböző f i t o c ö n ó z i s b ó l á l l n a k . Ezek-
bő l az egyik — az Oxycocco-Sphaqnetea osz tá l yábó l - - k i s kiemelkedése-
k e t , úgynevezett zsombékot, a másik — á l t a l ában Scheuchzer ie ta l ia pa-
l u s t r i s rend és Scheuchzer io-Car icetea fuscae osz tá l y — zsombékok közö t -
t i mélyedéseket, úgynevezett semlyékeket f o g l a l e l . 
I l y e n módon képződik eléggé szoros zsombék-semlyék rendszer , amely 
kü l ön fé l e h y d r o l ó g i a i f e l t é t e l e k k e l rende lkez ik és k é t , f l o r i s z t i k a i l a g 
különböző, szabályos t é r b e l i mozaikot képező növénytársulás f e j l ő d é s é t 
t e s z i lehetővé. 
STANISLAW KULCZYNSKI, az ökoszisztémák k i v á l ó lengyel k u t a t ó j a 1939-
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ben t ö r t é n t osztályozása s z e r i n t , dagadól ápok két t ípusra osz lanak: kon-
t i n e n t á l i s és b a l t i t ípusokra (3 . ábra) . 
A k o n t i t e n t á l i s t í pus f ő l e g Lengyelország t e r ü l e t é n k í v ü l , k isebb 
csapadékmennyiséggel rendelkező szárazabb égha j la ton f o rdu l e l ő . Szára-
zabb időszakban, p l . nyáron a te lepek f e l ü l ü t e lapos, v i szon t a nedvesebb 
tavasz i i dő já rás hatására a középső, legvastagabb része kidomborodik a 
tőzegte lep duzzadása m i a t t . A t a l a j v í z s z i n t azonban mindig a tőzeg f e l ü -
l e t e a l a t t marad, aminek következtében már a zsombékos fáz isban megje le-
n i k az erdei fenyő (Pinus s y l v e s t r i s - A. áb ra ) . 
Az i l y e n t í pusú tőzeglápok tö redéke i Lengyelország északke le t i t e r ü -
l e t e i n t a l á l h a t ó k , ahol (ebben a tőzegláp t ípusban) megje lenik a mocsári 
lúcos (Sphagno-Piceetum). 
A dagadólápok b a l t i t ípusa a páro lgásná l lényegesen nagyobb, gazda-
gabb csapadékkal rendelkező, nedvesebb é g h a j l a t r a je l l emző . Fő j e l l r w ö -
jük a nagy k i t e r j e d é s és a t e l e p f e l ső ré tege inek domború a l a k j a , v a l a -
mint főként a lencseszerű regenerálódás (5 . ábra) . Ennek lényege, hogy 
j e l l e g z e t e s módon köve t i k egymást térben és időben a zsombékok és a, sem-
lyékek , a r a j t u k e l ő f o r d u l ó különböző növénytársu lásokka l , f ő l e g tőzegmo-
hával (Sphagnum) együ t t (3 . ábra: 1 ) . 
Az i l y e n t í pusú te lepeken sz in tén e l ő f o r d u l h a t változó, ré tegű t e l ep -
növekedés, amely a h y d r o l ó g i a i viszonyok időszakos vá l takozására , a gya-
k o r i ősz i v ízh iányra u t a l . 
Lengyelországban, az Oxycocco-Sphagnete; osztá lyba hét f é l e dagadóláp 
t á r s u l á s t különböztetünk meg, ebben két e r d e i , a tengerment i , szélsősége-
sen a t l a n t i k u s vizes-hangás r é t e k t ő l ( E r i c a t e t r a l i x - s z e l ) kezdve (4 . 
kép) b o r e á l i s - k o n t i n e n t á l i s és szubark t i kus , re l i kum j e l l e g ű , hegyi t ő -
zeglápokig I B e t u l a j n a n ^ t ípus f o r l u l e lő ( 2 . , 3. kép) . Lengyel -
ország t e r ü l e t é n legközismertebb és l e g e ] t e r j e d t e b b közülük a Sphagnum 
mage l lan ic i t á r s u l á s (Matuszkiewicz 1901). 
Lengyelország középső t e r ü l e t e i n a dagadólápok nagyon r i t k á k , k i sebb , 
nem egészen t i p i k u s a n k i a l a k u l t f o l t o k a t képeznek, f ő l e g Sphagnetum ma-
g e l l a n i c i t á r s u l á s s a l . Ezek a lápok a v í z s z i n t sü l l yedése, i l l e t v e a t e r -
mészetes szukcessziós folyamatok hatására fokozatosan á ta laku lnak a mo-
c s á r i fenyves — Vaccino u l i g i n o s i - Pinetum - 1 különböző fo rmáivá , meg-
t a r t v a sok, a dagadólápokra je l lemző n ö v é n y f a j t , p l . Ledum p a l u s l r e , Oxy-
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coccus quadr ipe ta lus , Andromeda p o l i f o l i a , Drosera r o t u n d i f o l i a (5 . kép) 
és mások. 
Ezen f e l ü l az utóbbi .években az erősödő antropogén ha tás ra , amely a 
tőzegtu fa k i termelésében, t a l a j j a v í t á s i munkákban, z ö l d t e r ü l e t e k l é t e s í -
tésében, va lamint az e rdő te lep í tésben n y i l v á n u l t meg, sok közülük messze-
menően megvál tozot t vagy t e l j e s e n tönkrement ( 6 . , 7 . , G. kép) . 
Más csoportba soro lhatók az átmenet i lápok alacsonysásos-mohás t á r s u -
l á s a i , a Scheuchzerio-Caricetea fuscae (n i g rae ) o s z t á l y b ó l : 
C l . Scheuchzer io-Car icetea fuscae 
1. 0. Scheuchzer ie ta l ia p a l u s t r i s 
A l l . Rhynchosporion albae 
+ Ass. Caricetum l imosae 
+ Ass. Rhynchosporetum albae 
A l l . Ca r i c ion las iocarpae 
+ Ass. Caricetum diandrae 
- Ass. Caricetum las iocarpae 
- Ass. Caricetum chordor rh izae 
- Ass. Caricetum heleonaster 
2. 0. C a r i c e t a l i a fuscae 
A l l . Ca r i c i on fuscea 
+ Ass. Ca r i c i -Ag ros t i e t um caninae 
- Ass. Caricetum fuscae (suba?.pinum) 
- Ass. Bar ts io -Car ice tum fuscae 
3. 0. C a r i c e t a l i a dava l l i anae 
A l l . Ca r i c i on dava l l ianae 
+ Ass. Valer iano d io i cae - Caricetum dava l l i anae 
(Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybnicková 1964 
(= Caricetum dava l l i anae pro p . ) 
- Ass. Valer iano-Cer icetum f l avae 
- Ass. Orchio-Schoenetum n i g r i . c a n t i s 
+ a Widawka f o l y ó mentén t a l á l h a t ó (Közép-Lengyelország) 
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Közülük a Caricetum limosae és Rhynchjsporetum albae tá rsu lások a 
Rhynchosporion albae csoporthoz és Scheuchzcr io tn l i n p a l u s t r i s nr-.s/nniá-
c iósorozathoz ta r toznak — ezek á l t a l ában a v izes helyek j e l l emző , d i s z l -
r é f i k u s t á r s u l á s a i — dagadólápok savanyó kémhatásó volgyecskéiben f e j -
lődnek k i . 
Caricetum l imosae f ő l e g Észak-Lengyelországban, leggyakrabban az a t -
l a n t i és b a l t i t ípusú dagadólápok regenerációs komplexusát tan rnrdul , e l ő , 
de benövi az á l landóan e l ö n t ö t t ( e l á r a s z t o t t ) völgyecskéket és a dysl.ru 
f i k u s és o l i g o t r ó f i k u s tavak p a r t j a i t i s . 
Közép-Lengyelország t e r ü l e t é n — a Widawka-folyó völgyében — a Ca r i -
cetum limosae r e l i k t u m j e l l e g ű , és az ország észak i részének f l o r i s z t i k a -
i l a g leglátványosabb tőzegláp t á r s u l á s a i közé t a r t o z i k . A legérdekesebbek 
közé so ro l j uk a t á r s u l á s két je l lemző f a j á t : a Carex l imosa- t ( 9 . kép) és 
a nagyon r i t k a Scheuzeria p a l u s t r i s - t , va lamin t a Drosera ang l i ca (10. 
kép) és Drosera x obovata — a Drosera r o t u n d i f o l i a természetes h i b r i d -
j é t , valamint U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a - t és ri1s f a j o k a t . 
De igaz i r i t kaságnak számít i t t a CrTrex chordor rh iza (11. kép) , az 
a r k t i k u s - b o r e á l i s zónában e l ő f o r d u l ó c i r k u m p o l á r i s f a j , amely i t t , az 
ország középső részében, a Widawka-folyó völgyében (Wójc ik -he lység , Ra-
domsk m e l l e t t ) ( 6 . ábra: 3) e lszakadt e l ő f o r d u l á s i helye van a ké tség te -
l enü l g l a c i á l i s r e l i k t u m j e l l e g ű . I t t azonban nem képe/ kii Inn Cariueti im 
chordorrh izae t á r s u l á s t , amely r i t k á n ug>jn , de meg t a l á l h a t ó Lehgye lor -
szág északke le t i r észe in . 
A Rhynehosporetum albae t á r s u l á s nem igényel á l landó e l á r a s z t á s t , a 
k i szá rad t dagadóláp degenerációs fáz isaken t f o r d u l e lő mélyedésekben, a 
dagadóláp szé lén, a f ede t l en tőzegen. Ugyancsak.az átmeneti lapukon f e j -
l ő d i k k i . 
A tá rsu lás j e l l e g z e t e s f a j a i a táb laszetűen e l ő f o r d u l ó Rhynchospora 
a lba, valamint a Lycopodium ( L e p i d o t i s ) induratum (12. kép) , az ország 
nyugat i részén Rhynchospora fusca és Drosera in te rmed ia (13. kép ) . A t á r -
sulás j e l en tős részét az Oxycocco-Sphagnelea osz tá lyba ta r tozó fa jok a l -
k o t j á k . 
Az eléggé r i t k a keskenylevelű sásos tá rsu lások közé t a r t o z i k a C a r i -
cetum diandrae, amely nagyon savanyú, átmenet i lápokat a l k o t . A t á r s u l á s 
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b o r e á l i s j e l l e g ű , erősen e l á r a s z t o t t , alacsony ingoványos láp , urn 1 kotló 
f a j a a Carex d iandra . Az átmeneti lápok a dagadólápok irányába t ö r t énő 
szukcesszió k o r a i stádiumát képezik. 
Az alacsonysásos tá rsu lások l e g e l t e r j e d t e b b képv i se lő j e a C a r i c e t a l i a 
fuscae ( n i g r a e ) rendhez ta r tozó Ca r i c i -Ag ros t i e t um caniriae t á r s u l á s , 
amely benövi a v í z z e l á l landóan e l á r a s z t o t t és tőzegláp j e l l e g ű mélyedé-
seket a ré teken, va lamint a savas, alacsony és átmenet i j e l l e g ű t ő z e g l á -
pokat egész Lengyelországban. Gyakran antropogén, h e l y e t t e s í t ő t á r s u l á s 
j e l l e g e van, amely az extenzív hasznosítás eredményeként j ö t t l é t r e ( ka -
szá ló , l e g e l ő - r é t ) . 
A t á r su l ás j e l l e g z e t e s f a j a i közé t a r t o z i k a Carex canescens és az 
Agros t i s canina va r . s t o l o n i f o r a , va lamint a Carex s t c l l u l a t a . A t á r s u l á s 
j e l en tős e l ő f o r d u l á s i különbségeket muta t , amelynek a lap ján (a t i p i k u s 
formán k í v ü l ) ké t v á l t o z a t o t kü lön í the tünk e l : a nedvesebb he lyeket kod-
ve lő Carex r o s t r a t a - v a l , valamint a szárazsagtűrőbb Carex pan i cea -va l . 
A s í k - , e u t r o f i k u s , nedves lápré tek c s o n o r t j á t ( C a r i c e t a l i s d a v a l l i a -
nae rendhez t a r t o z ó ) Közép-Lengyelországban a Caricetum dava l l i anae t á r -
sulás k é p v i s e l i , amelyet a Widawka-folyó vö lgyébő l (Herezn iak, 1972) Va-
l e r i a n o d io i cae '— Caricetum daval l iana?. néven i s m e r t e t e t t és Moravec 
(1966) osztályozása a lap ján közép-európai a l f ö l d i ( szuba lp in ) közösséghez 
so ro lha tó . 
Ide tar toznak a termékeny, nedves l á p r é t e k , nme.lyukút ka lo iumknibu-
nátban dús vizek l á t j á k e l . Ezek alacsony, t i p i k u s a n mészkedvelő növény-
fa jokban gazdag ré tek . Rendszerint dominál a Carex d a v a l l i a n a , nedvesebb 
és mocsarasabb helyeken a Carex d i o i c a . Más fa jok közü l f igye lemremél tóak 
még: Valer iana d i o i c a , Eriophorum l a t i f o l i j m , Dac ty lo rh i za m a j a l i s , E p i -
pac t i s p a l u s t r i s , Parnassia p a l u s t r i s , ^arex d iandra és egyéb f a j ú k . 
I l y e n t ípusú tá rsu lásokban, de szárazabb és erősen deformálódot t f o rmác i -
óiban e l ő f o r d u l h a t még egy r i t k a s z u b a t l a n t i f a j , a Carex p u l i c a r i s (14 . 
kép) , amelynek Lengyelországban van k e l e t i e l t e r j e d é s i ha tá ra . 
Mindamel le t t a s ík lápok (ezek Lengyelországban az összes l á p t e r ü l e t 
89 %-át a l k o t j á k ) legnagyobb areája a Phragmitetea osztá lyba t a r t o z ó 
v ö l g y i t ípusú lápoknak van, amelyek az ország csaknem valamennyi a l f ö l d i 
fo lyóvölgyében e l ő f o r d u l n a k , a Widawka-folyó 100 km-es völgyében i s ( 2 . , 
6. ábra) . 
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Ezek a közönséges, azon,1l.is növényi csoportok az licjyiiovezn1.1. nádasok, 
e l ő f o r d u l á s i helyük s z e r i n t (a f o l y ó völgyében) és az ebből eredő hydro-
l ó g i a i - t a l a j i d i f f e r e n c i á k szempontjából ké t csopor t ra osz tha tók : Phrag-
m i t i o n federacióba (13 a s s z . ) t a r t ozó v a l ó d i nádasok és magassásos náda-
sok, az én. Magnocaricion (16 assz. ) - 1. ábra. 
A Phragmi t ion federációba t a r t o z ó asszociációk az á l l ó vagy lassan 
f o l y ó e u t r ó f i k u s vizek p a r t j a i n ta lá lha tó i - . Ezek f l o r i s z t i k a i l a g szegény 
aggregációs tá rsu lások , amelyekben egy — r/. adot t t á r s u l á s r a j e l l emző — 
növényfaj dominál . 
A Widawka-folyó öblében gyakran a követ'<ező nádasok fordulnak e l ő , 
kezdve a legnedvesebbekkel: 
1. Scirpetum l a c u s t r i s — Schoenoplectus l a c u s t r i s - s z a l , 
2. Equisetetum l imos i — Equisetum f l u v i a t i l i s - s z a l , 
3. Sparganietum erectum — Sparganiuin rainosum-mal 
4. Phragmitetum communis (15. kép) 
5. Typhetum l a t i f o l i a e 
6. Acoretum calami 
7. Oenantho-Rorippetum 
8. Glycer ie tum maximae 
A Magnocaricion federációba t a r t ozó magassásos nádas társu lások maga-
sabb helyeket fog la lnak e l , mint a Phraginitetea osztá lyba t a r t o z ó v a l ó d i 
nádasok, r i t kábban és röv idebb i de i g á r a s z t j a e l őket a v f z . 
Sok közülük a tőzeget termelő t á r s u l á s , amely sásos tőzeget t e rme l . 
Magassásos nádasok a völgyek s z é l e i f e l é haladva é r in tkeznék a Sche-
uchzer io -Car ice tea fuscae (n i g rae ) osz tá lyba tar tozó s í k - és átmenet i l á -
pok alacsonysásos t á r s u l á s a i v a l , M o l i n i e l a l i a rendbe ta r tozó nedves r é -
t e k k e l , va lamin t néha az a lnetea g l u t i nosae osztályba tar tozó égeres e r -
dő társu lásokka l ( 1 . ábra) . 
A Widawka-folyó völgyében és Közép-Lengyelországban leggyakrabban t a -
l á l h a t ó fa jok közé az a lább iak ta r toznak : 
1. Caricetum a c u t i f o r m i s 
2. Caricetum pan icu la tae 
3. Caricetum ros t ra tae ' 
4. Caricetum appropinquatae 
5. Caricetum g r a c i l i s 
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6. Caricetum ves ica r iae 
7. Phalar idetum arundinaccae - Typhoider, arundinaeoa 
A természetkutatók á l t a l j ó l i smer t , hogy a tőzeglápok minden ország 
számára k incse t j e l en tenek , mive l ó r i á s i szerepet já tszanak mind a t e r -
mészetben, mind a gazdaságban. 
Lengyelország a tőzeglápok gyakorisága s z e r i n t a leggazdagabb o rszá -
gok közé t a r t o z i k , (mint már eml í te t tem, az ország össz te rü le tének 
4 ,1 %-a, 18 m i l l i ó m"5 a tőzeg k é s z l e t ) . 
Azonban Európa több i országához hasonlóan (Ho l l and ia , Dánia,, NSZK) 
i 
nálunk i s gyorsan halad a tőzeglápok megseini isítése az egyre erősödő i n -
ten z ív mezőgazdaság és az ipar ter jeszkedésének hálására (8 . kép) . 
Je len leg már e g y m i l l i ó hektáron f e l ü l ( össz te rü le tük 82 V á n ) a laku l 
azoknak a tőzegláp te rü le teknek a nagysága, amelyek az emberi gazdálkodás 
befolyása alá kerü lnek . 
Számítások s z e r i n t (Jasnowski, 1978) u mel io rác iós ( t a l a j r e n d e z é s i ) 
munkák i l y e n gyors üteme m e l l e t t a XX. század végéig Lengyelország t á j k é -
péből e l t ű n i k az összes természetes tőzeg láp, és ez más országokra i n vo-
natkoz ik ( p l . Svédország, Finnország s t b . ) . Minden egyes v íze lvonás vagy 
más emberi gazdasági tevékenység a tőzeglápokban v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n 
öko lóg i a i és f i z i ognóm ia i vá l tozásoka t , de mindenekelőt t a szűk öko lóg i a i 
ská láva l rendelkező r i t k a növényfajok k i p u s z t u l á s á t okozza. 
A tőzeglápok növényfaja inak k i p u s z t u l á s i tempója nagyon gyors ütemű. 
A lengye lország i a l f ö l d i tőzeglápok f l ó r á j á n a k a n a l í z i s é b ő l k i t ű n i k , 
hogy a tőzeglápok 309 természetes fá jánál több mint a f e l é t (172 f a j -
55,7 %) va lami lyen mértékben k i pusz tu lás f e r v e g o t i (Jannwska J . , .'Insnnwn-
k i M. 1977). 
Ezeket a f a j o k a t négy csopor t ra osz to t t ák f e l : 
I . K ipusz tu ló f a j o k , legnagyobb mértékben v e s z é l y e z t e t e t t e k , 22 nö-
vény fa j , a tőzeglápok f l ó r á j á n a k 7 ,1 H-a, többek közö t t a z ' U t r i c u l a r j a 
(neg leeta) a u s t r a l i s (16. kép) , Schoenus n i c : i c a n s . , 
I I . Erősen Veszé lyez te te t t f a jok szánra 35, ez 11,3 többek k ö z ö t t 
az U t r i c u l a r i a in te rmed ia , Scheuchzeria p a l u s t r i s , Carex p u l i c a r i s (14 . 
kép) , C. chordorrh iza (11. kép) . 
I I I . Veszé lyez te te t t fa jok száma 61, ez 19,7 ezek közül a Parnas-
s ia p a l u s t r i s , Hydrocoty le v u l g a r i s , Hot ton ia p a l u s t r i s , Empelrum nigrum, 
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Veronica l o n g i f o l i a , U t r i c u l a r i a minor , Senecio p a l u s t r o , C i rs ium r i v u l n -
re , Qutomus umbel la tus, T r i g l o c h i n mar i t ima, Eriophorum l a t i f o l i u m , 
Blysmus compressus, Rhynchospora a lba, Cladlum marianus, Carex d in ie r t , f.. 
dava l l i ana , C. d iandra , C. l imosa (9 . kép) , Calamagrost is neglect 'a, Ca l la 
p a l u s t r i s . 
IV . Jog i l ag védet t f a j o k . Az Erdésze t i ős Fa fe ldo lgozás i M i n i s z t e r 
19B3. á p r i l i s 30-án k i a d o t t ú j rende le te a lap ján a számuk 3 3 - r ő l 54-re 
emelkedett , ez a tőzeglápok .növényfajainak 17,5 V á t képezi . 
Vannak közöt tük többek közö t t r e l i k t u n j e l l e g ű n y í r f a f a j o k , mint a 
Betula (3 . kép) ,> B. h u m i l i s (17. kép) , a rovar fogó harmatfű (Drosera -
5 , , 10 . , 13. kép) összes f a j a i , Ornhideceae család f a j a i , va lamin t ;i/ 
Equisetum te lmate ia (maximum), T o f i e l d i a ca l ycu la ta (18. kép) , E r i ca t e l -
r a l i x (14. kép) , Myrica ga le , G lad io lus i i b r i c a t u s , Lonicera per ic ly /nn-
num, I r i s s i b i r i c a és mások. 
A l á p t e r ü l e t e k és egyedi f l ó r á j u k megmentésének leg jobb és t u l a j d o n -
képpen egyedül i formája — a j o g i , rezervátumszerű — védet tség. 
Je len leg (Terminarz 1987) Lengyelországban 74 láprezervátum l é t e z i k , 
a t e r ü l e t ü k 5.324 ha, ami az ország összes l áp te rü le tének 0,41 V a . Ezek 
leggyakrabban k i s t e r ü l e t ű rezervátumok. V iszonylag legjobban védet tek a/ 
átmeneti lápok, ezek a rezervátumok 61,5 V á t t e s z i k k i , do az ország 
összes láp te rü le tének csaknem egészen 4 V á t a l k o t j á k . 
Nem úgy a s í k lápok , melyek Lengyelországban a leggyakoribbak (a s í k -
lápok Összterületének + 89 ^ m é g i s csak 12,0 V b a n védet tek . 
Viszonylag nagy rezervátum t e r ü l e t t e l rendelkeznek a dagadniápnk 
(25,5 %), annak e l l e n é r e , hogy az összes l á p t e r ü l é t n e k csak 6,5 V á t a l -
ko t j ák (2 . t á b l a ) . 
Az arányok • rendezése c é l j á b ó l és egy r a c i o n á l i s rezervátum há lóza t 
létrehozása érdekében, 156 (köze l 10 ezer ita ö s s z t e r ü l e t ű ) ú j reze rvá tu -
mok l é t e s í t é s é t t e r v e z i k . Ezek védettsége tenné lehetővé a különböző t í -
pusú l á p t e r ü l e t e k fennmaradását és a v e s z é l y e z t e t e t t növénytársulásuk 
megtartását (6. áb ra ) . 
A t e r v e z e t t j o g i védelem alá eső tőzeglápok hálózata m e l l e t t a Len-
gyelország t e r ü l e t é n fekvő , 16 ezer ha t e r i i l e t t e l rendelkező Biebrza fo -
lyó völgyében e l t e r ü l ő mocsarakat i s a Nemzeti Park rang jára k í ván ják 
emelni. 
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Ez az Európa-szerte legpompásabb, model lszerű tőzegláp t e r ü l e t , amely 
egyedi szépségével és megisméte lhetet len gazdagságával egyedü lá l l ó lesz 
Lengyelország első tőzegláp Nemzeti Park ja és e z á l t a l f e l k e r ü l a B iosz fé -
ra Rezervátumok l i s t á j á r a - (Jasnowski 197B) - 6. ábra: XX-35. 
Tab. 1. 
Peatlands in Poland 
Source M. Jasnowski (1970) 
Lengyel- Percent of D i s t r i b u t i o n Area of peat land 
ország conversion of peat lanJs 
(Poland) i n t o peat  
h number \ ha % average s ize 
i n hectares 
Northern 7,7 36.498 74,2 826.773 64,9 22,7 
Cent ra l 3,2 11.873 24,3 424.664 33,0 35,6 
Southern 0,4 774 1,5 26.757 2 ,1 34,5 
To ta l 4 ,1 49.145 100,0 1.278.194 100,0 26,0 
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Tab. 2 
Typo log ica l d i f f e r e n t i a t i o n of the network 
of peat land reserves i n Poland 
Source M. Jasnowski (1970) 
- peat land reserves 
- subtype l e g a l l y es tab l i shed p ro jec te t 1 
num- 0 . 1 ha '0 num- ha 
ber ar;:a ber area 
FENS 30 31,5 649,65 12,0 79 5.911 ,0 
- rushes 5 5,2 
. 2 i 7 ,01 4,0 12 2.740,0 
- moss 9 9,4 174,39 3,5 36 1.641 ,0 
- wet a lder woods 14 14,8 233,37 4,3 17 1.262,0 
- sp r i ng mire • 2 2 , 1 4,58 0,2 14 268,0 
TRANSITION PEATBOGS 34 35,7 3.4u9,77 62,5 30 907,0 
- moss and sedge 31 32,6 ' 1.100,02 21,7 23 655,0 
- b i r c h 3 3 ,1 2.228,85 40,8 7 252,0 
RAISED PEATBOGS 31 32,8 1.318,86 25,5 47 2.776,0 
- moss 
t 
11 1Í ,6 349,10 ' 6,4 26 991,0 
- heath 2 2 ,1 99,85 1,0 11 1.015,0 
- con i fe rous woodland 
on mire 18 19,1 979,91 17,3 10 770,0 
TOTAL 95 100,0 5.448,28 100,0 15 9.594,0 
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JANUSZ I EREZNIAK 
HIE PEAT LANDS OF CENTRAL POLAND 
S U M M A R Y 
Peatlands cover about 4 , 1 °s of the area of Poland, l l iey are main ly in 
the nor thern par t of the country (7 ,7 ?s) on the area of the l a s t 
g l a c i a t i o n - G. IV - Würm ( F i g . 2 ) . Their number d imin ishes to 0,4 -s 
(Tab. 1) i n the southern pa r t of Poland. 
The work presents the genesis and h i s t o r i c a l , e c o l o g i c a l and 
geographical cond i t i ons of the fo rmat ion of prsat lands. I t ;i l:;n 11iVIM; 
t h e i r t y p o l o g i c a l d i f f e r e n t i a t i o n i n t o : the fens, the ra ised and the 
t r a n s i t i o n a l peat lands. In the case of the ra ised ones the c l i m a t i c a l 
d i f f e r e n t i a t i o n i s app l ied a f t e r Kulczynaki (1939) whe d i v i d e s them i n t o : 
the B a l t i c and the c o n t i n e n t a l ( F i g . 3, 4, 5j. 
In the frame of these d i v i s i o n s the phy tosnc in lng iea l d i f ferenI. i ;\ l ion 
of the Po l i sh peat lands i s presented. The most important p l a n t 
assoc ia t ions occur r ing on the peat lands of Cent ra l Poland, the example of 
which i s the. one hundred k i l ome te rs long v a l l e y of the Widawka i ' i ve i 
( F i g . 1, 6) are shown against t h i s background. 
In Cent ra l Poland one of the most preva lent assoc ia t i ons Sphagnetum 
mage l lan ic i (Sphagnetum m e d i o - r u b e l l i ) represents the vege ta t i on of the 
ra i sed peat lands CI . Oxycocco-Sphagnetea which i s p h y t o s o c i o l o g i c a l l y 
d i f f e r e n t i a t e d in 7 assoc ia t ions in Poland (Matuszkiewicz 1901). 
I t the v a l l e y of the Widawka 5 assoc ia t i . ins have been found out of 13 
p l an t assoc ia t ions CI . Scheuchzer io-Car icetea fuscae ( n i g r a ) o f the 
t r a n s i t i o n a l peat lands and the fens. The r e l i c assoc i a t i on Caricetum 
l imosae, w i t h such ra re species of p l an t s a ; c i rcumpolar g l a c i a l r e l i c -
Carex chordorrh iza (Photo 11) or Carex limosa (Photo 9) Drosera ang l i ea 
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(Photo 11) or Carex l imosa (Photo 9) Drosera nut) l ien (Phnln 10) , D. x 
obovata, U t r i c u l a r i a in termedia have been present among them. 
The va l ley type fens w i t h C. Phragmit s tea, which cover 09 ?i of the 
Po l i sh peatlands Cons t i t u t e the l a rges t g r o i n . They are represented by 29 
p l an t assoc ia t ions . F i f t e e n p l a n t assoc ia t i ons , among them 0 of A l l i a n c e 
Phragmit ion and 7 of A l l i a n c e Magnocaricion have been d i s t i n g u i s h e d in 
the v a l l e y of the Widawka. 
The s i t u a t i o n of peat lands i n Poland i s much the same as i t i s i n 
Europe., i . e . 82 % of the Po l i sh peat lands i s a l ready under man's 
husbandry (Photo 6 , 7, 8 ) . I t both th reatens the ex is tance of these ra re 
ecosystems and causes the e x t i n c t i o n of tha rare peat land f l o r a . Out of 
309 species of n a t u r a l P o l i s h peat land f l o r a ever 55 ?s i . e . 172 specie?; 
i s t o a c e r t a i n ex ten t th reatened w i t h e x t i n c t i o n . There are: 22 ( 7 , 1 °&) 
e x t i n c t i n g species among them U t r i c u l a r i a neglecta (Photo 16) and 
Schoenus n i g r i c a n s : 35 (11 ,3 %) species s e r i o u s l y threatened w i t h 
e x t i n c t i o n among them U t r i c u l a r i a in te rmed ia , Scheuchzoria p a l u s t r i s , 
Carex p u l i c a r i s (Photo 14) and C. chordor rh iza (Photo 11) ; and 61 (19,7 
5s) species in the s ta te th reatened w i th e x t i n c t i o n . 
However only 54 (17,5 H) species of peat land p l an t s are l e g a l l y 
p ro tec ted i n Poland (Jasnowska J . , Jasnowski M. 1977). 
Seventy four peat land reserves cover ing the area of 5.234 ha. (0,41 "s 
of the whole P o l i s h area of peat lands) have been c rea ted fo r the 
p r o t e c t i o n of these va luab le ecosystems i n Poland (Terminarz 1907). I t 
has also been proposed to take under the reserve p r o t e c t i o n f o r t h e r 156 
ob jec ts of about 10.000 ha. i n area and some bogs i n the v a l l e y of the 
Biebrza r i v e r . At f i r s t they are to become a n a t i o n a l park w i t h the 
p o s s i b i l i t y of conve r t i ng i t l a t e r i n t o & biosphere reserve (Jasnowski 
1978) Tab. 2 F ig . 6. 
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Fig . 1 The zonal arragement of the vege ta t ion i n the v a l l e y o f the 
r i v e r . 
F ig . 2 Maximal ex ten t . of the fou r consecut ive g l a c i a t i o n s on the area 
of Poland. 
The l i s t of convent ional s igns : 1 - G I - +_ 612.000 years BP 
( "be fo re p r e s e n t " ) ; 2 - G I I - _+_ 406 000 years BP; 3 G - I I I - ±_ 
219 000 years BP; 4 - GIV Würm - _+ 21 000 years BP ( a f t e r S. 
Z. Rozycki 1967, s i m p l i f i e d ) . 
F ig . 3 The diagram of the f l o r a l s t r u c t u r e of the regenera t iona l t u f t s 
on the ra i sed peatlands of the B a l t i c (1) and c o n t i n e n t a l (2 ) 
types. A r the p r o f i l e , B - the h o r i z o n t a l view ( a f t e r 
Kulczynsk i 1939). 
F ig . 4 Hydrology of the ra ised peat land of c o n t i n e n t a l t ype . The 
p r o f i l e of the peat land i n summer (A) and i n sp r ing ( 0 ) ; a i - a -
the l e v e l of the ground water ( a f t e r Ku lczynsk i 1939). 
F ig . 5 The diagram of the l e n t i c u l a r regenera t ion of the r a i s e d 
peat land. The black f i e l d s - the regenera t iona l v a l l e y s 
(Sphagnum cuspidatum), the wh i te f i e l d s - the r egene ra t i ona l 
t u f t s (Sphagnum fuscum); the broken l i n e - the l e v e l o f the 
ground water a r i s i n g w i t h i t s regenera t ion ( a f t e r Ku lczynsk i 
1939). 
F ig . 6 The e x i s t i n g ( the black s igns) and furseen i n the p lans ( t h e 
hol low s igns) peat land rese iyes i n Poland. The l i s t of 
convent iona l s igns: 1 - the fens ; 2 - the t r a n s i t i o n a l 
peat lands; 3 - the planned reserve "Wójc ik" i n the v a l l e y o f the 
Widawka; 4 - the ra ised p e a t l a r J s ; 5 - the sp r ing pea t lands ; 6 
the planned n a t i o n a l park and biosphere reserve i n the v a l l e y of 
the Biebrza ( a f t e r Jasnowski 197B - mod i f i ed ) . 
Tab. 1 Peatlands i n Poland 
Tab. 2 Topo log ica l d i f f e r e n t i a t i o n of 1'ie network of peat land reserves 
i n Poland. 
Photo 1. The "Rabien" reserve i n Alel sandrów near Lódz - the 
regenera t iona l type w i t h among o thers f r lop tmrum i ingust i IUI ium 
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and E. vaginatum. 
Photo 2. One of the b iggest peat lands i n the Sudety mountains near 
Z i e l en iec (above 200 ha. i n area) - the " f u p i e l i s k a " reserve of 
about 160 ha. i n area w i th l l o tu la nana and Pinns x u l i i j i n u s a . 
Photo 3. Batu la nana - Res. " T o p i é l i s k o " near Z ie len iec ( S t i d e t y ) . 
Photo 4. Er ica t e t r a l i x - Res. "B ia logó ra " d i s t r i c t Gdansk. 
Photo 5. Drosera r o t u n d i f o l i a . 
Photo 6. The pa t land "Basnie" under e p l c i t a t i o n in the p r e - v a l l e y o f the 
Widawka near Szczerców. 
Photo 7. Becoming covered w i t h the growth (Carex pseudocyperus) the 
water r e s e r v o i r a f t e r the e x p l o i t a t i o n of peat i n the v i c i n i t y 
of Trzas a v i l l a g e in the v a l l e y of the Widawka. 
Photo 8. The d r i e d - o u t m id - f o res t peat land i n the v a l l e y of the Widawka 
in the reg ion of the brown coal quarry " P i a s k i " - The Onlchatow 
I n d u s t r i a l D i s t r i c t . 
Photo 9. Carex l imosa 
Photo 10. Drosera ang l i ca . 
Photo 11. Carex cho rdo r rh i za . 
Photo 12. Lycopodium ( L e p i d o t i s ) inundatum. 
Photo 13. Drosera in termedia - Res. " B i a l l o t : 3 r a " d i s t r . Gdansk. 
Photo 14. Carex p u l i c a r i s . 
Photo 15. B i o l g i c a l regenera t ion (Phragmito tum communis) of Ihn Widawka 
r i v e r - b e d near the v i l l a g e of Rembieszów. 
Photo 16. U t r i c u l a r i a neg lec ta . 
Photo 17. Betu la hüm i l i s . 
Photo 18. T o f i e l d i a c a l y c u l a t a . 
Összes fényképet k é s z í t e t t e : 
Photo t y 



















] Sph. recurvum 
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F i g . 5. 
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KÁKÁSZ IMRE ~ SZAUÚ ERZSÉBET 
A S ÍK f Ö K Ú Í I TÜLGYES CSERJESZINTJÉNEK STRUKIURÄL1S V A L I U / A S A I 
1972 ÉS 1 9 0 3 KÜZÜTT 
I I . Levélszám, l e v é l f e l ü l e t és a f i tomassze vá l tozása* 
Abs t rac t : ( S t r u c t u r a l changes in the shruo layer of the oak f o r e s t near 
S ík főkú t between the years 1978—1983. I I . The changes of the lea f 
number, the lea f area and the phytomass). The data of the changes of the 
lea f number, the lea f area index (LAI ) and the phytomass wore summarized 
i n the present paper by the au thors , con t i nu ing the l a t e r paper (see 
Kárász—Szabó—Korcsog 1987) which deals w i t h the examinat ions oT the 
s t r u c t u r e of the f o r e s t of S í k f ő k ú t - P r o j e c t . I t was es tab l i shed t ha t the 
lea f number of shrub laye r increased w i th 27.76 % d u r i n g the l a s t 10 
years and the lea f area index (LAI) increased from 1.4319 ha/ha to 1.9169 
ha/ha dur ing the l a s t ten years. The phytomass of shrub layer was 
0.908.41 kg/ha which i s w i t h 30 more than the phytmnass measured iri Ihn 
year 1973. The change of t h i s s t r u c t u r a l parameters caused by the decay 
of oak t rees which process become more i n tens i v from the years 1979—80. 
Előző közleményünkben (Kárász — Szabr - - Korcsog 1987) beszámoltunk 
a "S ík főkú t P ro jec t " cse res - tö lgyes erdő c s e r j e s z i n t j é b e n bekövetkezet t 
vál tozások egy r észé rő l . Fo ly ta tásakén t most az a s s z i m i l á l ó l e v é l f e l ü l e t 
és a f i tomassza a l aku lásá ró l kapot t eredményeket f o g l a l j u k össze. Az a l -
kalmazott módszereket dolgozatunk e lső részében közö l t ük . 
* "S ík főkú t P r o j e c t " . No. 108. 
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EREDMÉNYEK 
1. A c s e r j e s z i n t levélszámának és I c v é l f e l L l o t - i n d u x é n n k (LA1) vá l tozása 
A f i tomassza é v r ő l - é v r e megújuló f r a k c i ó j a a cse r j ék lombja. A l eve -
lek mennyisége döntő mértékben meghatározza a tápanyagc i rku lác ióba 
v isszakerü lő elemek mennyiségét, a c s e r j e s z i n t ö s s z l e v é l - f e l ü l e t e pedig 
megszabja a szervesanyagtermelés mér tékét . 
Jakucs (1985) k i f e j t i , hogy "annak a fe lü le tnagyságnak a minél ponto-
sabb megbecslése, amelyen az életközösségen b e l ü l a sugárzási energ ia , a 
v í z és CO2 együt tes hatására az e lsődleges szervesanyag-képződik, min-
den p rodukc i ós -b i o l óg i a i ku ta tás egyik leciimjnkaigényescbb, bonyo lu l t r é -
sze. A mérést, i l l e t v e becs lés t különösen f e j l e t t v e r t i k á l i s s t r u k t ú r á -
v a l rendelkező mérséke l töv i lomberdők esetében — mint ami lyen az á l t a -
lunk tanulmányozott cseres tö lgyes i s — számos tényező n e h e z í t i : 
- a vegetációs periódus folyamán ál landóar i v á l t o z i k a ha j tásokon f e j l ő d ő 
leve lek száma és nagysága; 
- ugyanazon az egyeden a m i k rok l ima t i kus tényezők ( f é n y - és á r n y é k l e v é l ) , 
a f i t o f ágok k á r o s í t ó hatása (ép, r á g o t t l e v é l ) , az á l landóan érvényesü-
l ő i n f r a - és i n t e r s p e c i f i k u s hatások következtében gyakran igen e l t é r ő 
l ehe t a vege ta t í v f e l ü l e t e k nagysága, 
- az egyes évek k ö z ö t t i levélszám és levélr,agyság d i f f e r e n c i a . " 
A f en t i ek m i a t t az egységnyi t e r ü l e t r e v o n a t k o z t a t o t t a s s z i m i l á c i ó s -
t e r ü l e t indexek becslésekor és számításakor - még ha azt a legnagyobb kö-
r ü l t e k i n t é s s e l végzik i s ± 5 - - Í 0 %-os h iba lehetőségge l k e l l számolni . 
a) Levélszám 
Az át lagos cser jék levé lszámadata i t fa jonkén t a do lgozat e^sö része 
tar ta lmazza ( l á s d 3. t á b l . ) . Hektárra s z m í t v a a c s e r j e s z i n t össz l evé l -
száma 1973 és 1983 közö t t a következőképper v á l t o z o t t : 
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cse r j ék 
összesen 




1.997.488 16,42 10.160.276 03,58 12.157.764 100 
2.118.164 13,57 13.494.753 86,43 15.612.899 100 
1.803.016 11,60 13.729.976 00,40 15.532.942 100 
A levélszámnövekedés 10 év a l a t t 27,76 V o s , ami a lá támasz t ja a közeJ 
20 %-os lombvetü letnövekedést .* 1979 és 1983 k ö z ö t t a levélszám az egész 
c s e r j e s z i n t e t t e k i n t v e g y a k o r l a t i l a g nem v á l t o z o t t . IIa azonban f i gye lem-
be vesszük az ebben az időszakban bekövetkezet t mintegy 37 V o s h a j -
tásszámcsökkenést (Kárász és mts i 1987), akkor l á t h a t ó , hogy egy-egy h a j -
tás lombmennyisége j e l e n t ő s mértékben növekedet t . 
A c s e r j e l e v e l e k lagnagyobb hányadát ( e g y ü t t : 78,75 %) az Acer campestre 
és a Cornus mas ad ja . 
b) L e v é l f e l ü l e t 
A cse r j ék l e v é l f e l ü l e t - i n d e x é t (LAI ) az 1. táb lázatban f o g l a l t u k 
össze. 
A c s e r j e s z i n t L A I - j a 1973 és 1983 közö t t lényegesen v á l t o z o t t , 1,4319 
ha ha~* - rő l 1,9169 ha h a ^ - r a növekedet t . Je lentős növekedés tapasz-
t a l h a t ó az Acer campestre (+84,84 V o s ) , a Crataegus monogyna (+240,81 V 
i 
os) , és az Euonymus verrucosus (+126,92 V 0 3 ) f a j o k n á l ( 1 . ábra) ami a r ra 
enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy e f a j ok az erdőbe j u t ó több fényre i n t e n z í v 
lombnövekedéssel vá laszo lnak. 
* Feltűnően nagymérvű a növekedés 1979- ig . Mint dolgozatunk e l ső részé-
bő l k i t ű n i k , 1979-ben kezdődött a t ö l gy fák rohamos pusztu lása a v i z s -
g á l t négyzetben. A fák csécsszáradása valószínűen már az ezt megelőző 
években megkezdődött, így a c s e r j e s z i i t e t e l é l ő sugárzás in tenz i tár. 
növekedése már előbb bekövetkeze t t . 
1. táblázat 
A l e v é l f e l ü l e t - i n d e x (LAI) vál tozása a cser jesz in tben 1973 és 1983 közöt t 
F a j n é v LAI (ha ha" 1 ) LAI változása (1973—83) 
1973 1979 1983 ha ha" 1 0, "0 
Acer campestre 0,0453 0,7227 1,1928 + 0,5475 + 84,84 
Acer ta tar icum 0,0712 0,0745 0,0524 - 0,0188 - 26,41 
Cornus mas 0,4413 0,5906 0,3608 - 0,0805 - 18,25 
Cornus sanguinea •0,0953 0,1080 0,1002 + 0,0049 + 5,14 
Crataegus monogyna 0,0049 0,0059 0,0167 + 0,0118 + 240,81 
Euonymus europaeus 0,0054 0,0075 0,0039 - 0,0015 - 27,78 
Euonymu? v-iTucz-sur 0,0338 0,03=0 G,07=7 + 0,0429 + 12Ű ,92 
Ligustrum vulgare 0,0517 0,0578 0,0395 - 0,0122 - 23,60 
Quercus petraea 0,0760 0,0777 0,0602 - 0,0158 - 20,79 
Rosa canina 0,0019 0,0012 - - 0,0019 - 100,00 
Egyéb 0,0051 0,0065 0,0137 + 0,0086 + 168,62 
Összesen 1,4319 1,6884 1,9169 + 0,4850 + 33.37 
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A v i z s g á l t erdő á t lagos l e v é i f e l ü l u l - i n d u x e összességében 1977- ig 
8,20 ha ha - 1 v o l t (Jakucs 1905), amelynek 79,40 -s-a a Iák s z i n t j é b e n , 
17,36 V a a c s e r j e s z i n t b e n , 3,16 V a pedig a lágyszárús/Jntben l o k a l i -
z á l t . 
Bár pontos mérési adatok az 1903-as á l l a p o t r a a korona- és lágyszárú -
s z i n t r e nem á l l nak rendelkezésünkre, a koronasz in t r i t k u l á s a eredménye-
ként bizonyosra vehető, hogy a f e n t i arányok megvál toztak. 
A fák egyedszámának csökkenéséből ( 1 . Kárász — Szabó — Korcsog 1907) 
becsülve a c s e r j e s z i n t LAI-aránya 1983-ban nintegy 25 V o s . 
Az erdő LAI é r téké t a f i a t a l zö ld ha j tások mennyisége i s b e f o l y á -
s o l j a , amelyek mennyisége f ő l e g a c s e r j e s z i n t b e n j e l e n t ő s . Az erdő összes 
LAI értékének 6,9 V á t (0,5 — 0,6 ha ha" 1 ) a zö ld ha j tások adják (3a-
kucs — Virágh 1975). 
2. A c s e r j e s z i n t f i tomasszájának vál tozása 
A f i tomasszav izsgá la tok eredményeit a 2 -3 -4 . táb lázatokban f o g l a l t u k 
Össze. A táblázatokban rész le tesen k ö z ö l j ü k ' a t e r ü l e t e n lévő r ; /erves-
anyagtömeg f a j i és f r a k c i ó n k é n t i megoszlását, ezé r t csupán a c s e r j e s z i n t 
egészére vonatkozó legfontosabb, a f i tomassza időbeni vá l tozására u t a l ó 
eredményeket emeljük k i . 
1) Az 1973-as és 1979-es felmérés ac ' i t a i közö t t lényeges különbség 
n incs . A t a l a j f e l e t t i f i tomassza f r a k c i ó k e l t é rése 7,2 V o s , ami 
a módszer h ibaha tá ra in b e l ü l van. Ebből arra köve tkez te the tünk , 
hogy ebben az időszakban a ' c s e r j e s z m t a f i t omassza -s t r uk tú ra vo-
natkozásában viszonylagos egyensúly i á l l apo tban v o l t . A f i tomassza 
f r a k c i ó n k é n t i megoszlása csökkenő sorrendben: ág (59,10 %), gyökér 
(33,14 %), lomb (7,76 h ) . Az a l s z i n t e n k é n t i megoszlás aránya: 
08,07 % magas c s e r j e s z i n t , 11,13 °Ó alacsony c s e r j e s z i n t . 




A c s e r j e s z i n t hektáronkénti f i tomasszája 1973-ban 
C s e r j e f a j lombtömeg kg h a - 1 ágtömeg kg ha 1 gyökértömeg-kg-ha 1 összes f i tornássza kg ha J' 
neve 
a m össz. a m össz . a m össz. a m össz. 
Acer campestre 9 ,43 189,64 199,07 19,71 1291 ,40 1311,11 39,95 713,18 753, ,13 69,09 2194,22 2263,31 
Acer tataricum 8,20 37,90 46,10 17,45 313 ,67 331,12 53,40 119,65 173, ,05 79,05 471,22 550,27 
Cornus mas 2,60 182,68 185,28 10,74 1894 ,80 1905,54 3,06 672,11 657, ,17 16,40 2749,59 2765,99 
Cornus sanguinea 11,99 17,80 29,79 24,07 122. ,60 146,67 77,68 41,97 119, ,65 113,74 182,37 296,11 
Crataegus monogyna 3,05 
- 3,05 20,25 20,25 5,79 - 5, ,79 29,09 - 29,09 
Euonymus europaeus 2,33 - 2,33 7,35 7,35 19,14 - 19, ,14 28,82 - 28,82 
Euonymus verrucosus 7,» - 7,39 26,90 26,90 83,94 - 53, ,94 118,23 - 118,23 
Ligustrum vulgare 12,97 2,60 15,57 40,43 30 ,66 71,09 138,36 23,79 162, 15 191,76 57,05 248,81 
Quercus petraea 6,30 30,15 38,45 23,68 155. ,89 179,57 53,61 184,22 237, ,83 83,59 370,26 453,85 
Rosa canina 0,78 - 0,78 1,57 1,57 1,42 - 1, 42 3,77 - 3,77 
Egyéb 1,67 1,70 3,37 6,14 14 ,48 20,62 15,99 8,78 24, 77 23,80 24,96 48,76 
Összesen: 
a = alacsony c se r j ék 
66,71 462,47 529,18 198,29 
m = magas cser jék 
3823. ,50 4021,79 492,34 1763,70 225=', 04 757,34 6049,67 6807,01 
3. táblázat 
A c se r j e sz in t hektáronkénti fi tomasszája 1979-ban 
Cse r j e fa j 
neve 
lombtömeg kg ha~ 1 ágtömeg kg ha 1 összes f.itomassza kg ha"1 
a m ossz. a m össz. a m össz. 
Acer campestre 8,030 183 ,473 191,509 18,180 1271,187 1289,367 .. 26,216 1454,660 1480,876 
Acer tataricum 7,584 28,182 35,766 13,423 303,313 316,736 21,007 331,495 345,502 
Cornus mas 2,225 216,394 218,619 6,962 1611,126 1618,088 9,187 1827,520 1836,707 
Cornus sanguinea 10,175 24,195 34,370 23,249 116,672 139,921 33,424 140,867 174,291 







Euonymus europaeus 2,934 
-
2,934 5,214 - 5,214 8,148 - 8,148 
Euonyrnjc "errucc\~'js 9,246 n o A < > , * 3? 
- 32,634 41,BSQ - 41,880 
Ligustrum vulgare 12,951 3,651 16,602 40,433 30,167 . 70,600 53,384 33,818 87,202 
Quercus petraea 5,734 23,496 29,230 21,159 154,737 175,896 26,893 178,233 205,126 
Rosa canlna 0,353 
- 0,353 1,956 - 1,956 2,309 - 2,309 
Egyéb 2,056 0,985 3,041 4,696 8,034 12,730 6,752 9,019 15,771 
Összesen: 




i = magas cserjék 
183,685 3495,236 3678,921 247,493 •3975,612 4223,105 
1. táblázat 
A c s e r j e s z i n t hektáronkénti f i tomasszája 1983-ban 
C s e r j e f a j lombtömeg kg h á - 1 ágtömeg kg ha 1 gyökértömeg kg ha - 1 összes f-itomassza kg h a - 1 
1 ICVC 
a M össz. a M össz . a M össz. ! M össz. 
Acer campestre 1,83 • 361,01 362,84 4,78 4011,26 4016,04 10,52 952,07 962,59- 17, 13 5324,34 5341,47 
Acer tataricum 3,25 23,39 26,64 9,48 310,50 319,98 27,79 126,76 154,55 40, ,52 460,65 501,17 
Cornus mas 0,58 142,20 143,05 5,00 1147,48 1452,48 1,52 444,71 446,23 7, 37 2034,39 2041,78 
Cornus sanguinea 10,29 21,66 31,95 17,03 82,68 99,71 63,16 43,64 105,80 90, 48 147,98 238,46 
Crataegus monogyna 1,30 8,61 9,91 9,98 44,49 54,47 4,61 17,91 22,52 15, 89 71,01 86,90 
Euonymus europaeus 0,54 3,06 3,60 1,02 14,18 15,20 5,81 13,78 19,59 7, 37 31,02 38,39 
Euuiiyriiuä verrucusus 9,56 8,95 18,51 28,44 H 3 , i 8 139,o2 97,0; 71,36 168,39 133, 03 193,49 ^28,52 
Ligustrum vulgare 9,88 2,28 12,16 30,40 28,34 58,74 104,06 14,07 "118,13 144, 34 44,69 189,30 
Quercus petraea 23,20 - 23,20 40,25 - 40,25 33,62 - 33,62 97, 07 - 97,07 
Rosa canina 0,07 - "0,07 0,26 - 0,26 0,27 - 0,27 O, 60 - 0,60 
Egyéb 4,77 0,90 5,67 6,40 13,32 19,712 12,34 9,31 21,65 23, 51 23,53 47,04 
Összesen: 65,54 
a = alacsony cse r j ék 
572,06 
m = maga 
637,60 
is c s e r j 
151,04 
ék 
6065,43 6216,47 360,73 1693,61 2054,34 * "577,31 8331,10 8908,41 
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A fitomassza megosztása ér, változása a 
cserjeszintben 1973 és 1933 között 
magos cserjeszint J j alacsony cs. 
(-37,7 Vo) (-23,6 °/o) 
2. ábra 
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2) A c s e r j e f a j o k részesedése a f i tomasszából mindkét becslés i d e j é n 
csökkenő sorrendben: 
C.m > A.c ? A . t ^ Qu.p ;> C.s > L .v > F.v > r r .m^> f .e .> R.e 
3) 1983-ban a f i tomassza összességében 30,87 V k a l több, mint 1973-
ban. A f i tomassza f rakc iók növekedési aránya lényeges e l t é r é s e k e t 
mutat . Legnagyobb mértékben az ácak tömege (54,57 V k a l ) n ő t t , 
mérsékeltebb a lombtömegnövekedés (20,40 V o s ) a gyökerek mennyi-
sége pedig mintegy 9 V k a l csökkent . Vál tozás t ö r t é n t a f i t o -
masszafrakciók megoszlásában i s . .»z összes f i tomassza 69,70 V 
á t az ág, 23,06 V á t a gyökér és 7,16 V á t a lomb ad ja . Az a l a -
csony cse r j esz in tben és magas cse r j esz i n tben l o k a l i z á l t szervesa-
nyag aránya: 6,48 — 93,52 H ( l á s d 2. áb ra ) . 
4) A c s e r j e f a j o k f i tomassza részesedése i s megvá l tozo t t . 1983-ban a 
legnagyobb szervesanyag tömeggel az Acer campestre rende l kez i k . A 
f a j o k f i tomassza tömegük s z e r i n t csökkenő sorrendbe: 
A.c > C.m > A . t > E. v C.s > L . v -> L'u.p ;> E.e > R.c 
Külön f i gye lme t érdemel a Quercus petraea mennyiségének lényeges 
visszaesése, ugyanis hiányában a folyamatos lombkoronaszint u tán -
pó t l ás nem b i z t o s í t o t t . 
A cse r j ék f i tomasszá jára vonatkozó eredmények i roda lmi adatokkal va ló 
érdembeni összevetésére nincs mód, mert e á z s g á l a t o k nemcsak hazánkban, 
de nemzetközi v iszony la tban i s ú t t ö r ő j e l l e g ű e k . Még a dús c s e r j e s z i n t ű 
MAB-projectek közül i s csupán a svédországi Andersy-n mérték f e l a cse r -
jék f i t omasszá já t . Konkrét méréseket a Cory lus ave l lana és a Populus t r e -
mula f a j o k n á l végezték, a több i f a j r a hozzávetőleges adatot közö lnek. A 
ha-ként 345 Corylus egyed f i tomasszája 1,80 t , egy másik kb. 20 V o s bo-
r í t á s ú t e r ü l e t e n pedig 1 t ha -* (Hy t teborn
 A975). 
Axelsson és t á r s a i (1970) s z e r i n t ugyanazon t e r ü l e t nem r i t k í t o t t (őserdő 
j e l l e g ű ) t e r ü l e t é n a mogyorócserjék f i tomasszá ja 9,5 t ha-"''. A Populus 
tremula cse r j ék esetében (sűrűségi v iszonyukat nem k ö z l i k ) a f i tornásszá 
ér téke 2,09 t ha - 1 -nek adódott (Hyt teborn 1975). A f i tomassza f r a k c i ó n -
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k é n t i megoszlása a Populus-ná l : 
fa + kéreg = 2,11 t ha" 1 (72,0 * ) , s a r j h a j t á s = 0,21 t h a - 1 (7 ,2 H) , 
zö ld lomb = 0,57 t ha" 1 19,9 * ) . 
A gyökerek mennyiségét nem mérték. Ezek az adatok nagyságrendi leg össze-
vethetők az á l t a l u n k mér tekke l , de hiányos v o l t a m ia t t az egész c s e r j e -
s z i n t f i t omasszá jáva i nem hason l í t ha tók össze. 
Vookova (1981, 1982) különböző középhegységi (Male Karpaty) e r d ő t á r -
sulások c s e r j e s z i n t j é b e n tanulmányozta a f i t omasszá t . Az á l t a l u n k v i z s -
gá i thoz hasonlóan Luzulo-Quercetum-nál 1.812,54 kg ha" 1 (LAI = 0,3990 
ha ha" 1 ) f i tomasszát mért . 
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KISZELYNÉ VÁMÍSI ANNA — MARGÓI ALL ZOt TAN — URHAN SANUUK — Gl IMA JANUS 
A BÜKK HEGYSÉG ÉSZAKI PEREMHEGYEINEK FLORISZTIKAI ÉS 
CÖNOLÓGIAI JELLEMZÉSE 
Abs t rac t : (The f l o r i s t i c a l and coeno log ica l c h a r a c t e r i z a t i o n o f the 
nor thern mountain border of the Bükk-Mts.) The area inc lude the t e r r i t o r y 
from the Kemesnye-kő t o the Osz t ra - te tő and 94.6 ?s of t h i s area covered 
by forescs. The f o l l o w i n g fo res t s communities are found in the ,a rea : 
Me l i t t i -Fage tum subcarpaticum (66.43 ?s), the ex t razona le Aconi to-1 ngetum 
(1.35 Querco petraeae-Carpinetum pannonicum (6 .46 ?s), Quercetum 
pa t raeae -ce r r i s (5.94 ?s), Ses le r i o hungaricae-Fagetum ( i n O s z t r a - t e t ő and 
Cakó-kő h i l l s ) , P h y l l i t i d i - A c e r e t u i n ( i n the gorges) , Asplenio r u t a -
murariae-Melicetosum c i l i a t a e , Festucetum p a l l e n t i s subcarpat icum and 
Caricetum hum i l i s pannonicum (on the rocks which are r i s e n f toin the 
f o r e s t s ) . The area i s very va luab le according to the p ro tec ted p l a n t 
species. The va luable p l an t species arr : Draba i as ioca rpn , Sempervivnm 
h i r tum, Ses le r i a hungar ica, I r i s pumi! ), St ipa pennata, P u l s a t i l l a 
grandis and 7 o rch ids . I t was recognized 52 bryophyte species and 200 
l i chens . I n t e r e s t i n g mountaine l i chen species are P l a c i d i o p s i s t a t r e n s i s , 
P ro tob las te r i a calva va r . l ae ta The southern warm slopes are r i c h w i t h 
submediterranean l i c h e n species ( e . g . 4") spec ies ) . The area i s proposed 
f o r a s t ronger p r o t e c t i o n by the authors . 
Bevezetés 
A Bükk hegységre vonatkozóan számos f l ó r a - és vegetációtanul inány j e -
l e n t meg, de még nem készü l t e l a hegység egészére vonatkozó f l ó iamt i . A 
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növénytakaró képe ezér t csak mozaikosan t e k i n t h e t ő á t . Hiányoznak a vege-
tác ió té rképek , és , igen hiányos a kr ip togáin f l ó r a i smer te tése . Fe lada tu l 
tűz tük k i , hogy a Bükk legységnek nznknl n t e rü l ő te i l . Inni i! Hiányozzuk, 
melyek növényzetét eddig nem k u t a t t á k , vagy a t e l j e s megismeréséhez t o -
vábbi , r ész le tes v i zsgá la tok szükségesek. A vegetációképet t e l j esebbé k í -
vánjuk tenn i a kr iptogám f l ó r a (zuzmó, moha) bemutatásával. 
1907-ben, cé lk i tűzésünknek megfelelően a Oükk hegység észak i peremén 
húzódó hegyvonulatokat tanulmányoztuk, melyek mintegy 5 km hosszúságot és 
2,5 km szélességet tesznek k i (1 . á b r a ) . Részletesebben elemeztük a t e rü -
l e t d é l i szegélyén kiemelkedő mészkősziklák v e g e t á c i ó j á t . Ide t a r t oznak : 
Kemesnye-kő, Bar tus-kő, Cakó-kő, Buzgó-kő, üdvas-kő. Bo tan ika i é r t é k e i 
m ia t t a szurdok j e l l e g ű Csondró-vö lgyet , va lamint az O s z t r a - t e t ő t i s a l a -
posabban v i z s g á l t u k . A t e r ü l e t r e vonatkozó néhány f l o r i s z t i k a i adat csak 
igen szórványosan t a l á l h a t ó , Prodán Gy. (1?09) , Soó R. (1943) munkáiban. 
Botanika i é r téke lés 
A v i z s g á l t t e r ü l e t a Bükk hegység erdőkben leggazdagabb része, 94,6.1 
%-át erdők f e d i k ' ( 3 . áb ra ) . Az erdőtársu lások 66,43 V a a M e l i t t i - F a g e t u m 
subcarpaticum asszociációba so ro lha tó , melynek kétharmadában n c a r j e n t o -




A VIZSGÁLT H IHJLLT I Á i r U L Á S A I I I A K 
• / . - o s MEGOSZLÁSA 
2. és 3. ábra je lmagyarázata 
1. Me l i t t i -Fage tum subcarpaticum 
2. Me l i t t i -Fage tum car icetosum p i losae 
3. Quereo petraeae-Carpinetum pannonieum 
4. Quercetum pe t raeae -ce r r i s 
5. Gyertyán elegyes bükkös (átmenet i zóna) 
6. P h y l l i t i d i - A c e r e t u m subcarpaticum 
7. T e l e p í t e t t gyertyános 
8. T i l io -Frax inetL im 
9. Corno-Quercetum pannonieum 
10. Aconito-Fagetum 
11. F i a t a l bükkös 
12. T e l e p í t e t t fenyves 
13. Véghasznált bükkös 
14. Hegyi kaszáló és zö ld lege lő 
15. Mészkő l e j t ö s z t y e p p r é t 
16. Ses le r io hungaricae-Fagetum quercetosum 
17. Törme lék le j tő , kő fo lyás 
18. Mészkő sz ik lagyep, sziklahasadékgyep é? s z i k l a f ü v e s l e j t ő s z t y e p p 
(Festucetum p a l l e n t i s subcarpat icum, Asplen io ru tae -mura r i ae - -
Melicetum c i l i a t a e és Caricetum humi l i s pannonieum) 
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A barna erdő t a l a j okon növő 60-70 évt-s bükkösök j ó l f e j l e t luk, á l -
lományaik egészségesek. Az a l jnövényzetben, különösen a M e l i t t i - F a g e t u m 
caricetosum p i losae szubasszociáeiókban, tömegesek egyes o r c h i d e á i n j o k . 
I lyenek példáula a Cephalanthera damasonium és az E p i p a c t i s a t rorubens és 
az E. h e l l e b o r i n e , szórványosan az E. m ie ropby l l a . 
A Bükk-p laté észak i peremén emelkedik a Kerek-hegy. Északi része in 
je lennek meg nagyobb számban a montán bükkösöket j e l z ő növények, mint a 
Prenanthes purpurea, Actea sp i ca ta , Daphne mezereum. A bükkösök á l lomá-
nyai az Aconito-Fagetum társu lásba so ro lha tók , mely 1,35 V á t f e d i a t e -
r ü l e t nek . A magashegyi bükkös i t t ex t razoná l i san j e l e n i k meg 550-650 m 
t s z f . magasságban. 
A hegyoldalak n y u g a t i , dé lnyugat i l anká in ura lkodó a (Juerco peti/noae-
Carpinetum pannonicum, 6,46 V á t f e d i a v i z s g á l t t e r ü l e t n e k . Az 50-60 
éves, sa r je rede tű gyertyános tö lgyesek tavasz i aszpektusa igen f e j l e t t . 
Különösen a Kemesnye-hegy gyer tyános- tö lgyese iben tömeges tavassza l a 
S c i l l a b i f o l i a , Galanthus n i v a l i s , Coryda l i s so l i da és C. bu lbosa. A ké-
sőbbi aszpektusokban a sekélyebb t a l a j ú részeken az Asperula odorata fn-
c i ese i uralkodnak. 
A hegyvonulatok száraz, d é l i e s l e j t ő i n , többny i re p iakor he lyzetben 
a laku l t ak k i a Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s a s s z o c i á c i ó i , melyek a v i z s g á l t 
t e r ü l e t 5,94 V á t f o g l a l j á k e l . A többny i re kocsánytalan tö lgy a l k o t t a 
állományok gyepsz in t jében a Poa nemoral is az ura lkodó. Quercetum pe t -
raeae -ce r r i s poosum nemora l is f a c i e s t a l ko t va . Legtöbbször a Mel ica u n i -
f l o r a keveredik hozzá. 
Az Osztra és a Cakó-kő cönóz isa i a Ses le r io hungaricae-Fagetum quer-
cetosumba soro lhatók (Zólyomi 1962 i n e d . ) , (Zólyomi 1967). Az Osz t ra -
te tő növénytakarója f a j i összeté te lben sok hasonlóságot mutat ( p é l d á u l ) a 
Corno-Quercetum t á r s u l á s s a l , e r re u t a l az Osztrán e l ő f o r d u l ó f a j o k közül 
a Cornus mas, Peucedanum c e r v a r i a , Laser t r i l o b u m . De h a s o n l í t h a t ó a 
lombkoronaszintet adó Quercus c e r r i s és a th petraea a lap ján a Quercetum 
pet raeae-cer r ishez i s . 
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A Quercetal ia-e lemek felszaporodása a t e r ü l e t dé lnyuga t i , meleg, pia-
kor he lyze téve l függ össze. A cöno lóg ia i fa j csopor tok V o s v i z s g á l a t a (4 
ábra) , va lamint a Sörensen-index é r t é k e i a r ra u ta lnak , hogy n t e r ü l n i «:íi 
nóz isa i a Fage ta l ia sorozatba i l l e s z t h e t ő k . 
4. ábra 
A cöno lóg ia i fa jcsopor tok V o s megoszlása 
A t e r ü l e t e k f l ó r á j á n a k összehasonl í tása a Sörensen-index a lap ján : 
Osz t ra - te tő 
Ses ler iás tá rsu lása 
Osz t ra - te tő 
Ses ler iás társu lása 
Cakó-kő 
Ses ler iás tá rsu lása 
Hol lókő 
Sesler ie tum hungaricae-Fagetum 
(Zólyomi, Jakucs, 1959) 
Keskenybükk 
Querceturn p e t r a e a e - c e r r i s 
(Jakucs, Pócs, 1967) 
Ho l lókő 
Sesler ie tum hungaricae-Fagetum 







A Cakó-kő a k ö r ü l ö t t e l evő bükkösökből csupán k i s s / i i j u t k ő n l emelke-
d i k k i , így é r t h e t ő a f a g e t a l i a - e l e m e k nagy:>bb száma, amint az t a 4. ábra 
m u t a t j a . A c ö n o l ó g i a i f a j c s o p o r t o k a rányá .an hasonlóság muta tha tó k i ?i/ 
Oszt ra , a Cakó-kő és egy Bükk hegységi (Keskenybükk) Quercetum pe t raeae-
c e r r i s t á r s u l á s k ö z ö t t , de m ive l az e l ő b b i e k össze té te lében r é s z t vesz a 
S e s l e r i o - F e s t u c i o n csopor t i s , azok cönózis : , egyértelműen a S e s l e r i o hun-
garicea-Fagetumhoz s o r o l h a t ó . 
5. ábra 
(M. Magy-Bozsoki Már ia r a j z a ) 
I g a z i szurdokerdő t á r s u l á s , a P h y l l i t i d i - A c e r e t u m subcarpa t icum, 
egyedül az északra néző Csondró-vö lgyben a l a k u l t k i ( 5 . á b r a ) . K a r a k t e r -








' ) jy tönneléklejtó, köfolyóí 
A CSONDRÓ-VÖLGY METSZETE 
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dúlása szórványos. A szurdok tübü pont ján t a l á l t u k a l leracleum ü p h o u d i l i -
um ssp. s tenophyl lumot , amely a Bükk hegységben r i t k a . T ip ikus T i l i o - F r a -
xinetum tá r su l ás a Buzgó-kő fe lső részét., va lamint a kő északi szegé lyé t 
f e d i . A sekély rendzina t a l a j o n k i a l a k u l ó asszoc iác ió je l l emző f a j a i : 
Waldste in ia geoides, Spirea media, Cotoneaster n ig ra ssp. mat rens is , Aco-
ni tum anthora. 
A " kövek rő l " készü l t rész letesebb cöno lóg i a i fe l vé te lezések (1 . mel-
l é k l e t ) s z e r i n t a mészkősziklagyepek és sz t k l a füves l e j t ő k nüvényegyüt to-
se i az Asplenio ru ta-murar iae-Mel icetosum c i l i a t a e (nagyobb k i t e r j e d é s b e n 
a Kemesnye-kőn), a Festucetum p a l l e n t i s subcarpat icum, va lamint a C a r i c e -
tum humi l i s pannonieum asszociációkba so ro lha tók . A 6. ábra d i ag ram ja i 
mutat ják be a f lóraelemek megoszlását a v i z s g á l t t e rü l e teken . 
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Az eu rázs ia i elemek mindenütt dominálnak, mintegy 33-4U "s-kni . A há-
rom t e r ü l e t (Guzgó-kő, .Kemesnye-kő, Bar tus-kő) f lórae.1 em-megoszlásn 
nagymértékben megegyezik. A 7. ábra az e rdő tá r su lásso l b o r í t o t t ü s z t r a -




Az Osz t rá ró l hiányzanak a ba l kán i , a Cakó-kőről a pontus i elemek. A 
0. ábra az egyes f lóraelemek arányát kü lön -kü lön mutat ja be, Öt t e r ü l e t r e 
vonatkozóan. Az Osztra és a Cakókő t á r s u l / i s a i t j e l l e m z i a k o n t i n e n t á l i s 
és a pannon f lóraelemek k isebb aránya. Kiu.nelkedik a Cakó-kőn több c i r -
kuinpoláris f a j . 
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0. ábra 
A f lú rae lomck V o s megoszl ása 
1. Buzgó-kő, 2. Bar tus-kő , 3. Kemesnye-kö, 4. O s z t r a - t e t ő , 5. Cakó-kő 
A r i t k a és védet t f a j ok e l ő fo rdu lásá t -íz 1. ábra muta t ja be. A k u t a -
tás során, b o t a n i k a i és természetvédelmi sz-.-mpontból egyaránt ér tékesnek 
b izonyu l tak a "kövek" növényegyüt tesei . 
A Kemesnye-kő' sz ik lagyepeiben tömeges a Draba las iocarpa (he lyenként 
2 
20-25 tő m -énként ) mint pannón ia i - ká rpá t i endemizmus. Je lentős a pan-
nón ia i bennszü lö t t Ses le r ia hungarica e lő fo rdu lása a sz i k lak ibúvások 
északnyugati o l d a l a i n . Két k isebb f o l t b a n megta lá lható az I r i s pumila i s . 
A St ipa pennata domináns fa jnak t e k i n t h e t ő a Caricetum h u m i l i s t á r s u l á s -
ban, de e l ő f o r d u l a sziklagyepekben i s . A sz i k l ákon növő Cotoneaster i n -
teger r ima, va lamin t a tömegesen e l ő f o r d u l ó Semperviyum h i r tum tesz i még 
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értékesebbé, színesebbé a t e r ü l e t v e g e t á c i ó j á t . A Keincsnye-kő sz igo ré vé-
dettsége bo tan i ka i szempontból i n d o k o l t . 
Je lentős természet i é r t é k e t k é p v i s e l az Odvas- és a Bar tus-kő . Külö-
nösen ér tékes a Bar tus-kő s z i k l a c s ú c s a i része in é lő növényegyüttes, ahol 
a Draba l as ioca rpa , S e s l e r i a hungar ica, S i ipa pennata je l lemző f a j a i a 
sz ik lagyeptársu lásoknak. Az Odvas-kőt és a Bar tus -kő t kőfo lyásos torme-
l é k l e j t ő szegé lyez i , így ezeken a részeken n m a l a k u l h a t o t t k i üss/of i iggő 
t á r su lás . 
Figyelemreméltó a Buzgó-kő növénytakaróba. Kora tavasz i aszpektusban 
a Pu lsa t i l l o -Fes tuce tum rup i co l ae és a Festucetum pa l l e r v t i s subcarpat icum 
gyepekben tömeges a P u l s a t i l l a g rand is . A szik lagyepek és a pusztafüves 
l e j t ősz t yepp sekély rendzina t a l a j á n kb. 150-200 t öve t számláló állománya 
é l . A t e r ü l e t e n még 2 v é d e t t növényfa j f o r d u l e l ő , a St ipa pennata és a 
Sempervivum h i r tum. 
Megkülönböztetet t f i g y e l m e t érdemel az Osz t r a - t e t ő és a Cakó-kő vé-
de t t növénytársulása, a Ses le r io hungaricae-Fagetum (juerootosum szu-
basszoc iác ió ja . Az Osz t r a - t e t ön az e rdésze t i n y i l v á n t a r t á s tanúsága sze-
r i n t a kocsánytalan t ö l gyes 130( ! ) éves, melynek gyepsz in t jében ura lkodó 
a Ses le r ia hungar ica, he lyenként 90-100 V o s b o r í t á s i é r t é k k e l . L m l í t é s r e 
méltó az Aqu i leg ia v u l g á r i s kisebb popu lác ió ja a t e r ü l e t e n . Az o rch idea-
fé lék c s a l á d j á t az Orch is purpurea, P la tan thera hi f o l i a , CophalanLhora 
l o n g i f o l i a , Ep ipac t i s a t ro rubens, E. h e l l e b o r i n e k é p v i s e l i . 
A meglehetősen egyedi a rcu la tú és fa jkompoz íc ió jú t e r ü l e t j ogga l é r -
demes a természetvédelemre. 
A v i z s g á l t t e r ü l e t e n az e r d é s z e t i l e g véghasznált rész mindössze 1,66 
V á t tesz k i . Enné l ' va lam ive l nagyobb az erdészet i szenmpontból i s e lőny-
t e l e n t ö rme lék le j t ők t e r ü l e t e , 1,90 
A mohaflórában, mely 56 f a j t f o g l a l magában ( t á b l á z a t ) , tömegesek'a 
lomberdei f a j o k . E f a j ok j ó l i n d i k á l j á k az i t t e n i bükkösök mezo f i l j e l l e -
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g é t . E t t ő l j e len tősen e l t é r a Csondró-völgy moha f ló rá ja , m ive l i t t sok 
szurdokerdőkre je l l e i i i ző , árnyékkedvelő f a j i s meg je len ik . A melegebb 
s z i k l á s LerüleLeken, a száraz més/kős / ik lák i ik meqie le lően, i jyakur i mnha-
f a j o k : Oi t r iehum f l e x i c a u l e , Enealypta strepcocarpa és E. v u l g a r i s , Homa-
lothecium serieeum, va lamint a Grinmia fa joK. Az északi k i t e t t s é g ű s z i k -
lák mohavegetációjában tömeges a Metzgeria f u r c a t a , a M. con juga ta , a 
Barb i lophos ia barbata , a Po re l l a p l a t i p h y l l a . Ri tkább e l ő fo rdu lású f a j -
ként eml í the tő a Scapania c a l c i c o l a és az Anornodon r u g e l i i . 
A k u t a t o t t t e r ü l e t különleges környeze t i ado t t sága i t i g a z o l j a a j e -
len levő zúzmófajok igen nagy száma. A f e l d o l g o z o t t 267 adat 57 nemzetség-
ben 200 f a j t — i l l e t v e néhány v á l t o z a t o t , formát — ta r t a lmaz . 
A s z i k l á k tago l tsága és j e l e n t ő s v e r t i k á l i s k i t e r j e d é s e révén a v á l -
tozó hőmérsék le t - , f é n y - , szélviszonyoknak k i t e t t f e l ü l e t sok fé l e öko ló -
g i a i f e l t é t e l l e l k í n á l a l z a t o t a zúzmótelepeknok. Az Európában és Közép-
Európában é lő fa jokon k í v ü l nagy számban (53 f a j ) é lnek i t t észak i e l t e r -
jedésé vagy magas hegységben honosak, amelyek legközelebb a Tá t rábó l vagy 
az Alpokból i smer tek , p l . : P l a c i d i o p s i s t a t r e n s i s Vezda, Protob i .nsteo io 
ca lva (D i cks . ) S t e i n , va r . l ae ta Poe l t , a Buzgó-kőn. Fe l tűnő adat az 
Osztra mélyebben kibukkanó s z i k l á i r ó l a szubnt l ,nnt i Schismatnmma deenln 
rans (Turn, e t B o r r . ) Clauz. e t Vezda. A völgy f e l é h i r t e l e n leszakadó, 
meredek, meleg, napos DK- i , DNY-i o lda lakon mintegy 47 szubmedi terrán 
f a j t t a l á l t u n k . Érdekes t a p a s z t a l a t , hogy a s z i k l á k f e l s z í n e a l a t t é l ő 
B a g l i e t t o a , S tau ro the le , Ver rucar ia s t b . f a j ok igen k i c s i n y t e l epeke t ké-
2 
pezve "szorongnak". Nem r i t k a , hogy 10 cm -es f e l ü l e t e n 4-5 f a j zsú-
f o l ó d i k össze. A Rinodina nemzetség e l t e r j e d é s e eléggé hiányos az i r oda -
lomban, ezér t az i t t é l ő 9 f a j j ó l k i e g é s z í t i az. adatokat . Az üsz t ro te -
r ü l e t é n három Közép-Európában kiveszőben l é ó f a j t t a l á l t u n k . Az Annpty-
ch ia c i l i a r i s ( L . ) Koerb. 10-20 évvel e z e l ő t t igen gyakor i v o l t a l iegyv i -
dék i erdőkben. Je len leg már csak e lvé tve tűn ik e l ő , f ő l e g t ö l g y kérgén, 
k i c s i n y t e l e p e i v e l . A Parmelia f l a v e n t i o r S t i r t . t ö redék - te l epébő l a r ra 
következte tünk, hogy é l e t f e l t é t e l e i még adot tak a védettebb bükkösökben. 
A mohákon é lő Maronea constans ma már ugyancsak r i t k a . 
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A "kövek" r i t k a fajgazdagsága, a zuzmói l ó r a kü lön leges össze le te le 
m ia t t i ndoko l t lenne a t e r ü l e t é t és a környezetét védet té n y i l v á n í t a n i . 
Összefoglalás 
A dolgozat j e l l e m z é s t ad a Bükk hegység északi peremhegyeinek Mo-
r i s z t i k a i , cöno lóg ia i s a j á t o s s á g a i r ó l . E t e r ü l e t a Kemesnye-kőtől az 
O s z t r a - t e t ő i g t e r j e d . Javarészét (94,6 erdők f e d i k , melyek 66,43 V a 
a Me l i t t i -Fage tum subcarpaticum asszociációba t a r t o z i k . Az Acon i to -Tn-
getum a t e r ü l e t 1,35 V a t e r j e d k i , ex t razor iá l i san j e l e n i k meg 600 m 
t s z f . magasságban. A j ó r é s z t sa r j e rede tű gyer tyános- tö lgyesek (Queren 
petraeae-Carpinetum pannonicum) 6,46 V á t f o g l a l j a e l a t e r ü l e t n e k . A 
hegyvonulatok d é l i e s l e j t ő i n a Quercetuu p e t r a e a e - c e r r i s asszoc iác ió i 
a l a k u l t a k k i (5,94 %). Az O s z t r a - t e t ő és a Cakó-kő cönóz isa i a Scslet in 
hungaricae-Fagetum quercetosum tá rsu lásba soro lha tók . Szurdokerdő- társu-
l á s s a l ( P h y l l i t i d i - A c e r e t u m ) csupán a Csondró-völgyben t a l á l k o z u n k , ahol 
tömeges az Anthr iscus n i t i d a . Az erdők közöt t kiemelkedő s z i k l á k a t , s / i k -
lavonu la toka t a mészkősziklagyepek és a sz i l . l a füves l e j t ő k növény társu lá -
sa i f e d i k : az Asp len io ru ta-murar iae-Mel i ra tosum c i l f a t n e , a fostuooluin 
p a l l e n t i s subcarpaticum, Caricetum hum i l i s pannonicum. 
Természetvédelmi szempontból a "kövek" növényegyüttesei b i zonyu l t ak 
ér tékesnek. A Kemesnye-kő és a Buzgó-kő sz i k lagyep je iben tömeges a Órába 
las iocarpa és j e l l e g z e t e s a Sempervivum h i r t u m . Nagy f o l t o k b a n j e l e n i k 
meg a Ses ler ia hungar ica , k isebb populác i ó k a t ' a l k o t az . I r i s pumi la . A 
St ipa pennata i s a sz ik lagyepek alkotóeleme. A Buzgó-kő s z i k l a f ü v e s l e j -
t ő i n a P u l s a t i l l a g rand is t űn i k k i nagy egyedszámé p o p u l á c i ó j á v a l . A Ca-
kó-kő és az Osz t ra - t e tő gyepsz in t jében a Ses le r i a hungarica u r a l k o d i k , az 
Osz t ra - te tőn helyenként 90-100 V o s b o r í t á s s a l . Az u tóbb i t e r ü l e t e n több 
ér tékes f a j i s e l ő f o r d u l : az A q u i l c g i a v u l g a r i s , Orchis purpurea, P la -
tan thera b i f o l i a , Cephalanthera l o n g i f o l i a , E p i p a c t i s a t ro rubens, E. he l -
l ebo r i ne . A bükkösökben szórványosan t a l á l h a t ó az Ep ipac t i s m i c r n p h y l l a , 
Caphalanthera damasonium (2 . áb ra ) . 
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A t e r ü l e t mohaf ló rá jábó l 52 f a j t határoztunk meg. Tömegesek a lomber-
de i f a j o k , melyek a bükkösök inezof i l j e l l e g é r e u ta lnak . A szárazabb mész 
kősz ik lákon gyakor iak a Grimmia f a j o k . , a D i t r i chu in f l e x i c a u l e , Enealypta 
s t rep toearpa , Homalotheeium sericeum. Ri tkább e lő fo rdu lású f a j o k : Scapa-
n ia ea l c i eo la és Anomodon r u g e l i i . 
A t e r ü l e t "köveinek" zúzmóf lórá ja rendk ívü l gazdag, 200 f a j t ha tá roz -
tunk meg. Ez összefügg a s z i k l á k erős tago l t ságáva l és a t á j v iszony lagos 
hábor í ta t l anságáva l . Magashegységi fa jok közü l a P l a e i d i o p s i s t a t r e n s i s , 
a Pro tob las ten ia qalva var . l ae ta nevezetesek. A d é l i , meleg l e j t ő k szub-
medi ter rán elemekben (47 f a j ) gazdagok. R i t k a , ma már pusztu léban levő 
fa jok i s e l ő f o r d u l t a k , mint az Anaptychia c i l i a t i s , a Par inel ia f l a v e n t i o r 
és a Maronea eonstans. 
A Bükk északi peremvonulatában legértékesebb a sz i k l avnon la tok gyep-
tá rsu lása inak növényzete. E rdő tá rsu lása i közü l az Osztrán és a Cakó-kön 
k i a l a k u l t Ses le r io hungarieae-Fagetum, a Csondró-völgy szu rdoke rdő - tá rsu -
lása j e l e n t nagy természet i é r t é k e t . Mindezen tények i ndoko l j ák e t e r ü l e -
tek fokozo t t védelmét! 
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A fe l vé te lezés i d e j e : 1987. V I I . 1. 
Festucetuin pal l e n t i s subearpa L lenni 
Buzgó-kő 1. 2. "í. 4. 5. A~Ür F r . 5 
Méret 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 
Expozíció DK DK D D D 
Lej tőszög ( ° ) 30 15 '55 55 50 
Tszf magasság (m) 400 400 400 400 400 
T a l a j t í p u s r e n d z i n a 
Bor í tás (%) 80 80 60 90 80 
Magasság (an) 35 40 35 40 40 
1. Asperula c inanchica + + + + + + V. 
2. Campanula s i b i r i c a + + + + + t V. 
3. Festuca c inerea 1-2 2-3 2 2-3 2-3 1-3 V, 
4. Mel ica c i l i a t a -f 1 3-4 1 + + -4 V. 
5. Sedum album + + t- +i + + V 
6. Sempervivum h i r tum + + + + + + V 
7. SeseI i osseum + i i ( V 
8. Teucrium chamedrys 1 + + + + +-1 V 
9. Alyssum alyssoides • + + , + + + IV 
10. Cynanchum v i n c e t o x i -
cum + + l + • +-1 . IV 
11. Dianthus pontederae + .-, + + IV 
12. Euphorbia cypar i ss ias + • + + + + IV 
13. Galium mol lugo ssp. 
erectum + + (- + + IV 
14. I nu la e n s i f o l i a 3 1 + + +-3 IV 
15. Lactuca perennis + + + +-1 + - 1 IV 
16. P o t e n t i l l a rec ta . -t- + + + + IV 
17. P u l s a t i l l a grandis 1-2 1 (- 2 +-2 IV 
18. Stachys rec ta + +-1 + 4 - 1 IV 
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1. 2. 3. 4. 5. a - d 5 Er . 
19. Tcucrium montnnum + + • i i v . 
20. A l l i um f lavum + + ' + + I I I . 
21. C o r o n i l l a va r ia + + + + I I I . 
22. Geranium sanguineum 2 + + +-2 I I I . 
23. A l l i um montanum' + + + ' I I . 
24. Anthericum ramosum + • + » I I . 
25. Centaurea micranthos + + + 11. 
26. Cornus mas + + I I . 
27. Cotoneaster n ig ra 
ssp. matrensis + + • + i i . 
28. Echium vulgare • h + + 1J . 
29. Helianthemum ovatum • • + + + I I . 
30. Sature ja acinos + • + • i i . 
31. Thymus glabreseens' 
ssp. aus t r iacus 1 • 4 + -1 I I 
32. Verbascum austr iacum + • • 11 
33. A c h i l l e a pannonica • • • + + 1 
34. Agropyron intermedium • 1 • .1 I 
35. Asplenium ruta-mu-
r a r i a + 1 
36. Ast ragalus g l ycy -
phy l lus + + l 
37. Bupleurum fa lcatum + + I 
38. Clematis rec ta • ( I 
39. Cuscuta epithymum + + I 
40. Eroph i la verna • + + I 
41. Erysimum odoratum • + I 
42. Festuca rup i co la • • I 
43. Knautia arvensis 1-2 1 -2 I 
44. L i n a r i a g e n i s t i f o l i a • • I 
45. Phleum phleoides • + 
46. Rhamnus c a t h a r t i c a •f 1 
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2. 3. 4 . 5. A-D5 Fr, 
47. Rosa canina + 
48. Sedum acre 
49. Sedum maximum 
50. S i lene o t i t e s + 
51. S t ipa pennata + 
52. T u r r i t i s g labra 
53. Veronica sp ica ta 
A cöno lóg ia i f e l vé te lekben nem szerep lő f a j c k l i s t á j a 
1. Acer campestre 
2. Acer p la tanoides 
3. A c h i l l e a m i l l e f o l i u m 
4. Aconitum anthora 
5. Andropogon ischaemum 
6. Betonica o f f i c i n a l i s 
7. Drachypodium s i l v a t i c u m 
B. Campanula rapunculoides 
9. Campanula t rache l ium 
10. Carex montana 
11. Conva l la r ia ma ja l i s 
12. D i g i t a l i s g r a n d i f l o r a 
13. Ep ipac t i s atrorubens 
14. Ep ipac t i s he l l ebo r i ne 
15. Euphorbia polychroma 
16. Euphorbia s a l i c i f o l i a 
17. Fragar ia v i r i d i s 
10. Fumaria s c h l e i c h e r i 
19. Galium glaucum 
20. Hieracium s i l v a t i c u m 
21. Hypericum per foratum 
22. Lathyrus n iger 
23. Lathyrus vermis 
24. Medicago f a l c a t a 
25. Mel ica u n i f l o r a 
26. Origanum vulgare 
27. Peucedanuin ce r va r i a 
20. Polygonatum odora turn 
29. Pr imula v e r i s 
30. Quercus c e r r i s ( j u v . ) 
31/ Scabiosa ochrolenca r 
32. Sorbus a r i a 
33. Spiraea media 
34. T r i f o l i u m medium 
35. Verbascum l ^ h n i t i s 
36. V i o l a b i c o l o r 
37. V i o l a s i l v e s t r i s 
- 1.55 -
A fe l vé te lezés i d e j e : 1907. IX . 10. 
Festucetum pa l i én t i . s subcarpaticum 
Buzgó-kö 1. 2. 3. 4. 5. A-Ü^ l r 
Méret 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 
Expozíció ÜK ÜK D DNy Ny 
Lej tőszög ( ° ) 35 45 5ú 60, 60 
Tszf magasság (ni) 500 
Ta la j t í pus r e n d z i n a 
Bor í tás (%) 40 50 70 75 70 
Magasság (cm) 35 30 40. 30 35 
1. Festuca c inerea + + 1 + -1 i - l V 
2. Fielianthemum ovatum + +- (1 ) + - ( 1 ) 1 + +-1 V 
3. I nu la e n s i f o l i a 1-2 + 1 1-2 2-3 +-3 V 
4. Teucrium montanum 1 4 l l • - 1 i - 4 V 
5. Campanula s i b i r i c a + + t + • IV 
6. Sempervivuin h i r tum i > i 1 IV 
7. Sese l i osseum + 4 i . » + IV 
8. Teucrium chamaedrys 1 + + + • + IV 
9. Acthericum ramosum . + -1 1-2 1-2 i f i 
10. Asperula cynanchica + + + . I I I 
11. C o r o n i l l a va r ia + . + + + I l i 
12. S t ipa pennata 4-5 ' 3-4 2-3 2-5 I l í 
13. A l l i um f lavum + + + I I 
14. Carex hum i l i s . . + -1 2-3 + -3 I I 
15. Euphorbia cypa r i ss ias + + • + 11 
16. Lactuca perennis + + + 11 
17. Mel ica c i l i a t a + + . . + 11 
18. Ses le r ia hungarica 3-4 1 1-4 11 
19. Stachis rec ta +-1 + + -1 1 1 
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1. 3. 4 . 5. A-n, n j 
20. Agropyron i n t e r -
ne dium 
21. A l l i u m montanum 
23. Cynanchum v i n c e t o x i -
cum 
24. Clemat is recta 
25. Cotoneaster i n t e -
gerr ima 
26. Draba las iocarpa 
27. Echium vulgare 
28. Erysimum edoratum 
29. Galium mollugo 
ssp. erectum 
30. L i n a r i a g e n i s t i f o l i a 
31. Rhamnus c a t h a r t i c a 
32. Rosa sp. 
33. Scabiosa ochroleuca 
34. Sedum album 
35. Sorbus a r i a 
36. Verbascum aust r iacum 
37. Veronica sp icata 
+-1 + - 1 
+ 
A cöno lóg ia i f e l vé te lekben nem szereplő f a j o k l i s t á j a 
1. Aconitum anthora 8. F ragar ia vesca 
2. Asplenium ru ta -murar ia 9. Origanum vu lgare 
3. Chrysanthemum corymbosum 10. Polygonatum odora tum 
4. Crataegus monogyna 11. Pr imula v e r i s 
5. Cruc ia ta glabra 12. S i l ene o t i t e s 
6. Euphorbia s a l i c i f o l i a 13. V i o l a s i l v e s t r i s 
7. Festuca rup ico la 
A fe l vé te lezés i d e j e : 1987: V I I . 17. 
Caricetum humi l is pannonieum 
Kernesnye-kő 1. 2. 3. 4. 3. 7. A-D- Fr. 
Méret (m) 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 
Expozíció K DK DNy D D D D 
Lej tőszög ( ° ) 40 10 35 40 45 35 40 
Tszf magasság (m) 600 
Ta la j t í pus r e n d z i n a 
Bor í tás (%) 90 93 70 90 80 50 80 
Magasság (cm) 33 30 40 35 30 30 35 
1. A l l i um f lavum + . + + + + + + V. 
2. Carex humi l i s 3-4 3 4 1 o 1 - 1 -A- V. 
3. I nu la e n s i f o l i a + + 2-3 . + 1-2 +-3 V. 
4. Teucrium chamaedrys + + 1 + 1 +-1 + -1 V. 
5. Asperula cynanchica + 1 + + • + + - 1 IV . 
6. Euphorbia cypa r i ss ias • + + + + + + IV. 
7. Festuca c inerea + -1 + 1 + . + + - 1 IV. 
8. Festuca r u p i c o l a 3 + -1 + . + + +-3 IV. 
9. St ipa pennata 1 o í. 2 1 + -1 +-2 IV. 
10. Anthericum ramosum í + + . i + - 1 I I I . 
11. Campanula s i b i r i c a -r + I I I . 
12. Centaurea micranthos 
13. Oraba las iacarpa 
14. Galium mollugo 
ssp. erectum 
15. Helianthemum ovatum 
16. Hypericum perforatum 
17. Lactuca perenn is ' 
18. Mel ica c i l i a t a 
19. Scabiosa ochroleuca 
20. Sedum album 
21. Sempervivum h i r tum 
22. Sese l i osseum 
23. Teurrriurr montanufr. 
24. Thymus glabrescens 
25. Verbascum l y c h n i t i s 
26. Veronica sp ica ta 
27. A c h i l l e a pannonica 
28. Ar temis ia campestr is 
29. Cynancnum v i n c e t o x i -
cunr 
30. Co ron i l l a va r ia 







32. Fragar ia v i r i d i s + 
33. Medicago f a l c a t a . + 
34. Phleum phleoides + 
35. Polygonatum odoratum + + 
36. P o t e n t i l l a rec ta + 
37. Primula v e r i s . + 
38. Rosa canina N + + 
39. Sature ja acinos + 
40. Stachys rec ta + 
41. Aconitum anthora 
42. A l l i um montanum 
43. Alyssum a lysso ides 
44. Asplenium ru+a-mura-
r i a . . 
45. Erysimum odoratum 
46. I r i s pumila + 
47. L i n a r i a g e n i s t i f o l i a . 
48. Rhamnus c a t h a r t i c a 
49. Sedum acre 
50. Sedum maximum 
51. Ses le r ia hungarica 
52. Verbascum aus t r i aca 
A-D-, F r . 
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A cöno lóg ia i f e l vé te l ekbon nem szerep lő fa juk l i s t á j a 
1. A c h i l l e a m i l l e f o l i u m 
2. Aconitum anthora 
3. Asyneuma canescens 
4. Betonica o f f i c i n a l i s 
5. Brachypodium s i l v a t i c u m 
6. Campanula bononiensis 
7. Campanula t rache l ium 
8. Cerasus mahaleb 
9. Cichorium in tybus 
10. Euonyrnus europaeus 
11. Eupatorium cannabinum 
12. Galium lucidum 
13. Galium verum 
14. Laserp i t ium l a t i f o l i u m 
15. Melampyrum c r i s t a t u m 
16. Origanum vu lgare 
17. Oryzopsis v i rescens 
18. Peucedanum c e r v a r i a 
19. P impine l la sax i f r aga 
20. Sanguisorba minor 
21. Senecio jacobea 
22. S i lene o t i t e s 
23. Sorbus a r ia 
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A fe l vé te l ezés i d e j e : 1 . , 2. - 1907. V I . 11. 
3 . , 4 . , 5. - 1907. V I I I . 24. 
Sesler ieturn hungaricae-Fagetum queree Lesum 
Osz t ra - te tő 1 . 2. 3. 4. 5. A-U5 F r . 
Méret 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 
Expozíció DNY ü Ny 0 m y 
Lej tőszög ( ° ) 35 40 45 20 30 
Tszf magasság (m) 500 500 500 500 100 
Ta la j t í pus s z i k 1 ÍJ s v á z t a 1 a j 
Bor í tás (%) 80 70 75 60 70 
Magasság (cm) 20-25 20 23 21 22-24 
Törzsátmérő (cm) 23 25-30 25 20 25-30 
Bor í tás (%) 20 15 10 15 20 
Magasság (cm) 3 2,5 3 2,5 2 
Bor í tás (%) 00 90 00 75 00 
Magasság (cm) 40 30 30 30 
1. Quercus petraea 4 5 4 4 5 4-5 V. 
2. Quercus c e r r i s + 1 + + • + - 1 IV . 
3. Fagus s i l v a t i c a + . . + I . 
4. Fraxinus exce l s io r + . . + I . 
5. Sorbus t o r m i n a l i s 
• • • • 
+ I . 
1. Cornus mas + + + . + + IV . 
2. Crataegus monogyna + + + • + + IV . 
3. Sorbus t o r m i n a l i s . + . + + I I I . 
4. Rosa canina + . + + + I I I . 
5. Carpinus betu lus . + + . + I I . 
6. Quercus c e r r i s + + • + I I . 
7. Sorbus a r i a 4 + t i- + I I . 
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1. 2. 3. 4. 5. A-D5 F r . 
8. Fagus s i l v a t i c a . + . . . + I . 
9. Quercus petraea . . . + . + I . 
1. Anthericum ramosum +-1 
2. Carex humi l i s 3 
3. Chrysanthemum co'rym-
bosum + 
4. Galium rnollugo ssp. 
ereetum 1 
5. I nu l a e n s i f o l i a + 
6. Ses le r i a hungarica 2 
7. Teuerium chamaedrys 1 
8. Cynanehum v i n c e t o x i -
cum + 
9. Erysmum oderatum + 
10. Hieracium s i l v a t i c u m + - ( 1 ) 
11. S i lene nutans + 
12. Bupleurum fa lca tum I 
13. D a c t y l i s glomerata + 
14. Euphorbia c y p a r i s -
s ias + 
15. Genista p i l osa 
16. Laser t r i l obum + - ( 1 ) 
17. Lathyrus l a t i f o l i u s ' + 
18. Lithospermum purpu-
reo-coeruleum + 
19. Origanum vu lgare + 
20. Peucedanum c e r v a r i a + 
21. Sedum maximum 
22. Sorbus t o r m i n a l i s + 
23. T r i f o l i u m rubens + 
24. Acer p la tano ides + 
+ 1-2 +-1 + +-2 V. 
-C2) 2 1 t - 1 
• 
V. 
+ f + + 
• 
V. 
1 + +-1 • + +-1 V. 
+ 4-1 + + - 1 V. 
-5 , 3-4 1-2 2-3 1-5 V. 
+ + + + 4-1 V. 
+ + + IV 
+ + + + IV 
+ + 4-1 4-1 IV 
+ + . + + IV 
+ 4 . 4--1 111 
• 
+ + •f 111 
+ + + 111 
+ 
i 
1 4—1 I I I 
+ . 4-1 4-1 I T I 
+ > + + 111 
+ + + I I I 
+ + + I I I 
+ 1 4-1 I I I 
+ + + + I I I 
+ 
-
4 I I I 
+ + 4 I I I 
+ I I 
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2. 3. 4 A-0, Fr 5 
25. Acer pseudoplatanus 
26. Ajuga reptans 
27. Calamagrostis arUn-
dinacea 
28. Campanula t rache l ium 
29. Carex montana 
30. Cephalanthera dama-
sonium 
31. Crataegus monogyna 
32. Cruc ia ta glabra 
33. Cyt isus supinus 
34. Ep ipac t i s atrorubens 
35. Fragar ia vesca 
36. Lathyrus n iger 
37. M e l i t t i s g r a n d i f l o r a 
30. P impine l la sax i f raga 
39. Primula v e r i s ssp. 
canescens 
40. T r i f o l i u m medium 
41. Ajuga genevensis 
42. Agu i leg ia v u l g a r i s 
43. Ep ipac t i s he l l ebo -
r i n e 
44. Galium verum 
45. Geranium sangiuneum 
46. Mel ica u n i f l o r a 
47. Orchis purpurea 
48. P la tanthera b i f o l i a 
49. Symphytum tuberosum 
50. T i l i a p l a t y p h y l l o s 
+ - 1 
- ( 1 ) • 
+ - U ) . 
•»• + - 1 
+ 
+ . + 
+ 
i l . 
.[ I , 





4 - ( l ) IT 
<- l I I 
J I 
+ IT 
+ I ] 
. 11 
• I I 
+ 
+ - 1 
' " "A 
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A cöno lóg ia i f e l vé te lekben nein szerep lő fa jok l i s t á j a 
1. Ast r a n t j a major 
2. Drachypodium s i l v a t i c u m 
3. Calamintha c l inopodium 
4. Campanula rapunculoides 
3. Campanula s i b i r i c a 
6. Carex p i losa 
7. Conva l la r ia m a j a l i s 
8. C o r o n i l l a va r ia 
9. D i g i t a l i s g r a n d i f l o r a 
10. Galium s c h u l t h e s i i 
11. Genista t i n c t o r i a ssp. e l a t a 
12. Hieracium laevigatum 
13. I r i s var iegata 
14. Lathyrus vernus 
15. Myce l is n u r a l i s 
16. Se r ra tu la t i n c t o r i a 
17. V i o l a s i l v e s t r i s 
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Cakó-kő Ses ler ie tum hungaricae-Fagetum quercetosum 
Méret 25x25 
Expozíció DNy 
Lej tőszög ( ° ) 2U 
Tszf magasság (m) 450 
T a l a j t í p u s s z i k l á s váz t a l a j 
Bor í tás (%) 25-30 
Magasság (cm) 15-20 
Törzsátmérő (cm) 15-20 
Bor í tás (?») 40 
Magasság (cm) 3-4 
Bor í tás (? í) 00 
Magasság (an) 35 
A-D 
1. Quercus petraea + -1 
2. Carpinus betu lus > 
3. Fagus s i l v a t i c a V 
4. T i l i a p la thyphy l l os 
1. Sorbus a r ia L 
2. Corylus avel lana [ + 
3. Cornus mas + 
4. Cornus sanguinea «-
5. Crataegus monogyna + 
6. Euonymus verrucosus + 
7. Lonicera xylosteum + 
0. Quercus petraea 
9. Sorbus t o r m i n a l i s •• 
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A-D 
1. Ses le r i a hungarica 3-4 
2. Carex hu in i l i s 1-2 
3. Laserp i t ium l a t i f o l i u m 1-2 
4. Calamagrost is arundinacea 1 
5. Conva l la r ia m a j a l i s +-1 
6. M e l i t t i s g r a n d i f l o r a + -1 
7. Asplenium ru ta -mura r i a + 
8. Brachypodium pinnatum + 
9. Bupleurum faIcatum + 
10. Chrysanthemum corymbosum + 
11. Campanula p e r s i c i f o l i a + 
12. Cardemine p ra tens i s + 
13. Carex montana + 
14. Carex p i l osa + 
15. Dacty l i s glomerata + 
16. Fragar ia vesca .-«• 
17. Hieraceum leavigatum + 
10. Hypericum per fora tum • 
19. Epipactus at rorubens +• 
20. Epipactus h e l l e b o r i n e + 
21. Euphorbia amygdaloides + 
22. Euphorbia c y p a r i s s i a s + 
23. Lathyrus vernus , , ,, , 
24. Mycel is nwra l i s + 
25. Origanum vu lgare + 
26. Planathera b i f o l i a + 
27. Poa nemoral is + 
28. Polygonatum odoratum + 
29. Seduin maximum + 
30. Symphytum tuberosum +-
31. Teucrium chamaedrys ^ 
32. Thesium l i n o p h y l l o n + 
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A-D 
33. T i l i a p l a t y p h y l l o s 
34. V io l a s i l v e s t r i s 
+ 
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Mel i t t i - Fage tum subcarpaticum 
1. 2. 3. 4. 5. A-D5 K. 
Méret 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 
Expozíció ÉK ÉK É ÉK ÉK • 
Le j tőszög 6° ( ° ) 20 40 20 25, 40 
Tszf magasság (m) 300 250 300 350 400 
T a l a j t í p u s b a r n a e r d ő t a 1 a j 
Bor í tás (%) 70 70 75 80 70 
Magasság (cm) 25-30 25-30 25-30 25-30 30 
Törzsátmérő (cm) 25-30 15-35 25-40 20-40 20-35 
Bor í tás (%) — 15 10 15 10 
Magasság (an) — 3 2,5 0,5 0,4 
Bor í tás (%) 25 10 50 65 75 
Magasság (cm) 25 20 25 25 25 
1. Carpinus be tu lus 
2. Fagus s i l v a t i c a 
3. Sorbus t o r m i n a l i s 
1. Acer campestre 
2. Acer p la tano ides 
3. Acer pseudoplatanus 
4. Cornus sanguinea 
5. Corylus ave l lana 
6. Fagus s i l v a t i c a 
7. Lonicera xylosteum 








1. 2. 3. 4. 5. A-[Jr 
> 
K. 
1. Acer campestre + + + + + IV . 
2. Actaea sp ica ta . + + I . 
3. Ajuga reptans + + . + i I I 1 . 
4. A l l i a r i a p e t i o l a t a + . + Í . 
3. Anthr iscu5 s i l v e s t r i s + . + - 1 I I . 
6. Asperula odorata 1-3 1 + +-3 V. 
7. A s t r a n i t a major . . + + I I . 
0. Atropa bel ladonna . 1 + +-1 1J . 
9. Brachypodium s i l v a t i -
cum + + + + ÍV. 
10. Calamintha c l i n o p o -
dium + + I . 
11. Campanula bononiensis . + . . i 1. 
12. Campanula rapunculo-
ides + + I I . 
13. Campanula t rache l ium + + + . + 11. 
14. Carex montana + . . » I . 
13. Carex p i losa 2-3 + + 3-4 4 (-4 V. 
16. Cephalanthera damaso-
nium + + • . • + 11. 
17. Cephalanthera rubra •f I . 
18. Circaea l u t e t i a n a . + . + + I I . 
19. Clematis v i t a i b a + . + . + , 1 1 . 
20. Conva l la r ia m a j a l i s • + • + + I I . 
21. Crataegus monogyna + • • • • + I . 
22. Dryop te r i s f i l i x - m a s • + • + + I I . 
23. Epi lobium montanum • + • + + ' I I . 
24. Ep ipac t i s atrorubens + . I . 
23. Ep ipac t i s he l l ebo r i ne + . + + + I I I . 
26. Euphorbia amygdaloi-
des + . + • + •f 1. 
27. Euonymus europeus + + I . 
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1. 2. 3 . 4 . 5 . a - d 5 k. 
28 . Eupatorium cannabium . . + + i . 
29 . Fragar ia vesca • + + + i i . 
30 . Geranium rober t ianum + + • + + i i i . 
31 . Hedera h e l i x + + + + i i i . 
32 . Heracleum sphondylium + • • • + i . 
33 . Lapsana communis • + • • + i . 
34 . Lathyrus vernus + • 1 + +-1 i v . 
35 . Melica u n i f l o r a • • 1-2 1 -2 i . 
36 . M e l i t t i s g r a n d i f l o r a + + + + i i i . 
37 . M e r c u r i a l i s perennis • + + + i i . 
38 . Mycel is mu ra l i s • + • + i i i . 
39 . Neot t ia n i d u s - a v i s • + • + i . 
40 . Poa nemoral is + + + TTT. 
41 . Polygonatum odoratum • + • + 1 
42 . Polygonatum o f f i c i n a l e • + + i . 
43 . Polygonum dumetorum + • • H i i i . 
44 . Prenanthes purpurea • + + i . 
45 . Pulmonaria o f f i c i n a -
l i s 1 + + - 1 i 1 
4 6 . Rubus sp. • ' • + + i i 
47 . Salv ia g l u t i n o s a • • + + i 
48 . Scrophular ia nodosa + • + + i i i , 
49 Senecio nemorensis • + + + i i 




51 Sorbus t o r m i n a l i s + • • + i 
52 Stachys s i l v a t i c a + + • + + i i i 
53 Symphytum tuberosum • • + + i 




1. Acer campestre 33. 
2. Acer p la tanoides 34. 
3. Acer pseudoplatanús 
4. Aegopodium podagrar ia 35. 
5. A l l i a r i a p e t i o l a t a 36. 
6. Anthr iscus s i l v e s t r i s 37. 
7. Anthr iscus n i t i d a 38. 
8. Asarum europaeum 39. 
9. Asperula odorata 40. 
10. Asplenium trichomanes 41. 
11. Asplenium ru ta -mura r ia 42. 
12. Campanula bononiensis 43. 
13. Campanula rapunculoides 44. 
14. Campanula t rache l ium 45. 
15. Carex montana 46. 
16. Carex p i l osa 47. 
17. Carpinus betu lus 40. 
18. Cbaerephyllum aromaticum 
19. Chrysosplenium a l t e r n i f o l i u m 49. 
20. Clematis v i t a i b a 50. 
21. Cornus sanguinea 51. 
22. Coryda l is cava 52. 
23. Coryda l is so l ida 53. 
24. Ep ipac t i s he l l ebo r ine / ' " N <-54, 
25. Ep ipac t i s atrorubens 55, 
26. Euphorbia amygdaloides 56. 
27. Fagus s i l v a t i c a 57. 
20. Fraxinus exce l s i o r 50. 
29. Galanthus n i v a l i s 59. 
30. Geranium robert ianum 60, 
31. Glechoma hederacea 61. 
32. Hedera h e l i x 
Heracleum sphondylium 
Heracleum sphondylium 
ssp. stenophyl lum 
l sop te r i g i um t h a i i c t r o i d e s 




Majanthemum b i f o l i u m 
Mel ica u n i f l o r a 
M e l i t t i s g r a n d i f l o r a 
M e r c u r i a l i s perenuis 
M / c e l i s mural in 
P i e t t i a n idus -av i s 
P a r i e t a r i a o f f i c i n a l i s 
Polypodium vulgare 
Pulmonaria o f f i c i n a l i s 
ssp. nf Tic inal i s 
P 3iiunculus lanuginosus 
E i l v i a g lu t inosa 
Sambucus n ig ra 
S c i l l a b i f o l i a 
Sedum maximum 
Senedio nemorensis ^ 
Sorbus t o r m i n a l i s 
Stachys s i l v a t i c a 
l o r i l i s japonica 
U r t i c a d i o i c a 
\ ^ r o n i c á chamaedrys 
V io la s i l v e s t r i s 
Waldste in ia geoides 
Előfordulási helyek 
Mohafajok — 
Osz t ra - te tő Kemesnye-kő Bartus-kő 
Buzgó-kő 
É - i o. D - i o. Csondró-völgy 
A b i e t i n e l l a ab ie t i na m + + + 
Amblystegium serpens + 
• 
+ + 
Anomodon at tenuatus + 
Anomodon r u g e l i i 
Anomodon v i t i c u l o s u s + 
Barbi lophozia barbata 
Barbula f a l l a x + 
Barbula revo lu ta + 
Brachytheclum glareosum • 




Brachythecium velut inum + . . + 
Bryoerythrophyl lum recurv i ros t rum • + 
Bryum argenteum + 
Bryum c a p i l l a r e + 
- • • 
+ 
Bryum f laccidum + + +• + 
Ceratodon purpureus + + • 





Dicranum scoparium + 
• 
Didymcdcn r i g i d u l u s -
Előfordulási helyek 
Mohafajok 
Osz t ra - te tő Kemesnye-kő Bartus-kő 
Buzgó-kő 
É - i o. D - i o. Csondró-völgy 
Di t r ichum f e l x i c a u l e # + + + 
Dolichotheca s e l i g e r i • • + 
Encalypta s t reptocarpa • + • 
Encalypta vu l ga r i s • + + 
Eurhynchium s c h l e i c h e r i + 
v 
- • 
Fissidens t a x i f o l i u s + 
F r u l l a n i a d i l a t a t a + 




Grimmia pu lv ina ta • • + 
Mcmalotheci-jm 'u tescenr - + + 
Homalothecium sericeum + + + + 
Hymenostomum microstcmum • • • + 
Hypnum cupressiforme + • • + 
Leskea polycarpa + 
• • • 
Leskeel la nervosa + + + 
Leucodon sc iuro ides + • • 
Metzgeria fu rca ta • • • + 
Mnium s t e l l a r e • • • -
Neckera besser! • • + 
Orthotr ichum anomalum 
Előfordulási helyek 
Mohafajok 
Osz t ra - te tő Kemesnye-kő Bar tus-kő É-
Buzgó-kő 
- i o. D - i o. Csondró-völgy 
Phascum cuspidatum + 
Plagiothecium p la typhy l lum 
• • • 
+ 
Pohl ia cruda • • + • 
Pore l la p l a t y p h y l l a • + • + + 
Pseudoleskeella catenu la ta • • + -p • 
Radula complanata • • • + 
Rhodobryum onter iense + 
• • • 
Rhyt idiadelphus t r i q u e r t u s / • • + • 
Scapania ca l c i co l a • • • + • 
Schis t id ium apocarpum + + + + 
T o r t e l l a i n c l i n a t a • • * + • 
T o r t e l l a tor tuosa + ' + + + • 





T = 5,2 I = 5,05 T = 5 T = 4 , 8 T = 4 7 T = i ; 9 5 
W = 3,55 W = 3 W = 2,5 W = 3 , 8 W = 2 25 W = 4,63 
T = a ncvény alkalmazkodottsága á hőklímához (á t l ag ) 
W = a növény alkalmazkodottsága a környezet i nemességhez ( á t l a g ) 
ZUZMÓK 
NÉV 
Acarospora cervina Mass. 
Acarospora glaucocarpa (Wahlemb.) Koerb 
Acarospora impressula Th.Fr. 
Acarospora macrospora (Hepp.) Bagl. 
Acarospora murorum Mass. 
Anaptychia c i l i a r i s (L.) Koerb. 
Arthopyrenia conoidea (E. Fries) Zahlbr 
Bacidia accl inis (F lo t . ) Zahlbr.. 
Bacidia chlorococca (Graewe) Le t t . 
ßacidia effusa (Auersw.) Arn. 
Bagliettoa sphinctrina (Ach.) Serv. 
Begli—.toa sphi.-.ctnnella (Zcchccke) Ze 
Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. 
8uell ia disciformis (Fr . ) Mudd. 
var. leptocline (Myl.) H. Magn. 
Buellia dubyana (Hepp.) Koerb. 
Buellia epipolia (Ach.) Mong. 
Buellia punctata (Hoffm.) Mass. 
Buellia venusta (Koerb.) Le t t . 
Calicium quercinum (Retz.) Pers. 
É l ő -
hely 
Földrajzi 
e l te r jedés Életforma 
9 10 11 12 13 14 15 
NÉV 
Caloplaca arnoldi i (Wedd.) Zahlbr. 
Caloplaca aurantia (Pers . ) Helb. 
Caloplaca aurantia ver. heppiana (Müll. 
Arg.) Poel t . 
Caloplaca aurantiaca (L igh t f . ) Th.Fr. 
Caloplaca biator ina (Mass.) Ste in . 
Caloplaca chalybaea (E.Fr . ) Müll. Arg. 
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th.Fr. 
Caloplaca coronata (Kresnp.) Ste in . 
Caloplaca fes t iva (Fr . ) Zw. 
Caloplaca flavovirescens (Wulf.) D.T. 
e t Sarnth. 
Caloplaca granulosa (Mull. Arg.) J a t t a 
Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. 
Caloplaca incrustans (Ach.) Decui.lle 
Caloplaca irrubescens (Nyl.) Zahlbr. 
Caloplaca murorum (Hoffm.) Th. Fr . 
var. lacera tu la (Arnold.) Poel t . 
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag. 
Caloplaca pyracea var. pa r a s i t i c a Erichs. 
Caloplaca t egu la r i s (Ehrh.) Sandst. 
Caloplaca teicholyta (Ach.) Ste in . 
Caloplaca vaccilans (Th.Fr.) H. Magn. 
12 13 
N É V 
Caloplaca xantholyta (Nyl.) J a t t a . 
Candelaria concolor (Dicks.) Stein. 
Candelariel la aurel la (Hoffm.) Zahlbr. 
Candelariel la medians (Nyl.) A.l.Sm. 
Candelariel la xanthostigma (Pers . ) Let t . 
C a t i l l a r i a a tha l l ina (Hepp.) Hellb. 
C a t i l l a r i a nigroclavata (Nyl.) Schul. 
Cladonia bac i l l i fo rmis (Nyl.) Vain. 
Cladonia brevis Sandst. 
Cladonia cariosa (Ach.) Spr. 
Cladonia coniccraea (Fik . ) Vain. 
Cladonia conista (Ach.) Robb. 
Cladonia cornuta (L.) Schaer. 
niarfc-inia f i m ^ i a t a (L."> Sandst. 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
Cladonia major'(Hag.) Sandst. 
Cladonia nylanderi P. Ccut. 
Cladonia pa ras i t i ca Hoffm. 
Cladonia pyxidata (L.) Fr. 
Cladonia_pyxidata (L.) Fr. 
var . pacillum (Ach.) Fik. 
Collema crisoum (Huds.) G.H. Web. 
Colemma cristatuin (!_.") G.H. Web. 
9 10 11 10 13 14 15 16 
NÉV 
Colemma parvum Oegel. 
Colemma polycarpon Hoffm. 
Colemma tenax (Sw.) Ach. 
Cyphelium t i g i l l a r e (Ach.) Ach. 
Dermatocarpon compactum (Mass.)~Lettau. 
Dermatocarpon daedaelum (Krempelh.) Th. Fr 
Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr. 
Dermatocarpon lachneum (Ach.) A.l.Sm. 
Dermatocarpon miníatum (L.) Mann. 
var. complicatum (Lightf . ) Th. Fr. 
var . cirsodes (Ach.) Zahlbr. 
Dermatocarpon monstrosum (Schaer.) Vain. 
Diploschistes bryophilus (Ehrh.) Zahlbr. 
var . bryophilus Poelt . 
Diploschistes calcareus (Mull. Arg.) Stein 
Oiploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. 
Endocarpon pallidum Ach. 
Endocarpon pulvinatum Th. Fr. 
Endocarpon pusillum Hedwig. 
Endocarpon subfoiiaceum Tomin. 
Evernia prunas t r i (L.) Ach. 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Ras. 
ssp. deformis (Erichs.) Poel t . 
9 10 11 12 13 14 15 lé 
+ 
N É V 
Glypholecia scabra (Pers . ) Müll. Arg. 
Gyalecta jenensis (Batsch.) Zahlbr. 
Hypogyirnia physodes (L.) Nyl. 
Lecania erysibe Ach. Mudd. 
Lecanora castanea (Hepp'.) Th. Fr . 
Lecanora coerulea (DC.) Nyl. 
Lecanora contorta (Hoffm.) Stein . 
Lecanora crenulata (Wallr .) Hook. 
Lecanora dispersa (Pers . ) Röhl. 
Lecanora dispersoareolata (Schaer.) Lamy. 
Lecanora epibryon Ach. 
Lecanora hageni (Ach.) Ach. 
Lecanora heidelbergensisi-Nyl. 
I ecanorá r?din=^ (HnffrrO Schaer. 
Lecidea anomaloides Mass. 
Lecidea demissa (Ruts t r . ) Ach. 
Lecidea elaeochroma (Ach.) Th. Fr . 
var. aeruginea (Falk . ) Th. Fr. 
Lecidea f r i e s i i Ach. 
Lecidea ful igincsa Tayl. 
Lecidea fusca (Schaer.) Th. Fr . 
Lecidea immersa (Weber) Ach. 
Lecidea l i thyrga E. F r i e s . 
9 10 11 12 13 14 15 16 
N É V 1 
Lecidea lur ida (D i l i . ) Acn. 
Lecidea opaca Duf. ap. Fr. 
Lecidea stigmatea (Ach.) em. H. Magn. 
Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de Lesd. 
Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm. 
Lepraria membranacea (Dicks.) Lettau 
Leptogium sub t i l e (Schrad:) Torss. 
Maronea constans (Nyl.) Hepp. 
Micarea tur fosa (Mass.) Du Rietz. 
Opegrafa a t ra Pers. 
Parmelia caperata (L.) Ach. 
Parmelia ce t ra r io ides Del. 
Parmelia contorta Ouby 
Parmelia elegantula CZahlbr.) Ras. 
rarmelia i i avent ior St i r t ; . 
Parmelia scortea Ach. 
Parmelia subrudecta Nyl. 
Parmelia sulcata Th. Tavi.-
Parmelicpsis amDigua (Wulf.).Nyl. 
Pe l t igera canica (L.) Willd. 
Pe l t igera lepicophora (Nyl.) Vain. 
Pe l t igera rufescens (Weiss.) HUÍTID. 
Per tusar ia brycntha (Ach.) Nyl. 
6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
N É V 
Pertusar ia coronata (Ach.) Th. Fr. 
Per tusar ia discoidea (Pe ts . ) Malrne 
Pertusar ia globul i fera (Turn.) Mass. 
Per tusar ia jurana Erichs. 
Per tusar ia subdubia Nyl. 
Physcia h i rsuta Mereschk. 
Physcia tenel la DC. e m . ö i t t . 
Physconi-a grisea (Lam.) Poel t . 
ssp. grisea 
ssp. l i l ac ina (Arnold) Poel t . 
P lac idiopsis subtrachytica (B. de Lesd. 
Zsch. 
Placidiopsis t a t r ens i s Vezda 
Placodiel la olivacea (Duf.) Szat. 
Placynthium caesitium (Nyl.) Hue. 
Placynthium hungaricum Gyein. 
Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray. 
Placynthium subradiatum (Nyl.) Arn. 
Placynthium tremniacum (Mass.) J a t t a 
Polyblast ia abscondita Arn. 
Polyblast ia albida Arn. 
Polyblast ia cupularis Mass. 
Polyblast ia deminuta Arn-
9 10 11 14 13 14 15 16 
N É V 
Polyblast ia sepulta Mass-, 
Polyblast ia verrucosa (Ach.) Lönnr. 
Protoblastenia calva (Dicks.) Stein . 
var . l ae ta Poel t . 
Protoblastenia siebenhaariana (Koerb.) 
Stein , var . alpina Arn. 
Protoblastenia testacea (Hoffm.) Clauz. 
e t . Rond. 
Pseudovernia furfuracea (L.) Zopf. 
Ramalina c a l i c a r i s (L.) f r . 
var . subfas t ig i a t a Nyl. 
Ramalina evernioides Nyl> 
Ramalina po l l ina r ia (Ach.) 
Rhizocarpon badioatrum (Fik . ) Th. Fr. 
Rhizocarpon distinctum Th. Fr . 
Rhizocarpon petraeum (Wulf.) Mass. 
Rhizocarpon polycarpum (Hepp.) Th. Fr. 
Rhizocarpon simillimum (Anzi.) Le t t . 
Rhizocarpon umbilicatum (Ram.) Ja t t a 
Rinodina b i s c h o f f i i (Hepp.) Mass. 
Rinodina calcarea (Hepp.) Arn. 
Rinodina co l lec t ica (Fik . ) Arn. 
Rinodina controversa Mass'1. 
10 11 12 13 14 15 lé 
N É V 
Rinodina cor t i co la (Arn.) Arn. 
Rinodina exigua (Ach.) 5\ Gray. 
Rinodina oce l la ta (Hoffm.) Arn. 
Rinodina polyspora Th. Fr. 
Rinodina pyrina (Ach.) Arn. 
Sarcogyne pruinosa (Sm.) Kbr. 
Schismatomma decolorans (Turn, et Borr.) 
Clauz. et Vezda 
Solorina saccata (L.) Ach. 
Squamarina crassa (HudsO Poel t . 
f . pseudocrassa (Máttik.) Poel t . 
var . c rassa : f . crassa Poel t . 
Squamarina n iva l i s Frey, et Poel t . 
Staurothele caesia (Arn.) Th. Fr . 
Staurothele guestphalica (Lahm.) Arnold 
Staurothele rufa (Mass.) Zsch. 
Staurothele s i l e s i aca (Mass.) Zsch. 
Staurothele succendens (Rehm.) Arn. 
Stereocaulon nanodes Tuck. 
Thelidium acrotellum Arn. 
Thelidium amylaceum Mass. 
Thelocarpon l au re r i (P lo t . ) Nyl. 
Thromöium viridifuscum (Ei tner) Zschacks 
10 
N É V 
Toninia albomarginata B. de lesd. 
Toninia bornmuelleri (Ste in , ap. E i tn . ) 
Zahlbr. 
Toninia Candida (Web.) Th. Fr . 
Toninia cinereovirens (Schaer.) Mass. 
Toninia coeruleonigricans (L igh t f . ) Th. Fr . 
Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge. 
Toninia rosulata (Anzi.) Oliv. 
Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. 
Toninia verruculosa (Th.. F r . ) Vain. 
Verrucaria brachyspora Atn. 
Verrucaria dolomitica (Mass.) Kbr. 
Verrucaria dolosa Hepp. 
Verruc a r ia parmi^°r? S+. 
Verrucaria sphincr ine l la Zsch. 
Verrucaria veronensis Mass. 
Verrucaria vir idula Ach. 
Xanthocarpia ochracea (Schaer.) Mass. 
u. D. M. 
Xanthoria elegáns (Link.) Th. Fr. 
Xanthcria s u b s t e l l a r i s (Ach.) Vain. ) 




3. Bartus-kő (Odvas-kő) 
4. Osz t ra - te tő 
É lőhe ly : 
5. fák kérgén 
6. sz i k l ák f e l ü l e t é n 
7. mohán, t a l a j o n 
E l t e r j e d é s : 
8. egész Európában 
9. Közép-Európa 
] 0 . b o r e á l - a l p i n 
11. szuba t l an t i 
12. szubmediterrán 
Élet fómra: 
13. kéregte lepő 
14. lombos te lepü 
15. bokros te lepű 
16. zézmóparazita 
! = igen r i t k a 
? = e l t e r j e d é s e b i z o n y t a l 
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MARSCHALL ZOLTÁN — V03 IKÚ ANDRÁS 
AZ EGER-PAIAK ÁRTERÉNEK NÖVÉNYZETE FÜZESABONY KÜZELÉÜIN 
Abs t rac t : (The vegeta t ion of the inunda t ion area o f Eger-stream near Fi.i~ 
zesabony). In the paper i s presented the vege ta t ion of the marshes and 
reeds formed i n the inundat ion area of the stream E g e r . " I t i s t y p i c a l 
t h a t many p lan ts are come to t h i s area from the h igh lands w i t h the water 
move of the Eger-stream: For example: Lquisetum t e l m a t c j a , Colchicum 
autumnale, Polygala v u l g a r i s , Geranium pratense. There occur two 
p ro tec ted p l a n t s : Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s and I r i s psoudacoros. 
In the f l o r i s t i c a l l i s t are inc luded 77 p lan t spec ies. This are guarded 
the f l o r i s t i c a l elements of the o r i g i n a l vega ta t ion . Therefore the area 
proposed by the authors f o r p r o t a c t i o n . 
Bevezetés 
A Füzesabony közelében lévő mocsá r r : t bo tan i ka i é r t é k e i r e a Búvár 
1984/5. számában d r . Endes Mihály á l t a l . í r ó i t c i kk h í v t a fe l a f i g y e l m e t . 
A szerző em l í t és t tesz néhány védet t f a j e l ő f o r d u l á s á r ó l , min t p l . áz 
Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s , . é s u t a l néhány t á j - , i l l e t v e t á r s u l á s -
idegen növényfaj be te lepü lésére . Ez u tóbb iakra vonatkoz ik a c i kk efme i s : 
"Egy patak hordta f ü v é s z k e r t " , f e l t é t e l e z v e , hogy néhány növényt az. Egcr-
, patak s z á l l í t o t t l e a Bükkből az a l f ö l d i á r t é r r e . E hí radás a l ap ján vé-
geztük e l a t e r ü l e t rész letesebb b o t a n i k a i f e l t á r á s á t . 
Az Eger-patak még a század e l e j é n i s széles á r t e r e t a l a k í t o t t k i Fü-
zesabony és Mezőtárkány k ö z ö t t . A lecsapolások során összezsugorodot t á r -
t é r b ő l csupán a "Dénár" elnevezésű t e r ü l e t maradt meg, hírmondójaként az 
e rede t i növénytakarónak. A Dénár és szegély;;ónái mintegy 50 ha k i t e r j e d é -
sűek. Területének kb. kétharmada részben var;y időszakosan v ízze l b o r í t o t t 
nádas (Phragmitetum) és mocsárrét (Agrost idetum a l bae ) , f ű z l i g o t e k k e l 
(Sal icetum cinereae) megszakítva. A mélyebben fekvő, v izenyős t e r ü l e t e t 
legtöbb helyen ü l t e t e t t nyárfások szegélyez '<, melyek g y o r s í t j á k a k i s z á -
- IBB -
radásá t . Néhol k ö z v e t l e n ü l a szántéfö ldekhez c s a t l a k o z i k . ( 1 . ábra) 
A t e r ü l e t f l ó r a ö s s z e t é t e l e érdekes, f i gye lemremé l tó . Két védet t nö-
v é n y f a j f o rdu l e l ő : 
- az Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s n a k mintegy 15 v i rágzó példányát t a -
l á l t u k , de ennek legalább a kétszerese l ehe t a meddő; 
- az I r i s pseudacorus a nádasban szórványosan muta tkoz ik , számuk mintegy 
GO t ő . 
Sok növényfaj e l t e r j e d é s e , minden b i zonnya l , az t iger-pataknak tutiba Ló 
be, mely a t e r ü l e t e t időnként e l ö n t ö t t e . A patak v i z é v e l s z á l l í t o t t bükk i 
növények s z a p o r í t ó k é p l e t e i e mocsaras, nedves helyen kedvező é l e t f e l t é t e -
l e k e t t a l á l t a k megtelepedésükhöz és szaporodásukhoz. 
I l y e n jövevény fa joknak t e k i n t h e t j ü k a következőket : 
2 
- Equisetum te lma te ja Az l - e s t e r ü l e t e n k mintegy 150 m k i t e r j e d é s ű 
t e r ü l e t e t b o r í t . Az A l f ö l d ö n igen r i t k a , a Sz ige tközbő l és a Üuna-v idé-
k é r ő l i smer t . Főleg hegyv idék i é g e r - s z i l l i g e t e k növénye. 
- Colchicum autumnale. A 2-es és az l - e s táb lában tömege:;. A l f ö l d i e l ő -
fo rdu lása szórványos: K i s a l f ö l d , üuna-v idék, Uráva-v idék , É - A l l ö l d . Fő-
leg a hegyi r é t e k e t j e l l e m z i . 
- Polygala v u l g á r i s . Hazánkban k i z á r ó l a g hegyv idék i ré teken t a l á l h a t ó , t 
t e r ü l e t az egye t len a l f ö l d i termőhelye. 
- Geranium pratense. Az A l f ö l d ö n igen r l t k n i Debrecen kürnyekén és a l ' i s 
a l f ö l d ö n f o r d u l e l ő . A Bükkben csak e l v é t v e , néhány k i s f o l t o n é l . 
- Rhinanthus a n g u s t i f o l i u s . Az üde, nedves hegyi' r é tek növénye. A l f ö l d i 
e lő fo rdu lása r i t k a . 
- Betonica o f f i c i n a l i s . Hegyi r é t e k , t i s r . t ások j e l l e g z e t e s növénye', a l -
f ö l d i e lő fo rdu lása szórványos. 
- Cynanchum v ince tox icum. E társu lásban idegen elem. Főleg hegyv idék i 
tö lgyesek és csenkeszes l e j t ő k növénye. 
- Si laum s i l a u s . Mocsár- és l áp ré tek j e l l e g z e t e s f l ó rae leme, de az Á l l ó i -
don csak e l vé tve f o r d u l e l ő (T isza mente). 
A Bükk hegység t á j a i r ó l k e r ü l h e t t e k ide az a lább i f a j o k i s , e l t e r j e -
désük az A l f ö l dön nem á l t a l á n o s : 
- Echinops sphaerocephalus, 
- Clemat is i n t e g r i f o l i a , 
- Lamium album. 
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A t e r ü l e t f l ó r a l i s t á j a : 
1. Agros t i s alba 
2. A l l i um angulosum 
3. A l l i um scorodoprasum • 
4. Alopecurus p ra tens is 
5. Batrachium t r i chophy l l um 
6. Betonica o f f i c i n a l i s 
7. Br iza media 
8. Calamagrost is epigeos 
9. Caltha p a l u s t r i s 
10. Centaurea pannonica 
11. Chrysanthemum leucanthemum 
12. Chrysanthemum vulgare 
13. Cirs ium canum 
14. Clematis i n t e g r i f o l i a 
15. Colchicum autumnale 
16. Conium maculatum 
17. Cynanchum vincetoxicum 
18. D a c t y l i s glomerata 
19. Dipsacus l a c i n i a t u s 
20. Echinops sphaerocephalus 
21. Equisetum pa lus t re 
22. Equisetum te lmate ja 
23. Euphorbia v i r ga ta 
24. Festuca p ra tens is 
25. F i l i p e n d u l a v u l g a r i s 
26. Galium boreale 
27. Galium aparine 
28. Galium verum 
29. Geranium pratehse 
30. Inu la b r i t a n n i t a 
31. I r i s pseudacorus 
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33. Lamium album I . 
34. Lathyrus p ra tens i s 1 . , 2, 
35. Lathyrus tuberosus 1. 
36. Leontodon h isp idus 1. 
37. Lychnis f l o u s - c u c u l i 2. 
30. Lysimachia v u l g a r i s 1 . , 2. 
39. Melandrium album 1. 
40. Mentha aquat ica 2. 
41. Ononis arvensis 1. 
42. Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s .1 . , 2. 
43. Ornithogalum umbella turn 2. 
44. Phragmites communis 1 . , 2. 
45. Poa p ra tens is 2. 
46. Polygala v u l g a r i s 2. 
47. P o t e n t i l l a anserina 2. 
40. P o t e n t i l l a reptans 1. 
49. Ranunculus a c r i s 1. 
50. Rhinanthus a n g u s t i f o l i u s 2. 
51. Sa l i x caprea 1. 
52. Sa lv ia nemorosa 1. 
53. Sa lv ia v e r t i c i l l a t a 1. 
54. S c u t e l l a r i a h a s t i f o l i a 1.» 2. 
55. Ser ra tu la t i n c t o r i a 1 . , 2. 
56. Silaum s i l a u s 1. 
57. Solanum dulcamara 1. 
50. Symphytum o f f i c i n a l e 2. 
59, Tetragonolobus nnari t imus 
60. Tha l ic t rum lucidum 1 . , 2. 
6L. Typha l a t i f o l i a 1 - , 2. 
62. Typhoides arundinacea 2. 
63. Valer iana o f f i c i n a l i s var . a l t i s s ima 1 . , 2. 
64. V i c i a cracca 2. 
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A rész te rü l e tek je l lemzése 
1. 
Kiemelhető és j e l l e g z e t e s növények: 
I r i s pseudacorus 
Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s 
Colchicum autumnale 
S c u t e l l a r i a h a s t i f o l i a 
Equisetum te lmate ja 
Ser ra tu la t i n c t o r i a 
Tha l i c t rum lucidum 
Az Equisetum te lma te ja nagy tömegben t a l á l h a t ó az árok p a r i j á n n vasút i 
t ö l t é s t ő l kezdődően kb. 80—100 méter hosszúságban. További e l t e r j e d é s é -
nek a nád e r ő t e l j e s előrenyomulása szab h a t á r t . 
Az Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s e l szó r t an helyezkedik e l a szomszédos 
t á b l á v a l határos . t e r ü l e t e k e n . Terep já rása ink során 15 v i rágzó példányi, 
t a l á l t u n k , de az egyedszám ennek a ké tszer r ic i s l e h e t . 
Az I r i s pseudacorus e l s z ó r t a n , a v í z z e l b o r í t o t t l tolyoken f i g y e l h e t ő meg, 
kevés v i rágzó példánya v o l t a nyáron. 
A Colchicum autumnale nagy tömegben f o r d u l e lő"a nyár fás és az árok vasút 
f e l é eső szögletében, áthúzódva a patak másik o lda lán lévő t áb l a ezzel 
egy vonalba eső t e r ü l e t é r e . Ősszel szőnytgszerűen b o r í t j a be v i r á g a i v a l 
ezt az é l ő h e l y e t . 
A nádas nagymértékű té rhód í tása v i s s z a s z o r í t h a t j a a vá l tozntosabb é lőhe-
l yű f ű z l i g e t e t , ó r i á s - z s u r l ó s t és n o c s á r r é t e t . 
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2 . 
Kiemelhető és je l lemző növények: 
Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s 
S c u t e l l a r i a h a s t i f o l i a 
Lychnis f l o s - c u c u l i 
Clematis i n t e g r i f o l i a 
Rhinanthus a n g u s t i f o l i u s 
Betonica o f f i c i n a l i s 
Tetragonolobus mari t imus 
Ser ra tu la t i n c t o r i a 
Thal ic t rum lucidum 
Az Orchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s ezen a t e r ü l e t e n i s e l s z ó r t a n f o rdu l 
e l ő , 8 példányt t a l á l t u n k , de i t t i s várható nagyobb számé megjelenése. A 
t e r ü l e t e n gyakor iak a f ű z l i g e t e k ; va lamive l szárazabb t a l a j ú , mint az 
e lőbb i . 
Összehasonlítva az e lőzőve l , j ó l l á t s z i k , hogy a víz igényes növényfajok 
száma csökken, és a t a l a j - p H - r a é rzéke t l en ( i n d i f f e r e n s ) fa jok S/ánta nő. 
Ez i s i ndoko l j a a még noglévő, é r tékes növényfajok védelmét. A t e l e p í t e t t 
nyáras i n t enz í v t r a n s z s p i r á c i ó j á v a l e l ő s e g í t i a t e r ü l e t k i s zá radásá t , 
veszélyeztetve ezzel a víz igényes mocsárrét v e g e t á c i ó j á t . 
A v i z s g á l t t e r ü l e t e k e t szegélyező u tak növény fa ja i hasonlóak a belsőbb 
részekhez, k iegészülve gyomokkal, gazdasági híjvényekkel és más advén l ív 
f a j o k k a l . Ezek a növények egyre jobban te r jednek a tcmészetes tá rsu lásuk 
f e l é . 
A t e r ü l e t növényfaja inak ö k o l ó g i a i mutatói a hőmérsék le t - , ncdvesség-
és pH-igény (T, VI, R ér tékek) a lap ján 
A és 3. ábra s z e m l é l t e t i az l - e s és a 2-es táb la növény fa ja i ra j e l l e m -
ző öko lóg i a i mutatók d iagramjá t . 
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2. ábra Az l - e s t e r ü l e t TWR ér téke inek inutaté i 
W. 
3. ábra Az 2-es t e r ü l e t TWR ér téke inek muta tó i 
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Ál ta lában r regá l lap í tha tó , hogy a ké t t e r ü l e t f a j a i ö k o l ó g i a i igényben kö-
zel á l l nak egymáshoz. 
i 
A hőmérsékletigériyben ( "T " é r t é k ) a mérsékelt ö v i k o n t i n e n t á l i s erdők és 
sztyeppék f a j a i ura lkodnak, mintegy UO V b a n . A szubmedi tor rán, i l l e t v e 
a t l a n t i - m e d i t e r r á n t e r ü l e t e k növényei Í J - - 15 %-ot tesznek k i , de 23 •í-
ban a ta jgak l ima növényei i s e l ő fo rdu lnak . 
Az át lagos "T" é r ték az l - e s táblában: 5,00 
a 2-es táb lában: 5 ,11. 
Nedvességigény ("W" é r t é k ) t ek in te tében a fa jok két csopor t ra osz tha tok : 
többségük (kb . 60—65 %) a nedvesebb, vizesebb t e r ü l e t e n é l , a szárazabb, 
f e l t ö l t ő d ö t t t e r ü l e t e k r e 30—35 %-uk j u t . A k i f e j e z e t t e n száraz helyek o 
f a j ok 3—4 %-ának nyújtanak megfele lő b i o t i p o t . Az ér tékek i l y e n nagyfokú 
szórása a t e r ü l e t v í z e l l á t o t t s á g á t t ü k r ö z i . A nyáras és a nádas s z á r í t ó 
hatása nyomán az alacsonyabb "W" ér tékű f a j uk je lennek merj, p l . ( Írni tho~ 
galum umbellatum, Sa lv ia nemorosa, Oetonica o f f i c i n a l i s . A vizesebb f o l -
tokon f o r d u l e lő p l . a Solanum dulcamara, Symphytum o f f i c i n a l e , I h a l i c t -
rum lucidum. 
Az át lagos "W" ér ték az l - e s táblában: 5,97 
a 2-es táblában: 6 ,10 . 
A t a l a j kémhatása ("R" é r t é k ) a lap ján megá l lap í tha tó , hogy az enyhén bá-
z ikus t a l a j t kedvelő f a j ok dominálnak 30—40 V b a n . Hiányoznak a savanyú 
közeget igény lők . A növények 30—40 V a pH-közömbös. 
Az át lagos "R" é r ték az l - e s táblában: 3,72 
a 2-es táb lában: 3 ,00. 
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Összefoglalás 
A dolgozat bemutatja az Eger-patak a l f ö l d i ár terének növényzetét . A szán-
tó fö ldek á l t a l k ö z r e f o g o t t , mélyebben fekvő, nedves, mocsaras, b io tóp é r -
dekes növényfajok megtelepedését t e t t e lehe tővé . Mintegy 12--14 o lyan 
f a j t lehet f e l s o r o l n i , melyek hegyvidékiek vagy a l f ö l d i e lő fo rdu lósuk 
szórványos, r i t k a . Két véde t t növényfa j Cürchis l a x i f l o r a ssp. p a l u s t r i s 
és az I r i s pseudacorus) t e s z i értékesebbé i t á r s u l á s t . E v í z j á r t a b i o t óp 
gyors f e l t ö l t ő d é s é t eredményezi a szegélyére t e l e p í t e t t nyár fás . Fönnál l 
a gyomosodás i s a szomszédos mezőgazdasági t e r ü l e t e k f e l ö l . A szukcessz i -
ós folyamat e l ő reha lado t t á l l a p o t á t az ö k b l ó g i a i mutatók é r t é k e i i s i g a -
z o l j á k . E t e r ü l e t védelme r i t k a növényekben gazdag, érdekes, természetes 
s z í n f o l t o t je len tene a nagy ku l té rpusz tasában. 
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SÁNDOR ORMÁN 
ANALYSIS OF SOME PLANT GUMMUNX T I L S BASED ON THL ÍJRYOPIIYTE LAYER 
ABSTRACT: The f l o r i s t i e composi t ion of 11 p l a n t conmuni t ies was examined 
by c l u s t e r ana lys is based on the frecuency and l i f e s t r a t e g i e s of 
bryophytes. The dendrograms based on f l o r i s t i e and l i f e s t r a tegy data 
show t h a t the bryophyte layers o f grassy and woody communities are 
d i f f e r e n t . On the o ther hand, the brynphyte f l o r a and the s t r a t e g y 
spectrum of e c o l o g i c a l l y s i m i l a r comnunit ier, c l ose l y agree. 
INTRODUCTION 
The p r o j e c t "The eco log i ca l and coenolog ica l connect ions of the l i l e 
s t r a t e g i e s of bryophytes" i s sponsored by the Hungarian Academy of 
Sciences. The present paper gives some coenolng ica l r e s u l t s of the above 
mentioned i n v e s t i g a t i o n s . 
I t i s documented by previous s tud ies that the bryophytes are use fu l 
i n d i c a t o r s of the environment in which they are present (Zólyomi 1931, 
Boros 1968, Benson-Evans 1961, Darkman 1950, Giminghnm-0irse 1957, Simon 
1970, Simon—Szerényi 1975, Slack 1977, Orbán 1904, 1907), and r e s u l t s 
are more exact i f the i n v e s t i g a t i o n s are made on the basis of the l i f e 
s t r a t e g i e s of bryophytes occu r r i ng i n the communities (Orbán 1904 a , b ) . 
For the ana lys is of vege ta t ion types a f requen t l y ' used method i s c l u s t e r 
ana lys is (see, e . g . Feo l i - -Gan i s 1985, F e o l i - - 0 r l ó c i — S c i m o n e 1905, 
Podani 1985, e t c . ) . In the b r y o l o g i c a l research t h i s niithod i s employed 
f o r taxonomical i n v e s t i g a t i o n s ( e . g . , Dull--Hermanns and D i i l l 1985, 
e t c . ) , but analyses o f vege ta t i on types were also made by the author 
(Orbán 1984). Results o f the l a t t e r i n v e s t i g a t i o n s showed t h a t the 
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communities are separable and comparable on the basis of t h e i r bryophyte 
l a y e r . 
MEIIIOUS 
The sampling areas were chosen i n the ULikk MLs. 11 my a re : Mt. 
Nagy-Eged, Mt. C s á k p i l i s near Felsőtárkány and 'Mt . Keselyuberc near 
Szarvaskő. The Ceraso-Quercetum pubescent is , Quereo tum puboscent is-
pet raeae, Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s and Carpino-Fagetum conmuni t ies were 
examined in Mt. Nagy-Eged (see Table 1, Nos 5, 7, 9 and 11) . Communities 
Pu l sa t i l l o -Fes tuce tum r u p i c o l a e , Po ten t i l l o -Fes tuce tum pseudodalmaticae 
and Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s were examined near Szarvaskő (see Table 1, 
Nos 3, 1 and 8 ) . 
The Sesler io-Quercetum, Seslerio-Quersceturn car icetosum h u m i l i s , 
Deschampsio-Fagetum and Grimmietum o r b i c u l a r i s communities were 
i nves t i ga ted i n Mt . C s á k p i l i s . The nomenclature of communities fo l l ows 
Soó (1964). 
2 
F i f t y sample p l o t s of 10 x 10 cm are) were c o l l e c t e d randomly in 
each o f the above mentioned communities. A l l bryophyte species were 
c o l l e c t e d which occurred i n the sample p l o t . The 50 randomly taken p l o t s 
are enough fo r the c o l l e c t i o n of a l l bryophyte species which represent 
the communities. 
The bryophytes were i d e n t i f i e d according to the Handbook of Hungarian 
B ryo f l o ra (Orbán—Vajda 1983). A f t e r i d e n t i f i c a t i o n , the feregucncy and 
l i f e s t r a teg ies of species were recognized. The l i f e s t r a t egy ca tegor ies 
are those used by Dur ing (1979) and the l i f e s t ra tegy types of species 
were recognized accord ing to Orbán (1984). 
Table 1 con ta ins the frequency data of bryophyte species which occur-
i n the communities examined and Table 2 inc ludes the frequency scores of 
l i f e s t r a t e g i e s . 
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Cluster ana l ys i s was used fu r the comparison of the brynphyte l.ayor 
of communities. The CLAN program was developed by I . Per go based on 
Podani 's (1900) paper and was run on a Proper I i i eotiipufor. Hie s o r t i n g 
a lgor i thms used are f u r t h e s t neighbour (complete l i n kage ) arid sum of 
squares agglomerat ion. The s i m i l a r i t y mat r ices wo re c a l c u l a t e d I inner I on 
the c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s of frequency o f species and l i f e s t r a t e g i e s 
of bryophytes. 
RESULTS AMD DISCUSSION 
I t seems from Table 1 t ha t a l l communities have some very f requent 
species. In the Po ten t i l l o -Fes tuce tum pseudodalmaticae community 
Pleurochaete squarrosa, T o r t e l l a to r tuosö and Grimmia l aev iga ta are 
f requent . In the Grimmietum o r b i c u l a r i s D i t r i chum f l e x i c a u l e and Grininia 
pu lv ina ta va r . a f r i c a n a , and in the S~Q car icetosum l i u m i l i s community 
Pleurochaete squarrosa, i n the Ceraso-Quercetum puboscent is A b i e t i n e l l a 
a b i e t i n a , Homalothecium lutescens and Rhyt id ium rugosuin are the most 
f requent . Bryum f lacc idum P y l a i s i a po lynn tha , Brachythecium velu).inum 
Leucodon sc iu ro ides and Hypnum cupressi forme are f requent in Uuercetum 
pe t raeae -ce r r i s . In the Deschampsio-Pagetum beechwood Leucobryum glaucuin 
and Dicranum scoparium are f requen t , and i n the Carpino-Tageturn 
Brachythecium ve lu t inum i s the most common. 
I t seems t h a t no t i ceab le d i f f e r e n c e s are between, the spec ies 
composit ion of communities examined. The dendrogram ( F i g . 1) based on the 
frequency of species shows very w e l l which communities are s i m i l a r 
according to t h e i r bryophyte composition, arid which are d i f f e r e n t front 
t h i s po in t of v iew. The grassy (No 1, 2, 3, 4) and woody communities are 
w e l l separated from each other i n the dendrogram. Ihe most s i m i l a r 
communities are the oakwoods, e. g , , Quercetum pubescent is -pe t raeae, 
Quercetum p e t r a e a r e - c e r r i s and Ceraso-Quercetum pubescerrtiis. Among the 
grassy communities the Sesler io-Quercetum car icetosum l i um i l i s and the 
Potent i l lo-Pestuce ( tum pseudodalmaticae are very s i m i l a r . The o the r 
communities are
 ( s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t frum the above mentioned 
communities. The beechwoods came to another branch in the dendrogram, and 
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i t i s very i n t e r e s t i n g t h a t the Carpino-Fagetum and Deschainpsio-Fagetum 
are also d i f f e r e n t from each o ther (h j 10, 11) . The Griminietum 
o r b i c u l a r i s (No. 2) i s a lso on a separatled branch. I h i n <:• IIIHIHnil l.y occurs 
on the sur face of do lomi te rocks, where the vascular p lan ts are very 
scarce or absent, so the f l o r i s t i c a l composi t ion of brynphyte laye r is 
very d i f f e r e n t from other communit ies. 
The ana lys i s was a lso made on the basis of l i f e s t r a t e g i e s of 
bryophytes (see Table 2 and F ig . 2 . ) Table 2 conta ins the frequency of 
l i f e s t r a t e g i e s of bryophytes . I t i s very i n t e r e s t i n g tha t the- s i m i l a r 
communities which belong together are separated w e l l from the o ther 
communities. So i t seems t h a t there are three groups of communit ies: the 
f i r s t one conta ins the oakwoods, the second one conta ins the opened 
oakwoods and the beechwood communities and the t h i r d group inc ludes the 
grassy communities. I t i s i n t e r e s t i n g t ha t the bryophyte l aye r of 
Pu lsa t i l l o -Fes tuce tum r u p i c o l a e i s s i m i l a r to the brynphyte layer nf 
oakwoods (No. 3, 7, 0, 9 ) . Probably the canopy c losure of grass species 
has a s i m i l a r e f f e c t on bryophytes as the canopy of oakwood communit ies. 
The above mentioned r e s u l t s suppor t our prev ious f i n d i n g s (Orbán 
19B4). Since the grass l a y e r of the two opened woody mimniii i I.io:i ( e . g . , 
Ceraso-Quercetum, No. 5, and Ses le r io -Q ie rce tum, No. 6) i s c losed and 
gives s t rong shade fo r mosses, the s i m i l a r t y i n the composi t ion of the 
l i f e s t r a t e g i e s of bryophytes of beechwood communities i s understood Nos 
10, 11 ) . 
The t h i r d group i s separated sharp ly froiiv the above mentioned two 
groups because they are the opened grassy communities. The s i m i l a r i t y of 
the three communities i s caused by the low abundance of vascular p l a n t s , 
so i n these communities the species of c o l o n i s t s t ra tegy type are 
f requent . On the other hand, the pe renn ia l s tayers are more f requent in 
the woody communities. 
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CONCLUSIONS 
iL has been found that ttie bryophyte f l o r a ni p l a n t «XMUiioni l i o n i s 
determined by the composi t ion of coenoscs and the degree nf canopy 
c l osu re . According to t h i s f a c t the opened and c losed grnsy comnuni I.ier,, 
the opened and c losed woody communities and t h e i r bryophyte layer are 
very d i f f e r e n t i n f l o r i s t i e and l i f e s t r a t egy composi t ion. On the bas is 
of l i f e s t r a t e g i e s , i t seems tha t the bryophyte layer of c losed grassy 
communities i s c l o s e l y r e l a t e d to the w:>ody communit ies. However, the 
f l o r i s t i e composit ion i s very d i f f e r e n t f r o n each o the r . I n c losed grassy 
communities and i n woody comnunit ies the perenn ia l s tayer species are 
very f requen t , but we can found Rhyt id ium rugosum and A b i e t i n e l l a 
ab ie t i na i n grassy communities. On the ot er hand, i n woody communities 
Hypnurn cupressi forme, Brachythecium velut i . .um and P y l a i s i a polyantha are 
very common. 
I t i s a v e r y ' i n t e r e s t i n g tendency t h a t i n opened grassy communities 
the p ropor t ion of the species of c o l o n i s t s t r a t egy i s larger than other 
s t ra tegy types. However, i n c losed grassy communit ies, i n opened and 
c losed woody communities the p ropo r t i on of the species of perenn ia l 
s tayer s t ra tegy w i l l be innre and more l a rge r (see fab le 2 ) . 
C lus ter ana lys i s based on l i f e s t r a t e g i e s of bryophytes i s s u i t a b l e 
to the separat ion of p l an t communities, a id makes the i d e n t i f i c a t i o n of 
the re l a ted groups of communities poss ib le . 
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Fig . 1. Hierarchy f o r quadrats (based on the c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s 
of bryophyte species f requency) . 
7 9 8 3 5 * G 10 Ü 2 * 
Communities examined 
1. Po ten t i l l o -Fes tuce tum pseudodalmatic<ie 
2. Grimmietum o r b i c u l a r i s 
3. Pu l sa t i l l o -Fes tuce tum rup i co lae \ 
4. Caricetum h u m i l i s 
5. Ceraso-Quercetum pubescent is 
6. Sesler io-Quercetum 
7. Quercetum pubescent i -pet raeae 
8. Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s (Szarvaskő) 
9. Quercetum p e t r a e a p - c e r r i s (Nagyeged) 
10. Deschampsio-Fagetum subcarpaticum ' 
11. Carpino-Fagetum 
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F ig . 2. Hierarchy f o r quadrats (based on the c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t s 
of the frequency of l i f e s t r a t e g i e s of b ryophy tes) . 
Communities examined 
1. Potent i l lo ' -Festucetum pseudodalmati cae 
2. Grifimietum o r b i c u l a r i s 
3. Pu l sa t i l l o -Fes tuce tum r u p i c o l a e 
4. Caricetum h u m i l i s 
5. Ceraso-Quercetum pubescent is 
6. Seslerio-Querceturn 
7. Quercetum pubescent i -petraeae 
0. Quercetum pe t raeae -ce r r i s (Szarvaskő) 
9. Quercetum pe t raeae -ce r r i s (Nagyegeu) 
10, Üeschampsio-Fagetum subcarpatieum 
11. Carpino-Fagetum 
7 9 U G 10 5 0 I 3 7 
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Table 1 
Cl Ilium lit I I. I«!! I 
Species 1 2 3 '4 5 6 7 B 9 10 11 
Barbula f a l l a x 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 
Barbula revo lu ta 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bryum f lacc idum 0 0 0 0 1 0 31 20 44 0 4 
Dicranum montanum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
D i t r i chum f e l x i c a u l e 0 29 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
Encalypta s t rep tocarpa 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Fiss idens t a x i f o l i u s 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 1 
F r u l l a n i a d i l a t a t a 0 0 0 0 0 0 9 3 3 0 0 
Grimmia laev iga ta 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grinmia pu l v i na ta 8 26 0 J 1 0 0 0 0 0 0 
Or tot r ichum anomalum 0 5 0 0 0 0 2 0 3
 ( 0 0 
Platygyr ium repens 0 0 0 0 0 0 8 0 i l l 0 0 
Pleurochaete squarrosa 23 1 IB 17 9 0 0 1 0 0 0 
Sch is t id ium apocarpum 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 
T o r t e l l a i n c l i n a t a 2 3 4 2 0 1 0 0 0 0 (J 
T o r t e l l a to r tuosa IB 7 15 7 9 0 1 1 0 0 0 
To r iu l a r u r a l i s 10 6 9 0 20 0 1 1 14 7 (1 11 
Phascum cuspidatum 1 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 0 
Encalypta v u l g a r i s 12 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hymenostomum microstom. 8 0 3 3 1. 0 1 0 0 0 0 
Mannia f ragrans 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 ' 0 
Pterygoneuron ovatum 4 0 1 • 3 1 0 0 0 0 0 0 
Leucodon sc iu ro ides 0 4 0 0 Ö 0 3 2 0: 0 
Ortorichum speciosurn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Plagiomnium cuspidatum 0 0 0 J 0 0 2 0 6 0 0 
Pore l l a p l a t h y p h y l l a 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
A b i e t i n e l l a a b i e t i n a 0 0 7 0 49 4 0 27 0 0 0 
Brachythecium populeuin 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 
Brachythecium ve lu t inum 0 0 1 3 0 3 20 19 26 0 22 
Dicranum scoparium 0 0 0 0 0 0 0 [) 3 27 0 
Eurhynchium s c h l e i c h e r i i 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 
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Furhynchium swartz. i l 0 0 0 0 
Homalothecium lutescens 0 0 0 2 
llomalo thecium sericeum 0 3 0 0 
Hylocomiurn splendens 0 0 0 0 
Hypnum cupressi forme 0 3 5 9 
Hypnum vaucher i 0 16 0 1 
Leskea polycarpa 0 0 0 0 
Leskeel la nervosa 0 0 0 0 
Leucobryum glaucum 0 0 0 0 
Lophocolea he terophy l la 0 0 0 0 
Paraleucobryum l o n g i f o l . 0 0 0 0 
Po ly t r i chas t rum formosum 0 0 0 0 
Pseudoleskeela ca tenu l . 0 2 0 0 
P y l a i s i a polyantha 0 0 0 t 
Rhodobryum ontar iense 0 0 1 0 
Rhyt idium rugosum 7 0 39 0 
Thuidium recognitum 0 0 0 0 
COMMIINT TTFS 
1. Po ten t i l l o -Fes tuce tum pseudodalma t i cae 
2. Grinmietum o r b i c u l a r i s 
3. Pu l sa t i l l o -Fes tuce tum rup ico lae 
4. Sesler io-Quercetum caricetosum h u m i l i s 
5. Ceraso-Quercetum pubescent is 
6. Sesler io-Quercetum 
7. Quercetum pubescent is-petraeae 
8. Quercetum pe t raeae -ce r r i s (Szarvaskő) 
9. Quercetum pe t raeae -ce r r i s (Nagy-Eged) 




S ta tecjy 1 2 3 4 5 6 




C 85 94 48 35 41 22 66 41 76 ] 5 
AS 1 0 0 0 1 0 U 0 0 0 0 
SL 24 7 
, 11 4 2 0 1 0 0 0 0 
LS 0 4 1 0 0 0 5 17 8 0 0 
P 7 24 54 16 111 05 103 87 I IB 93 44 
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VOJTKÓ ANDRÁS 
A BÜKK HEGYSÉG DÉLI RIOLITVONULATÁNAK F L O R I S Z T I K A I ÉS 
CÖNOLÓGIAI JELLEMZÉSE 
Abst rac t : (The f l o r i s t i c a l and coeno log lca l c h a r a c t e r i z a t i o n of the 
southern r i o l i t h i l l s of the Bükk-Mts.) In the paper i s presented the 
f l o r a and the phyotcoenoses of "the r i o l i t h i l l s (Mész-hegy, Nyerges, 
Pajados) of the southern Bükk-Mts. The f l o r a i s determined by the 
grandstone and by the c h a r a c t e r i s t i c m ic roc l ima te . The o r i g i n a l 
vegata t ion of the area-were steppe meadows a l t e r n a t e d wi lit tormnphi loos 
oakwoods. At present t h i s place are occupied by grape- and f r u i t g a r d e n s . 
O r i g i n a l grassy community of the t e r r i t o r y i s the P u l s a t i 1 l o - F e s l u c e tum 
rup ico lae . In t h i s community the St ipa dasyphyl la species is cons tant 
which i s a new species i n the Bükk-Mts. I n t e r e s t i n g p l an t s a re : 
P u l s a t i l l a p ra tens i s ssp. zimmormanni : , P u l s a t i l l a grand i s . I r i s 
va r iega ta , Doronicum hungaricum Echium russicum, M inua r t i a setacea, 
Thlaspi jankae. I t i s very i n t e r e s t i n g that some fragments of the 
Corno-Quercetum are found on the western s l pe of the h i l l s Mész-hegy and 
Nyerges- te tő. The area i s proposed for p r o t e c t i o n by the au thor . 
A Bükk d é l i r i o l i t v o n u l a t á n a k növényzetérő l kevés adatot ismerünk. 
I roda lmi u ta lások Prodán Gy. (1909) , Hü l ják J. (1927) és Soó R. (1945) 
közleményeiben t a l á l h a t ó k . 
V izsgá la ta imat 1906-87-ben végeztem, amely az Eger környéki Mész-hegy-
re , Nyergesre és Pajadosra vona tkozo t t . E t e r ü l e t e k rész le tes b o t a n i k a i 
l e í r á s á t és é r t éke lésé t mutat ja be a do lgoza t . 
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a l e j t ő k j e l l e g z e t e s gyeptársulása a Pu l sa t i ] l o -Fes tuco tum r u p i c o l a e , 
melynek konstans f a j a a St ipa dasyphy l la . Ez ú j e l ő fo rdu lás a Bükk Alegy-
ségre vonatkozóan. A t á r s u l á s szubkonstans f n j n i a Geranium snnguinemű, 
Festuea r u p i e o l a , Staehys r e c t a . A r io l i tképződmények növényzete tanúsko-
d i k az egykor i növénytakaró ö s s z e t é t e l é r ő l , melyben ma i s szárnns véde t t 
növényfaj t a l á l h a t ó . Mindezek f igye lembevéte léve l védet tségre javaso lha -
t ó . 
A DNy-i Bükk f ö l d r a j z i je l lemzése 
A harmadkor végén, a-Bükk hegység központ i részének kiemelkedését kö-
vetően, a törések mentén északon a n d e z i t t u f a . délen, a M á t r á t ó l M i s k o l c i g 
te r jedően , r i o l i t t u f a k e r ü l t a f e l s z í n r e . Ennek nyomán széles sávban hú-
zódnak végig Kelet—Nyugat i rányban azok a r i o l i t t u fábó l á l l ó képződmé-
nyek, melyek a Bükk hegység e lőterének dombsági j e l l e g e t adnak. Melyen-
ként a könnyen pusztu ló r i o l i t t u f a l e g ö m b ö l y í t e t t , kúpos formájú képződ-
ményei a "kaptárkövek" i s , melyek e lő fo rdu lnak Cserépfa lu , Cserépvára l j a , 
Noszvaj, Eger környékén. 
A v i z s g á l t t e r ü l e t e n ' egymáshoz köze l három nagyobb, mintegy 300 m 
tszf magasságú r i o l i t t ü m b helyezkedik e l kb. 10 k m - e s k i t e r j e d é s b e n , 
északi szomszédságában a Bükk mészkőhegyei, a Nagy-Eged és a Várhegy 
emelkednek. 
A Mész-hegy magassága 332 m, É—D i rányban e l n y ú j t o t t a lakú. Ny - i o l -
dalán meredeken emelkedik k i , sz i kák , 1 : tűrések tesz ik vá l t oza tossá . 
DNY-i pont ján kaptárköveket t a l á l h a t u n k . Keskeny vö lggye l e l v á l a s z t o t t 
szomszédja a 249 m magas Nyerges. Ennek a l a k j a lencséhez hasonló, lankás 
o l d a l a i kevésbé t a g o l t a k . P la tó jának N y - i részén egy kb. 10 m á tmérő jű 
e rodá l t f o l t a l a k u l t k i , szomszédságában nagyobb kúpos k iemelkedésekkel . 
A Pajados magassága 255 in, a három közü l a legnagyobb k i t e r j e d é s ű vu l kán i 
"hegy". Enyhe l e j t é s ű domboldala i t csupán a nyugatra néző, 5 in magas 
s z i k l a o l d a l s z a k í t j a meg. A három kúp északke le t i—dé lnyuga t i i rányban 
húzódik, a Pajados f e l é csökkenő magassággal. 
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A v i z s g á l t t e r ü l e t f l o r i s z t i k a i f e l t á r á s a során e t e r ü l e t e t a l i g ku-
t a t t á k . Prodán György a Bükk nyugat i rés.'ének v i zsgá la tako r l á t o g a t o t t 
i de , Boros Ádám mohagyűjléseinek útvonala v e z e t e t i e r r e f e l é . Ma a v idék 
nagy része k u l t ú r t e r ü l e t , h isz a sző lő- és gyümölcstermesztésre o p t i m á l i -
sak a f e l t é t e l e k . Csupán a nehezebben megközel í thető t io lyeken maradt h í r -
mondója az egykor i növényzetnek. 
A t e r ü l e t a pannóniai cseres- tö lgyesek zónájában t io lyezkedik e l , né-
ho l szubkon t inen tá l i s Corno-Quercetum (Mész-hegy) és P u l s a t i l l o - r e s t u c e -
tum rup ico lae (Mész-hegy', Pajados) fragmentumokkal. 
A vegetációtérképen l á t h a t ó , (1 . ábra ; hogy az e m l í t e t t s z t yepp ré t -
f o l t o k többny i re művelt vagy f e l h a g y o t t t e r ü l e t e k t ő l körü lvéve he l yez -
kednek e l a hegyek p l a t ó j á n . 1: sztyepprétek tömeges f a j a a ÍHipn dasyp-
h y l l a , de i t t t a l á l h a t ó a P u l s a t i l l a g ranu is , P u l s a t i l l a p ra tens i s ssp. 
zimmormannii és az Echium russicum i f i . Xeroterm molyhos tö lgyes s/ép :i I 
lománya van a Mész-hegy nyugat i k i t e t t s é g é , meredek l e j t ő j é n . A f e l s z í n r e 
k e r ü l t r i o l i t t u f a a c c i d o f i l moháknak és a zuzmóknak n y ú j t é l e t t e r e t , né-
ho l már megtelepedett a M i n u a r l i n selacen i s . A v á l t o / a t o s domhoi / a l l 
adot tságból adódóan sok a v í z f o l y á s , a hegyek lábánál n nedves r é t , n fü -
zes. A rezgőnyár és az akác mint r u d o r á l i s elemek 'erősen ter jeszkednek 
f e l hagyo t t t e rü l e teken . 
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Jelmagyarázat: 1 = n y í r e s ; 2 = nádas; 3 = "kap tá rkövek" ; 
4 = sz t yepp ré t ; 3 = molyhos t ö l gyes , 6 = f e l h a g y o t t sző lő ; 
7 = rezgő nyáras; 0 = akácos; 9 = f i a t a l feke te fenyves; 
10 = művelt sző lő 
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V i z s g á l a t i módszerek 
A 14 cöno lóg ia i f e l v é t e l t 19(16. /n'mi us--augusztusban kés / í I f i lem. 
Ezeket táblázatban ( m e l l é k l e t ) Összesí tet tem, és az összesí tel . t .knnsl.au-
c iaé r téküke t k i szán*.) 1t am. 
A f e l v é t e l e k he lyé t domborzati térképeken ( 2 / a , 5 / a , 6 /a ábra) j e l ö l -
tem. A f a j ok cöno lóg ia i f a j c s o p o r t , area és é le t f o rma l ípnsa inak megál la -
pításához Soó--Jávorka (1951) , Soó (1964) , a IWR ér téke ihez /ó lynmi 
(1967) munkáját használtam. Az adatokat egységesen csoportrészesedés sze-
r i n t számoltam k i . 
A 21 a rea t ípus t B főcsoportba fog la l tam Össze: Kt = Kt -Eu; Ena = Fua-
K t ; Pont = Porrt-Subm, Pont-Pann, Pont-Med; EuiEm - Eu, Em, Em-Sulim; f'anu 
= Pann-Balk; Subm = Subm-Ein, Med-Em, Med; i la lk = Dalk-Pann, A lp -Na lk ; Cp 
- Kozm. 
Az R-értékek a t laga inak k iszámításánál a D - t nem vettem I i uye I omho 
közömbös v o l t a m i a t t . A v í z i g é n y i j e l / ő W ér tékné l a/nnhan ez / e l is s /á 
moltam. 
A Mész-hegy és a Pajados növényzetének öss/ohasnul í tásához Snrensen 
rnó ds ze ré t ha s zná 11 am. 
A cöno lóg ia i felmérés eredményei 
A Mész-hegy ( 2 / a , b ábra) megközelí tően E- -Ü- Í i rányban n y ú j t o t t a l a -
ké, északon meredek l e t ö r é s s e l , délen lankás á tmenet te l végződik. A ge-
r i n c északi része 332 m magas, i t t t a l á l ha ló a legnagyobb összefüggő l ' u l -
sa t i l l o -Fes tuce tum rup i co lae t á r s u l á s . Konstans fa ja a S l i p a dasyphy l l a , 
amely a Bükk f l ó r á j á r a é j adat . E l t e r j e d é s i határa i t , a Rosa can ina j e l ö -
l i , amely szegélyként veszi k ö r ü l . Pár é v v l e z e l ő t t még v i r á g z o t t i t t a 
P u l s a t i l l a p ra tens is ssp. Zimmermann!i rózsaszín vá l t oza ta i s . I: s z í n v á l -
t oza t két éven át nem mutatkozot t e rede t i l e l őhe l yén . A nyugat i o l d a l o n 
melegkedvelő molyhos t ö l gyes t t a l á l u n k , amely részben a hegy északi u l da -
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Iá ra i s k i t e r j e d , míg f e l nem v á l t j a a betelepedő n y í r . A k e l e t i k i t e t t -
ségű o lda lon f e l hagyo t t szőlőben Cnlamagrost is cp ige ios u r a l k o d i k . A 
hegygerincen t a l á l h a t ó a mintegy hat tőből á l l ó I ehium russicum populá 
c i ó . Nagy tömegben v i r í t kora tavasszal a I h l a s p i j a n k a e , E roph i l n verna, 
néhol a P u l s a t i l l a g rand is . Az nszpektusváI fás t a t ' i l ipa dasyphyl l a , n 
Stanchys rec ta , a Geranium sanguineum virágzása j e l z i . Nyáron a Pentnuren 
micranthos, az Ach i l l ea pannonica, az Agropyron intermedium fa juk domi-
nálnak. 
2 /a . ábra A Mész-hegy domborzata a m i n t a v é t e l i he lyekkel 
I 
2/b . ábra A Mész-hegy növény társu lása i 
Jelmagyarázat: 1 = Kosa can inn; 2 = kiemelkedő s z i k l a ; 
50 Om 
2 /a . és 2 /b . ábra 
3 = Pu lsa t i l l o -Ees tuce tu in r u p i r o l a e ; 4 = Corno-Uuorcetum 
pubescent i ; 5 = f e l h a g y o t t gyümölcsös; fi = Populus t remnla; 
7 = Betula pendula; 8 = Robinia pseudo-acacia 
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3 /a . ábra 
A Mész-hegy növényzetének f lórae' .em-diagramja 
Jelmagyarázat; Kt = k o n t i n e n t á l i s ; Eua = e u r á z s i a i ; 
Pann = pannon; Eu-tEin = európai + közép-európai ; 
Subm = szubmediterrán; Pont = pon tus i 
3 /b . ábra A Mész-hegy növényeinek é l e t f o r i i r - d i a g r a m j a . 
Jelmagyarázat: H = Hemikryptophyta; G = Geophyta; 
TH = Hemitherophyta; Tti = Therophyta; 
Ch = Chamaephyta; Ph = Phanerophyta 
3 /c . ábra A Mész-hegy növényeinek cöno lóg ia i f a j csopor t e losz lása 
Jelmagyarázat: F-B = Festuco-Brometea; due = Querco-Fagea; 
F. r . = Festuc ion rup i co lae ; Fes t . = F e s t u c e t a l i a ; 
A r rh . = Ar rhenather ion ; Koz. = Kozmopolita 
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4. ábra A Mész-hegy növényeinek TWR-mutatéi 
A Mész-hegy növényfa ja inak f l o rae le in - , é l e t f o r m a - , cöno lóg ia i f a j e s o -
p o r t - és TWR-értékeinek megoszlását a 3 /a , b , c és- a 4. ábra mutat; ja. 
5 /a . ábra 5 / b , ábra 
5. ábra A Nyerges domborzata ( 5 / a ) és növényzete ( 5 /b ) 
Jelmagyarázat: 1 = Phragmites communis; 2 = kiemelkedő 
s z i k l a ; 3 = Pu lsa t i l l o -Pes tuce tu i ; . r up i co lae ; 
4 = Corno-Quercetum pubescent i ; 5 = f e l h a g y o t t gyümölcsös; 
6 = Populus t remula ; 7 = Robinia pseudo-acacia 
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A Nyerges ( 5 / a , b ábra) f l ó r a ö s s z e t é t e l e e l t é r a Mész-hegy növényze-
t é t ő l . A könnyebb megrnővelhetőség m i a t t j ó v a l k isebb f o l t j a van i t t a 
sztyepprétnek és a molyhos tö lgyesnek i s . Az ÉK-1 o lda lon a Mész-hegytől 
bokorfüzes v á l a s z t j a e l . Időszakonként v í z b o r í t j a e l a t e r ü l e t e t , az 
i d ő j á r á s t ó l függően. A "hegyet" körü lvevő rezgőnyár -szegé ly , az e r ő t e l j e -
sebben te r jeszkedő akác m i a t t , vékonyodik. K is f o l t o t t udo t t magának meg-
t a r t a n i a te tőn a Corno-Quercetum pubescent is t á r s u l á s , és egy ős i Pulsa-
t i l l o - F e s t u c e t u m rup ico lae gyep, amely fajszegényebb a mészhegyi t á r su -
l á s n á l . Uralkodó f a j a i : Lactuca perennis , Festuca r u p i c o l a , P o t e n t i l l a 
a rena r ia , Inu la e n s i f o l i a , Luzula campest i i s . Ke le t f e l é egy f e l h a g y o t t 
gyümölcsös ismer t növényeit t a l á l j u k : Ca l rnag ros t i s ep ige ios , Campanula 
g lomerata, V i c i a p i s i f o r m i s . 
6 /a . ábra 6 / b . ábra 
6. ábra ' A Pajádos domborzata ( 6 / a ) és növényzete (6 /b ) 
Jelmagyarázat: 1 = Phragmites communis; 2 = s z i k l a ; 
3 = Pu l sa t i l l o -Fes tuce tum r u p i c o l a e ; 4 = P u l s a t i l l a 
p ra tens i s ssp. zimmerrnannii; 5 = f e l h a g y o t t sző lő ; 
6 = Populus t remula; 7 = Doronicu~i hungaricum 
50 Om 
A Pajados ( 6 / a , b ábra) a legnagyobb k i t e r j e d é s ű t e r ü l e t a hárüin kö-
zü l . Magassága 256 m. Északon feke te fenyővel t e l e p í t e t t é k be l a n k á i t . 
Néhol még t a l á l n i sző lőkke l k ö r ü l v e t t molyho: . tö lgy-csopor tokat . 
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Érdekesebb a DNy-ra néző s z i k l a o l d a l vege tác ió j a . A te tőn összefüggő 
St ipa dasyphyl la-gyep van, helyenként P u l s a t i l l a g r a n d i s - c s o p o r t t a l , I r i s 
va r iogn táva l keveredve. A szik inpereni alaLL a Dunn ileum hunijarlenni te 
nyészik nagy egyedszámban. A Geranium sanguineum, a Dianthus pontederae, 
a D i g i t a l i s g r a n d i f l o r a , a P u l s a t i l l a p r a t e n s i s ssp. zi imiei l i ianni i nagyobb 
konstanc iáva l f o rdu l e l ő . Ezen az o l da lon a molyhos t ö l gyes t nein t a l á l j u k 
meg, csupán egy fa tanúskodik az egykor i t á r s u l á r s ó l . 
7 /a . ábra A Pajados f l ó rae lem-d iagramja 
Jelmagyarázat: Kt = k o n t i n e n t á l i s ; Eua = e u r á z s i a i ; 
Cp = c i r k u m p o l á r i n ; f lnlk - b a l k á n i ; Pann paiinnn; 
Eu + Em = európa i + közép-európai ; Subin = szubmedi-
t e r r á n ; Pont = pontus i 
A Pajados növényeinek f l ó r a e l e m - , é le t f o rma , cöno lóg ia i f a j csopo r t -





• r í n i — I 
1
 H G TH Th Ch Ph 





F-I-.. Que. Fr. Fest.Arrh. Kcz. 
7 / c . ábra 
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7 / b . ábra A Pajados é l e t f o r m a c s o p o r t j a i n a k megoszlása 
Je lmagyarázat : H = Hemikryptophyta ; G = Geophyta; 
I I I = l l o i n i t h e r n p b y t ; i ; I I I - I h o n i p h y t i i ; ü l i C l i ; i i | i ; n : p h y I ; i ; 
Ph = Phanerophyta 
7 / c . ábra A Pajados c ö n o l ó g i a i f a j c s o p o r t e l osz lása 
Je lmagyarázat : F-B = Festuco-Brometea; Que = Quereo-Pagen; 
F. r . = Fes tuc ion r u p i c o l a e ; Fes t . = F e s t u c e t a i i n ; 
A r rh . = A r r h e n a t h e r i o n ; Koz. = Kozmopol i ta 
8. ábra A Pajados növényeinek TWR-mutatói 
A P u í s a t i l l o - F é s t u c e t u m r u p i c o l a e t á r s u l á s k é t á l lományát (Mész-begy 
és Pajados) összehason l í t va a következő eredményt koptam: 
Közös f a j o k száma: 56 
Összes fa jszám: 125 
- Mész-hegy: 93 
- Pajados: 80 
Sorensen-index K = 6 1 , 0 
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A f e l v é t e l e k hasonlósága a Sorensen-index esetében az 50 %-ot megha-
lad ja . 
Összefoglalás 
A dolgozat a d é l i Bükk r i o l i t v o n u l a t a i n a k f l ó r á j á t és t á r s u l á s a i t i s -
m e r t e t i . A dombokat érő m ik rok l ima t i kus hatások, va lamint a r i o l i t a lap-
kőzet a l a k í t o t t a k i a j e l l e g z e t e s növénytckaró t . A mai képből i s l á t h a -
t ó , hogy a r i o l i t domboka t sz tyeppré tekke l vá l takozó melegkedvelő t ö l g y e -
sek b o r í t o t t á k . Je len leg a t e r ü l e t egységes képét a sző lők , gyümölcsösök 
s z a k í t j á k meg. A még meglévő e r e d e t i növénytársulásokat vegetác ió térképek 
mutat ják be. Új e l ő f o r d u l á s i adat a Bükk liegységre vonatkozóan a St ipa 
dasyphy l la , amely tömeges megjelenésű. A cöno lóg i a i f e l v é t e l e k e t táb láza-
tokban összesí tve , fa j csopor tonkén t e l k ü l ö n í t v e közlöm. 
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1. Festuco-Breme tea 
2. Bromion-Oncpordicn 
Mész-hegy Pajados Nyerges 
Area- Éle t - TWR -'Fajok 1 * 2 3 4 5" "Fr. 1 2 4 5 6 Fr, K. 1 2 3 
típusok forma 
Eua-Kt H 614 1 Festuca rupiccla 1 + 1 1-2 IV. 2 + 1 1 IV. IV. . 
Pann-8alk H 624 1 Oianthus pontederae +-1 . +-1 I I . +-1 + + +-1 IV. I I I . + 
Cp. Th 530 1 Erophila verna +-1 . + + I I I . • + + I I I . I I I . • 
Eua H(-Ch) 524 1 Artemisia campestris + * + • I I I . • + + + I I I . I I I . 
Kt. H 615 1 Poten t i l l a arenaria + I I . + + + + IV. I I I . + +• 
Eua H-G 530 1 Euphorbia cypariss ias + + * I I I . - + • + I I . I I I . 
Kt. Ch 523 1 Thymi's gl ah ^ s r ens + + I I . + + I I I . I I I . + 
Eua TH 630 1 Echium vulgare + I I . + • + I I . I I . +-
Cp. H 523 1 Koeleria c r i s t a t a + • • I . +-1 + + I I I . I I . 
Cp, H 523 1 Poten t i l l a argentea + + I I . • + • + I I . I I . 
Kt. H 624 2 Salvia nemorosa I . + + • I I I . I I . • 
Eua TH-H 524 1 Carlina vulgaris +• . I . + • • + I I . I I . • 
P-S-Jbm H 724 1 Eryngium campestrs + I . • + I I . I I . • 
Eua-Kt H 534 1 Galium verum +• • I . I I . I I . • 
Susm Ch-H 524 1 Kelianthemum nuirmula-
rium __ + I I I . I I . + 
Area- Élet- TWR Fajok 
típusok forma 
Eua H-Th 530 1 Hypericum perforatum 
Kt H 624 1 Potent i l la recta 
Eua Ch 530 1 Sedum acre 
Eu TH 514 1 Verbascum lychni t is 
Em-Subm G 534 1 Anthericum ramosum 
Eua H 524 1 Arenaria micradenia 
Eua TH 724 1 Falcaria vulgaris 
Eua Th 520 1 Myosotis s t r i c t a 
P-Subm H 634 1 Polygala major 
P-Subrn H 630 1 Salvia pratensis 
Kt. H 624 1 Verbascum phoeniceum 
Eua h 5*4 i Campanula giomerata 
Eua H 540 1 Leontodon hispidus 
Eua H 634 1 Medicago fa lcata ' 
Eu G 1 Orobanche alba 
Eua H 514 1 Phleum phleoides 
Eua Th 514 1 Thlaspi perfoliatum 
Pajados Nyerges 
5 Fr. 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3 
II . 
I I . 
I I . 
I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
I I . 
Mész-hegy Pajadcs Nyerges 
Area- Éle t - TWR Fajok 1 2 3 4 5 Fr. 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3 
típusok forma 
I I . 
Querco-Faqea 
Em-Sbm H 525 2 Geránium sanguineum 1-2 + . I I I . . + 2 2-3 . 1 IV. IV. 
Subm-Em Ch 624 2 Teucrium chamaedrys + + I I . + + + * IV. I I I . + 
Subm-Em H 634 2 Lathyrus l a t i f o l i u s + + I I . . 1 + 1 I I I . I I I . 
Eua H 533 2 Hypochaeris msculata + I I . H- . . . —1 . 1 i . I I . 
Kt H 524 2 Inula h i r ta 1 + I I . + + I I . I I . 
Kt H 534 2 Trifolium montanu.m +-1 - I I . 1 + I I . i i . 
Kt G 524 2 Carex humilis + . 1-2 I I I . — I I . 
Em-5uam. H 534 2 Chrysanthemum corym-
bosum I . . 1-2 . +-1 T T i * • I I . * 
Eu H Wj 2 d i g i t a l i s grandi í iora I . 9 I I . I I . 
Eua H 543 2 Inula sa i i e ina 1 --1 + I I I . I I . 
Eua M 533 2 Rosa canina - I . - . + . I I . I I . 
Eua H 534 2 Sedum maximum . + T x • I I . I I . 
Eu H 534 2 Trifolium alpes t re • I . . - * • 1.1. I I . 
Kt H 532 2 Viscaria vulgáris I . 2 I I . • * 
Eua H 624 1 Anthemis t inc tor ia - I . + I- T < 
L U 3 H 534 2 3rc-mus inermis + I I . — I . 






Eu N-M 642 3 Cytisus nigricans 
Eua H 534 2 Galium mollugo 
P-Pann H 614 2 Inula ens i fo l ia 
Kt H 525 2 Peuceaanum cervaria 
Kt G 534 2 Polygonatum odoratum 
Eua MM-M 342 1 Populus tremula 
Eu H 534 3 Vicia pisiformis 
Eua H 624 2 Achillea nobil is 
Eua H 554 3 Astragalus glycyphyl-
lus 
Kt H 634 2 Cairoanula bnnoniensis 
Kt M 624 2 Cerssus fruticosa 
Med M 635 4 Colutea arborescens 
Med M 634 3 Cornus mas 
Eu M 553 2 Corylus 3\.ellana 
Pann-3alk N 633 2 Cytisus alous 
Pont N 634 2 Cytisus austriacus 
3alk-Pann H 625 2 Doronicum hungaricum 
U.H H 542 5 Hieracium laevigarum 
Eua H 534 2' Origanum vulgare 
Pajados Nyerges 








Area- Élet - TWR Fajok 
típusok forma 
1 
Cp H 543 
Kt H 543 
Eu M 533 
Eua H 544 
Subm m 625 
Cp " Th 533 
Eu H 544 
1 Poa nemorsi i s 
3 Potent i l la alba 
2 Prunus spinosa 
2 Pulmonaria mollissima 
2 Quercus pubescsns 
2 Tur r i t i s glabra 
1 Veronica chamasdrys 
1. Querco-Fagea 
2. Quercstea 
3. QuercxOfi pubes^cnuj. 
4. Orneto 
5. Qusrcion rcboris 
Paiados Nyerges 
1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 
I . 
Festucion rupicolae f a j c sopor t 
I I I . 
Area- É l e t - TWR Fajok 
típusok forma 
Subm-Em G 620 1 Muscari comosum 
Pann H 523 1 Thlaspi jankae 
Eua G 605 1 Agropyron intermedium 
Kt Ch 624 1 Thymus marschallianus 
Med-Em G 624 1 Allium sphaerccephalum 
Eua H 624 3 Stipa stencphylla 
Pont-Pann G 625 2 I r i s variegata 
Eua G 634 2 Asparagus o f f i c i n a l i s 
Pont-Pann H 624 1 Inula o c u l u s - c n r i s t i 
Alp-Balk H 634 1 P u l s a t i l l a p ra tens i s 
ssp. zimmermannii 
Eua H 634 2 Cynanchum vincetoxicurrr 
Pent Th 624 1 Echium russicum 
Eua H 644 1 Trinia ramcsissima 
1. Festucion ruc icc i ae 
2. Festucion rusicoIae-Quercion putescent i 
3. Gantnonio-StLcstum stenophyllae 
Pajados Nyerges 
4 5 Fr . 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3 
+-1 I I I . + - I . . + + i n . I I I 
+ IV. I + I i . I I I 
1 + I I I . + L I i . I I I 
+-1 I I I . + I i . I I I 
+ I I I . - + I i . I I I 
I I . + I i . I I 
2 . r . L I i . I I 
i . + T _ T i 
I i . — I 
I I . I . 
I . 
T 
Festuceta l ia fa jcscpor t 
IV. 
Mész-hegy Pajados Nyerges 
Area- Éle t - TWR Fajok 1 2 3 4 5 Fr. ' 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3 
tipusok forma 
Pont-Pann H 624 1 Stipa dasyphylla 1-2 + 2-3 + 2-3 V. 4 1 + + +-1 . V. V. 
Pont-Subm H 615 1 Stachys recta + + + IV. + . +-1 + IV. IV. 
Eua TH-H 524 1 Centaurea micranthos + +-1 . + I I I . + +-1 I I . I I I . 
Pann-Balk H 525 1 Pu l sa t i l l a grandis 2 +-I I I . 1-2 . +-1 i I I I . I I I . 
Kt H 624 1 Achillea pannonica + +-1 , + I I I . . +-1 I I . I I I . + 
Pann H 624 1 Centaurea sadleriana . • + I I . + + I I I . I I I . . . . , 
Pann H 615 4 Seseli osseum + I I . + +• + I I I . I I I . PO ro 
Kt-Eu H 624 1 Thesium linophyllon + +• I I . + . + I I . I I . + l 
Kt H 624 1 Scabiosa ochroleuca . + I I . + + I I . I I . 
Eu H 604 2 Festuca pseudcdalmatica + r X • + + I I I . TT ix -
Subm H 615 1 Melica c i l i a t a 1 +-1 . • I I . • — I . 
Balk N 615 4 Cytisus procumbens — + I I . T _ . 
Eu H '605 1 Lactuca perennis * - I I . — T X • 
Kt H 615 1 Lunaria g e n i s t i f o l i a . + TT x 1 . — I -
Subrn H 624 1 Asperula cinanchica •f + I I . — T 
Kt H 625 i Asperula glauca — XX. I . 
Cp H 534 1 Campanula ro tundi fc l ia + 7 . - I . T . 
Eua H 514 1 Veronica spicata + I I . I . 





TWR Fajok 1 2 3 4 5 Fr. 1 2 3 4 5 6 Fr. K. 1 2 3 
Kt H 625 1 Galium galucum + I . . — I . . 
Em Ch-N 522 4 Genista pilosa — ; . + I . I . 
Pont-Med H 605 3 Minuartia setacea + I . • — I . + 
Kt H 524 1 Silene o t i t e s . — 
• 
+ I . I . 
Eu H 614 1 Veronica austriaca — + I . I . 
1. Fes tuceta l ia 
2. Festucion glaucae 
3. Festucion giaucae-Festucion vaginatae 
4.' Seslerio-Festucion glaucae 
V. 
Arrhenatherion fa jcsopor t 
Kozm H 542 1 Luzula cs~pestr is 
Eua H 543 2 Anthoxanthum odoratum 
Eu H 534 1 Knautia arvensis 
Eua H 543 2 Vicia crscca 
IV. 
I I I . 
I I . 
I . 
I I . 




Area- Éle t - TOR Fajok 
típusok forma 
Eu TH 553 
Eua Th 640 
Med Th 653 
Eua H 644 





1 2 3 4 5 
2. Molinio-Arrhenatherion 
4. Arrhenathericn-Festucetaiia 
1 Campanula patula 
4 Cuscuta epithymum 
1 Mcenchia mantica 
3 Senecio jakobea 
1 Sorbus ar ia 
Eua H 530 1 Acniliea millefolium 
Eua Th 2 Cuscuta eurooaea 
Eua Th 533 3 Galium aoarine 
Eua Th c-o 1 Gypsophila ^urá l i s 
c. ,-Cua Th 5-0 3 Melancrium album 
1. Ke zmooolita 2. Ccnvclvulicn 
3. FL ^ ereto-Secai ire:=a 
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VI )J IKÚ ANDRÁS 
A FELSŐ-SZOROS MÖL IAFLÚRÁ JA 
Abs t rac t : (The moss f l o r a of Felső-szoros (Bükk-Mts . , E-Hungary). II«? 
r i o l i t gorge of Felső-szoros bordered by eak wood w i th a c i d s o i l where 
Deschampsia f lexuosa, Luzula a lb ida are common. The bryophyte layer of 
t h i s wood i s very r i c h , New data to the moss f l o r a of Biikk-Mts. i s the 
species Dicranuin spurium. Rare species are: T r i t omar ia exsecta, Uicraotim 
fulvum, Leucobryum glaucum. Character species fo r Vaccinio-Pir .eehim 
which occur in the examined oakwood are the >ol lowing: Pseudoscloropodium 
purum, Plagiomnium a f f i n e , Dicranuin senpar iun, Orfh id ieranoi i i muntauum. 
Bevezetés 
A Felső-Szoros a Bükk hegység IL-DK- i részének r i o l i l : ; /onlnl i CM: 
r épvá ra l j a község határában. Az l.—0 i rányú vi i lgy vá l toza tos ('• lőhe lye l 
b i z t o s í t a v i rágos növényeknek és a moháknak egy rán t , ennek e l l e n é r e so-
ká ig e l k e r ü l t e a botanikusok f i g ye lmé t . E l s z ó r t adatukon k í v ü l (Son 
1943), csak Boros Ádám összefog la ló művében ' I 9 6 0 ) t a l á l unk u t a l á s i a mo-
hai" l ő rá ra . 
Anyag és módszer 
V izsgá la ta imat 1984 tavaszán kezdtem „izzal a c é l l a l , hogy a Bükk 
hegység e kevéssé ismer t t e r ü l e t é r ő l f l .o r ; i z f i k a i adatokai; rjyű'il.sek. A 
v i rágos növények elemző ér téke lése után az érdekesnek ígérkező umhall.oi i 
ku ta tásá t kezdtem meg. Évente 3~-4 alkaloni.ua.1 já r tam a Szorosban moha-
gyű j t és és f l ó ra té rképezés c é l j á b ó l . A mi r i tkákat tá rsu l ásónkéul e l k i l l i i 
n í t v e gyű j tö t tem be, hogy minél több cöno lóg ia i adathoz jussak . A mégha-
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tarozásokat Orbán—Vajda kézikönyvéből (1=03) és K. Mü l le r határozó jábó l 
(1957) végeztem. Néhány f a j t Orbán Sándor r e v i d e á l t , akinek ezé r t köszö-
n e t t e l tartozom. 
Eredmények és é r téke lésük 
A mészkerülő, Luzula a l b i da , Deschampsia f loxuosa a l jnövényzeté ko-
csányta lan tö lgyes mohaszint je gazdag, a c i d o f i l fa jokban bőve lked ik . 
Ritka e lő fo rdu lású f a j o k : T r i t omar ia exseci.a, Dicranum fulvum, Leucobryum 
glaucum, ú j adat a Bükk hegység f l ó r á j á r a nézve a Dicranum spurium. Az 
áfonyás, fenyves tá rsu lások ra je l lemző f a j u k : Pseudoscleropodium purum, 
Plagioíirtium a f f i n e , Dicranum scoparium, ü r fh id i c ranum muntanuin. 
Boros Ádám mohaföldrajzában 7 f a j t eml í t e r r ő l a t e r ü l e t r ő l : Lophozia 
ven t r i cosa , F r u l l a n i a t amar i sc i , Rhabdowei. :ia s t r i a t a , Amphidium mougeot-
t i , Cynodontium polycarpum, Dicranum long i f e l ium, Bar tram i a pumifurmis. 
Nem tud juk azonban, hogy a közel 1 km hosszú sz i k laszo ros mely részérő l 
ke rü l t ek e lő ezek a mohák. A Cynodontium polycarpumot és a Dieranum (syn. 
Paraleucobryum) l o n g i f o l i u m o t nekem i s s i k ü i i l t . megtaI;ihmm a völgyben. A 
Leucobryum glaucum és a Dicranum spurium a .ónban ú j adat e r r ő l a t e r ü l e t -
r ő l . A Leucobryumnak ez sorrendben az ö töd ik le lőhe lye a Bükkben (Boros 
1968, Suba 1982, V o j t k ó 1985), de i t t j e l e n i k meg a legnagyobb tömegben. 
Boros Ádám s z e r i n t (1943) e mohának a j e l e n l é t e b iz tosan u ta t a hűvös 
mikrokl ímára és az á l landó nedvességtar ta lomra. A szoros k e l e t r e néző 
l e j t ő j é n érdekesen a l a k u l t a vánkosmohatelepek ha tára . A 40--4 5 m hosszú 
és 20 m széles e l t e r j e d é s i t e r ü l e t dé l fe le -ha ladva sz i n te átmehet né l kü l 
ér véget , míg észak i irányban fokozatosan r i t k u l n a k a párnák, és még 200 
méter re l távolabb i s t a l á l n i e l s z ó r t kisebb f o l t o k a t . 
A Dicranum spurium a magyar f ló rában i s r i t k a , herbár iumi adatai a 
Zempléni-hegységből, Uzsáról és a Vendvidékről vaunak. Fekete fenyővel 
e legyedet t kocsánytalan tölgyesben gyű j tö t tem a völgy peremén. Helyenként 
tenyérny i f o l t o k a t b o r í t a fenyőtűvel beszi : t savanyú t a l a j o n . 
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Tip ikus a ürthodieranum inon tanúm ós a ,Jo] y t r i c h a s t n i m fonim:;um je len -
l é t e a Lcucobryum-párnák közeiébon. 
1. ábra A Felső-Szoros keresztmetszet i képe az e l ő l o r d u l ó 
növény társu". á'.nkkn I 
Jelmagyarázat: 1. - Pinetum n ig rae "cu í tum" ; 2. - l .uzn loüt inrcetnn i ; 
3. - Queren pa Lraoae -CÍH -pinetum p;ii meni I.MIII; 
A. - Leucobryum glaucum pá rná i ; - l lypnu-l 'ul ypodir lum 
A növénytársulások moha f a j a i (1 . ábra) 
Fa j Pinetum l .uzulo- Queiou p . -
n ig rae "C." Quercetum Fai p ine lom 
Hepaticopsida 
Cepha loz ie l la r ube l l a 
lophocolea b identa ta 
L. he te rophy l la 
L. minor 
Metzger i a eui i juga ta 
P l a g i o c h i l a po re l l o i des 
Pore! la p l a t y p h y l l a 




Brachythecium velut inum 
Bryum f laceidum 
Cynodoriti um polycarpum 




Grimmia t r yhophy l l a 
G. commutata 




Üxyrrhynchium s w a r t z i i 
Paraleucobryum l o n g i f o l i u m 
Pogonatum alo ides 
Plagioinnium ros t ra tum 
P. a f f i n e 
P. cuspidatum 
PlagLothee.ium e u r v i f o l i u m 
Poly t r iebum p i l i f e r u m 
Po ly t r iehas t rum formosum 
Pseudoscleropodium pu rum 
Platygyr iu in repens 




A 1ulsn-S/urushan egy més/kunl lú erdő j e l l e g z e t e s muhucgyiit lesé1 ta-
l á l h a t j u k . Több r i t k a e lő fo rdu lású f a j é l i t t : T r i l omar ia exsecta, D i c r a -
num fulvum, Leucobryum glaucum, Dicranum spurium. Fz utóbbi ú j f l n r i s / l i -
k a i adat a üükk hegységből. Mohacönológiai szempontból még sukkal több 
érdekességet i s nyú j t ha t a t e r ü l e t , így további v i z sgá la tokka l t e l j esebbé 
tehető a mohaflóra ismerete. 
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W. ÜÜI-M, L. KUTSCIIERA, E. L1CIIIENEGGER ( e d s . ) : Wurzelükoloy io und i h r e 
Nutzanwendung/Root Ecology and i t s P r a c t i c a l A p p l i c a t i o n (Gyökérökolégin 
és g y a k o r l a t i hasznosí tása) . Vor lag Gumpenstein, 1903. I n l n i n g 
( A u s t r i a ) , pp 774. 
Az utóbbi évt izedekben — különösen az én. p r o j e c t kutatásuk beindu-
lása óta — a kuta tók minden edd ig i né l nagyojb f i gye lmet fo rd í tanak a nö-
vények t a l a j b a n i részeinek tanulmányozására i s . Ennek magyarázata abban 
keresendő, hogy a gyökérzet m o r f o l ó g i á j á r ó i , t a l a j ban i e lhe lyezkedésérő l , 
e lágazási s a j á t s á g a i r ó l , növekedésének a környezet i tényezőkkel va l ó 
összefüggéséről s t b . ismerete ink még mindig rendkívü l h iányosak, ped ig 
ezek az információk né lkü lözhe te t lenek az egyes növények, de még inkább a i 
növénytársulások p roduk t i v i t ásának , v í z - , ásványianyag- és energ ia fn rgn I -
mának sokoldalú megközelí téséhez. 
A kö te t az Alpok V idék i Mezőgazdasági In tézetben (Gempenstein, 
Ausz t r i a ) 1902. szeptember 27—29-én t a r t o t t nomzntközi szimpózium anya 
gát f o g l a l j a magában. A négy témakörbe s o r o l t 75 tanulmány az öko lóg ia i 
tényezőknek a gyökerekre, a gyökér—haj tás arányának a laku lására gyako-
r o l t ha tását , a gyökerek anatómia i , m o r f o l ó g i a i és f i z i o l ó g i a i ké idése i l . , 
a gyökérv izsgálatok g y a k o r l a t i hasznosításának l e h e t ő s é g e i t , va lamint a 
légszennyezés és a fák gyökérzetének összefüggései t t á r g y a l j a . Gyakor la-
t i l a g a gyökérkutatások j e l e n l e g i á l l á s á r ó l 3d rendk ívü l j ó á t t e k i n t é s t . 
A kiadvány e l m é l e t i és g y a k o r l a t i szempontból igen é r t ékes , sz ínvo-
na las. Eredményesen haszná lhat ják mindazok a német n y e l v i s m e r e t t e l ren-
delkező szakemberek, ak ik a gyökéröko lóg ia , - f i z i o l ó g i a , i l l e t v e környe-





Jón Sn la j : Ekologlcké vozsireminu ulákov Loeenskej knl.1 iny 
(A losonc i vö lgyka t lan madárvilága öko lóg ia i v izsgála tának k i bőv í t ése ) 
Vydavatelstovo 0 s v e t a l 9 0 7 . 
A besztercebányai partnerintézményünk zoológus professzorának t o l l á -
bó l ismét megjelent egy 109 o lda l te r jede lmű o r n i t o l ó g i a i könyv. 
Szerző művében fő leg a madarak öko lóg ia i e l t e r j e d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A bevezető fe jeze tben azokról a j e l e n t ő i természet tudósokról í r , a k i k 
Nógrádban szü le t t ek vagy é l t e k . Ezek közül sokan tevékenykedtek a magyar 
zoológia bö lcső jéné l i s . 
A könyv további részében a madarak ö k o U g i a i e l t e r j e d é s é v e l f o g l a l k o -
z i k . 195 f a j t ha tá rozo t t meg, amelyekből 1 >) íészkel I. a v i z s g á l t terül« ' 
ten a több i pedig átvonuló v o l t . Az ö k o l ó g i a i é r t é k e l é s t négy ka tegó r i a 
s z e r i n t végezte. V i zsgá l t a az e rde i , a n y í l t v i d é k i , az i n t r a v i l á n i s és 
v í z i b i o t ó p o t . A madarak e l t e r j edése és a madár tá rsu l ások k i a l aku lása a 
biotópok és az emberi tevékenység j e l l e g e s z e r i n t a l a k u l t . 
A könyv í r ó j a ö n á l l ó részekben f o g l a l k o z i k a következő problémákkal : 
a fácántelepek hatása a madárv i lágra, a madarak mint a mezőgazdasági te -
rü le tek ökoszisztémája változásának b i o i n d i k á t o r a i , a mezőgazdasági köz-
pontok, az ű j halastavak és v í z t á r o l ó k hatása a madárv i lágra , a fészke lő 
madarak é le lemcsopo r t j a i és zoogeográf ia i hovatar tozásuk. 
A rendszer tan i ' részben az 1956--1904- ig ?zen a vidéken e l ő f o r d u l ó f a -
jok le í rása t a l á l h a t ó , mély a szerző, több r / e s megf igyelése, va lamint az 
ide vonatkozó irodalom áttanulmányozása a l ó j j á n készü l t e l . Azokat a f a -
joka t i s megeml í t i , amelyek a múltban f o r d u l t a k e lő a v i z s g á l t t e r ü l e t e n . 
A szöveget térképek, képek és fényképek j g é s z í t i k k i . 
A könyvet az amatőrök, a szakemberek és " különböző t ípusú i s k o l á k 




A SZARVASKŐI WEIRLIT I I . : DÚSÍTÁSA ÉS KOHÁSZAI A 
Amint azt munkám megjelent e lső részében (1) már l e í r t a m , a szarvas-
k ő i w e h r l i t e t e lőször Zipser András (2) 1873-ban a német orvosok és t e r -
mészetvizsgálók Boroszlóban (Wroclaw) t a r t o t t ü lésén i s m e r t e t t e , s l i e v -
r i t n e k ( C a - F e - s z i l i k á t ) v é l t e . 1034-ben a Neues Jahrbuch-ban közü l te meg-
f i g y e l é s e i t a Wehr l e k é s z í t e t t e kémiai elemzéssel együtt ' . Kobel l 1030-
ban Webrle elemzési adata i a lap ján m e g á l l a p í t o t t a , hogy ez az "ásvány" 
nem l i e v r i t és Wehrle t i s z t e l e t é r e w e h r l i t r r k nevezte e l ; 1064-ben megje-
l e n t "Die M inera log ie " című könyvében u / ' a/ "ásványt" a va:;s/ i hknl .uk 
csopor t jában t á r g y a l t a . F ischer k imu ta t t a , hogy a w e h r l i t nem egynemű és 
"C lav i s der S i l i c a t e " ( L e i p z i g , 1064, p. 91) című könyvében ú j r a hangsó 
l y o z t a , hogy a w e h r l i t nem liomogón anyag ':s nem ásvány, tehát n 'kőzetek 
közé sorolandó. K r i s t á l y o s kőze t , mely több ásvány szemcsés e legye. 
A w e h r l i t e lső kőze t t an i l e í r á s á t Szabó .'Józsefnek küs/ünheI. jük ( 5 ) , 
ak i három közleményben (1060, 1871, 1077) f o g l a l t a össze a wehr l i t e r i ész-
l e l t msgf igyeléseinek eredményeit . Ő k é s z í t e t t e e l a kőzet e lső r é s z l e t e -
sebb kémiai elemzését i s 1860-ban. Szabó v i szon t nein t u d o t t különbséget 
megá l lap í tan i a gabbro és a w e h r l i t k ö z ö t t ; még az 1077-ben megjelent 
közleményében i s a w e h r l i t e t a gabbro- fe leségei kü/é s o r o l t a . A kőzet 
pontos l e í r á s á t Z i r k e l s z e r i n t Wichmann A. k ö z ö l t e , s a w e h r l i t e t a p i k -
r i t t e l ( u l t r a b á z i s o s vu lkán i kőzet ) rokon kőzetnek m i n ő s í t e t t e ( 4 ) . < 
Az érc pontos a n a l í z i s é t a Vas ipar i Kutató In téze t adta meg, melyet 
munkám első részében (1) pontosan és táb lázatszerűén ismer te t tem. 
Önkéntelenül f e l v e t ő d i k a kérdés, miér t fog la lkozunk a w e h r l i t t e J , hn 
mindig csak az i smer te tés ig j u t o t t a k e l . A vá lasz minden bizonnyal abban 
r e j l i k , hogy nyersanyagban mindig szegény ország vo l t unk , ezé r t a hazai 
nyersanyagok gazdaságos fe lhasználása mé^ha o ly sok esetben igen nehéz 
i s , nagyon fontos. Ehhez v iszon t szükséges, hogy a fe ldo lgozás technikai. 
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l ehe tősége i t k ido lgozzuk. E meggondolások a lap ján ve tődö t t f e l az ötvenes 
években ismét — és k i t u d j a hányadszor — a szarvaskői w o h r l i t érc prob-
lémája. Annál in inkább, mur i fi w e h r l i t szál 111. l evő iiirnuyl sógíi t i t á n t lar 
talmaz, aminek egyre nagyobb a je len tősége mind a kohászatban, mind a 
fes ték - és egyéb iparokban i s . T i tán m e l l e t t vanádiumtar ta lmáról som sza-
bad megfeledkeznünk, bár ebben sem mondható gazdagnak. 32 minta pontos 
színképelemzése a lap ján (5 ) k i d e r ü l t , hogy ? vanádiuintartaloin középértéke 
V = 0 , 1 4 Vnak adódot t , ami nagyjából megegyezik az irodalomban megadott 
é r t é k k e l . (Lásd az a lább i 1. sz. t á b l á z a t o t ! ) 
A w e h r l i t érc v i szon t t i t á n r a i s szegény (á t lagban 10—17 \ l i 0 2 -
ta r ta lom) és csak megfele lő dúsí tás u tán t a r t h a t igény t a gazdaságos f e l -
dolgozásra. A vasszegény ércek dúsításának legegyszerűbb módja a mágneses 
szeparáció, de a w e h r l i t b e n lévő vas-ox idok csak gyengén mágnesesek és 
így szeparáció ú t j á n megfe le lő dús í t ás t e l é r n i nem l e h e t . 
V isnyovszk i (6) á l t a l t ö r t én tek alapvető k í s é r l e t e k a d ú s í t o t t érc 
vask io lvasztására « i s . A k i ö n t ö t t olvadék v iszont igen gyorsan megmereve-
d e t t , és az ércbő l számí to t t vasmennyiségr.ek mindössze 10-15 %-át hihe-
t e t t k i n y e r n i . Egy másik o l v a s z t á s i k í s é r l e t n é l , ahol 1650 — 1700 n 0 - i g 
emelték a hőmérsékletet , a kapot t nyersvas ana l í z i se a következő v o l t : 
C = 1,59 % P = 0,115 \ 
S i = 13,03 % S = 0,012 bí 
Mn = 0,90 % Ti = 2,83 % 
Tehát a magas hőmérséklet e l l e n é r e , ismét csak k i s mennyiségű vas t udo t t 
a s a l a k t ó l e l v á l n i és a próbatégely fenekén összegyű ln i , míg a vas leg-
nagyobb részét most i s a sa lak t a r t o t t á "bezárva" . 
A sorozat k í s é r l e t é b ő l végsősoron az a lábbi megál lapí tások vonhatók 
l e : 
1. A w e h r l i t , vasérc alapanyagnak — k i s e l ő f o r d u l á s i mennyisége és 
rossz kohósíthatósága m ia t t — sajnos nem t e k i n t h e t ő . 
2. A d ú s í t o t t weh r l i t nek kohászat i ( t ű z i ) úton va ló fe ldo lgozása ezek 
s z e r i n t nem l á t s z i k eredményesnek, üe nagyobb mennyisége esetén 
sem lenne előnyös, mert a sa lak kémiai f e l t á r á s a megnehezítené és 
megdrágítaná a t i t á n - d i o x i d k inye résé t i s . 
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1. sz. I rib l á za t 
A VANÁDIUM MEGHATÁROZÁSOK EREDMÉNYEI 
A MINTA JELZÉSE V ^ V 
o n, 
. n o 
Szarvaskő, Denevértáró 15 2 m 0 150 0 08 
ii 15 7 m 0 152 0 08 ' 
ii 16 2 m 0 171 0 09 
it 17 0 m 0 240 0 13 
ii 10 0 m 0 270 0 15 
M 10 5 m 0 455 0 25 
ii 
' 19 3 ni 0 510 0 20 
ii 20 0 tn 0 370 0 21 
ii 21 0 m 0 345 0 19 
M 22 0 in 0 172 0 10 
ii 22 7 ni 0 162 0 09 
ii 
' 23 5 m 0 235 0 13 
ii 24 0 in 0 315 () 17 
ii 25 0 in 0 152 0 08 
ii 26 0 m 0 192 0 11 
ii 26 5 in 0 225 0 12 
ii 20 0 in 0 225 0 12 
ti 29 0 in 0 145 0 00 
30 o m - 0 225 0 14 
it 30 5 m 0 142 0 00 
ii 31 0 in 0 340 0 19 
n 
" j o b b o l d a l i hátsó vágat 1,0 in 0 182 0 10 
ii it ii it •I 1,5 in 
1 
0 300 0 17 
ii ii ii ti it 3 ,0 in 0 182 0 10 
ii ii ii it II 5,5 m 0 235 0 13 
ii i< it ii it vége 0 259 0 14 
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A MINTA JELZÉSE V 5 0, 0 
V 
0. 
II b a l o l d a l i o lda lvága t 0,5 m 0,300 0,21 
II ii ii 1,0 m 0,320 0,10 
II ii ii 2,0 m 0,270 o, r> 
II 1 it ii 3,0 m 0,255 0,14 
II it ii 4 ,0 m 0,352 0,19 
II ii ii 4,0 m 0,320 0,10 
3. A szeparátum t i s z t á n kémiai ú ton tö r ténő fe ldolgozása elsősorban a 
különböző t i t á n - és vanádiumtermékekre lehet csak r e n t á b i l i s . 
4. Az érc redukálása u tán a Ti együ t t désúl a vassa l , i l y módon 35-45 
% vas és 25-35 h T i ^ tar ta lmú koncentrátum termelhető . 
Ez megközel í t i az i l m e n i t ö s s z e t é t e l é t , s így t i t án te rmék re a be-
v á l t módszerek egy i kéve l f c l do lgozha !ó . 
5. Valószínűnek l á t s z i k , hogy a vanádium a t i t á n n a l együt t dúsul és 
így a d ú s í t o t t ércben 0,4 - - 0 ,5 ' i V ta r ta lomra lehet számí tan i , 
ami sz in tén emeli a d ú s í t o t t w o h r l i t é r c é r t é k é t . 
Mindebből l á t h a t ó , hogy Borsod és Heve megyék határos részén, Szar 
vaskő a le lőhe lye ezen érdekes T i -V ta r ta lmú vasércnek, melyet k i s 
mennyisége m ia t t j e l e n körülményeink k ö z ö t t k i t e r m e l n i ugyan nem gazdasá-
gos, de T i és V ta r ta lma jogga l f o g l a l k o z t a t j a ma i s - - és a jövőben ta-
lán még intenzívebben — a vas- és acé lgyár tás szakemberei t . 
A w e h r l i t elnevezés a szarvaskői kőzei- tel k e r ü l t bele e lőször a v i -
lágirodalomba. Ezért nekünk magyaroknak ma i s ar ra k e l l törekednünk, hogy 
e z a
 w e h r l i t név az a m f i b o l d i a l á g p e r i d o t i t (a w e h r l i t pontos kőze t tan i 
neve) elnevezéssel együ t t megmaradjon a szak- és i s m e r e t t e r j e s z t ő i roda -
lomban egyaránt , mint az o l y kevés lehetőség közül ta lán a jövő egyik re -
ménytel jes magyar érce. 
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